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Ano L X I Y . fíaíana.—comingo 23 ae Agosto ae izm—üí r u n s i r n o uorazon ae Mar ía , san Felipe, c R . N ú m e r o 199. 
D I B E C C I O N Y A D J I j y j S T B A C J O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A 3 B - A . 3Sr A í pOD Pcstal. 
^ x - o o i o s d o S v u s c r i ^ D o i ó x i : 
12 meses $21-20 oro j [ 12 meses fl5-O0 plata 
6 id $11-00 
3 id." f 6-00 
12 meses $14-00 plata 
7-00 id. 
.$ 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DHI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. O. José de la Llera 
queda establecida la agone.a del D A-
Í I O D K LA MARINA en Bab.a Uom a 
Con dieho señor pueden entenderse los 
señores actuales snscriptores y los que 
desden eu lo sucesivo recibir este pe 
riódico en dicha localidad. 
Habana 22 de Agosto de 11)03. 
El Administrador, 
.T. M. Vir .I .AVHKDK. 
D e a n o c h e 
E L V I A J E DETi RET 
M a d r i d , Agos to 2 2 . — Kslán ulti-
mándose los preparativos para el via-
je de S. M. el Key I>on /VHVniso XIII 
por el Alto Aragón. 
E l jueves empezará el viaje reg:«<> 
VA monarca se detemlni en aígnuos 
pueblos de Navarra, famosos por íáa 
batallas libradas en ellos en la guerra 
civil. 
Él monarea visitara, ademas, las 
Ciudades de Zaragoza y Valladolid. 
LA FAMILIA R E A L 
Mientras dure <d viaje de l>on AI-
fonso, la Reina Madre y la Infanta 





Cuatro por ciento, 77.85. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
PK1MERA VIOTOK1A 
Ai/era Y o r k , Agos to '¿'¿. — VA\ la re-
gata que se efectuó boy, el yate ame-
ricano l i r . l i a n c e t en una distancia 
de 15 millas mar afuera y regreso al 
punto de partida, aventajó al ingles 
S h a m r o c k I I I , en siete minutos «los 
segundos, después de deducir los ll<> 
seguidos de ventaja que le concedió. 
NOTICIAS ALARMANTES 
S o f í a , J i u l g a r i a , Agosto 2'¿.—A pe-
f̂ ar de no baberse confirmado, curren 
Con insistencia rmnores acerca de bo-
rrorosas matanzas en Monaslir. 
LAS CAKHONEUAS 
I f 'as / t iugfon , Agos to 2^.—Ks proba-
ble que el gobierno de Uts Estados 
Unidos tome dentro de algunos «lías, 
lili determinación dolínitiva, respec-
to al arrendamiento de tos terrenos 
en que se lian de establecer « n Cuba 
las Estaciones N'avakvs. 
MUERTE DE 3AL1SBÜRY 
L o n d r e s , A g o s t o 2 2 . — \\.x lalloí-ido 
Lord Salisbiíry , ex jefe del partido 
conservador y del Ministerio de In-
glaterra. 
MANIFESTACION PATRIOTICA 
B o g o t á , Agosto 22.—Tafl pronto co-
mo DUé conocido el acuerdo del Con-
gresor,eebazando el tratado de los Es-
tados Unidos, se organizó y llevó á 
cabo en ésta, una gran manifestación 
patriótica. 
LOS HUMBERTS SENTENCIADOS 
V a r i s A g o s t o 22...Los miembros de 
ia familia Humbert, convictos de ha-
ber cometido liis delitos de falsifica-
ciones y estafas han sido condenados, 
«os esposos Humbert, á prisión y pa-
go de una crecida multa y los ber-
mauos Oauritfuac, á ser encarcelados 
varios años. 
E L H I J O D E G A R I B A L D I 
B o m d i A g o s t o ¿ ' ¿ . - - l l . x fallecido 
Menotti r.aribaldi, bijo del gran pa-
triota italiano. 
E N C U E N T R O S 
S a l ó n i c a , A g o s t o Z X . — VA* un en-
cuentro babido en la aldea de Bouli 
ban muerto 500 sublevados y en 
otro ocurrido en las cercanías de 
O lu ida ban perecido 217 bülgaros. 
Noticias Comerciales 
Nueva Y o r k , AqosLo 2J¿ 
Centenes, $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d|V. de 
6á r».li2 por roo. 
Cambios sobre Londrea, CO d|V, ban-
queros, á $1.83-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.80.87. 
Cambios sobre París, 60 il(V, banqueros 
á 5 Trancos l.9.3|8. 
Idem sobre liamhurgo, (50 d|V, ban-
queros, á 04.I3|1G. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 100. 
< ''Mitrífu âs en plaza, 3.1 -'Ii 1 ü cts. 
CentnTuirâ  N"? 10, pol. 0t;, costo y Hete, 
2.1i8 :t 2.3ilG cts. 
Maseabiido, en plaza, a B.rqlfí cts. 
Azúcar de miel, en pinza, á 3.1|UI cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.25. 
Harina patente Minnesota, a $1.95. 
Londre*y Agosto 22 
BOJ ser hoy día festivo en Inglaterra, 
no lia habido mercado. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á Os. 9d. no-
minal. 
Mascabado, íl 8s. Od. nominal. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8.-? IW. 
Consolidados, ex-ínter^s, íi 00.3[ l. 
Descuento, Banco In^latena, .{por 100, 
(Cuatro por 100 español, íi 90.1|4. 
V a r i s , Agosto SS 
T»enta francesa 3 por 100, ex-interós 
97 francos 55 céntimos. 
DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 19fl3. 
¡ G R A N M A T I I M E E I 
A LA LNA Y MEDIA. . 
A R O M A P O R T O D O i 
2' 
L O S A F R I C A N I S T A S . 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
L A G R A ! O C H E . c n? 1445 
130? FUNCION DE LA TEMPORADA 
16 Ag 
POR LA NOCHE 
FUNCIÓN CORRIDA 
E L R E Y OUE RABIO. 
A LAS OCHO, 
¡GHAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grilló» 11, 2 6 3er piso sinentrads >5-J3 Palcos lió2! piso ídem *3-00 Luneta con entrada 71-09 Entrada general $0-80 Entrada a tertulia 6 paraíso $0-30 
Sección Mercantil. 
Aspecto de la P l a z a 
Agosto 3-2 de 1903. 
A z ú c a r e s . — Kl mercado cierra firme y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Coligamos: 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUB A 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
ni:i*A UTA MENTO DE HACIENDA 
CONTRIBUCION PORJINCAS URBANAS. 
1er. Trinie.strclíenLíWJa 1S)04 
Vencido el plazo señalado para el pâ o de la-cuotas correspondientes al concepto y trimess tre expresado», se hace saber á los interesados que en cumplimiento de lo prevenido en el art. 7: de la Orden iidm. 501 de l'JÜÜ. se Ies con-cede una prórroga de. ocho dias, durante los cuales podrán efectuar el pafjo sin recargo. Dichos ocho dias comenzarán ácursar el22, ter-minando el 29 del corriente mes. 
Desde el día 30 incurrirán los morosos en el primer grado de apremio y recargo de 6 pg sobre la cuota, segCin está establecido en el ci-tado art. 7" de la Orden nfim. 501, con cuyo re-cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el día 20 do Octubre del corriente aflo, incu rriendo después do vencido este término en otro recargo de fi p§ que con el anterior for-mará el 12 p § sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 21 de 1903. 
El Alcalde Presidente, 
Dr. U r r a r n l l . 
C-J1C4 4-23 
J U D I C I A L 
LDO. RAUL TRISLLBS Y OOVÍN, Juez de Primera Instancia «leí Distrito del Norte de esta ciudad-. J?or el presente edicto hace saben que el día siete de Beptiembre próximo entrante en los Est rados del Juzgado, situado en la calle de los Oficios námero cuatro, tendrá lugar el re-mato de varios efectos 6 mercancías, ó sean, brochados, buratos de seda, pañuelos, cortes de vestidos, corbatas, medias de hombres y de señora y otras menudencias; así como tam-bién un escaparate amarillo grande, un escri-torio, una mesa prensa y un reloj de pared grande, tasado todo en tres mil ochocientos treinta y siete pesos doce centavos oro espa-ñol, de cuyo avalóo se rebaja un veinte y cin-co por ciento; advirtiéndose que no se admi-tirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo con el rebajo indicado del veinte y cinco por ciento, que para tomar par-te en la subasta deberán los licitadoresconsig-nar préviamente en cualquiera de la forma que ordena la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisitq no serán admitidos; y que el pormenor de los efectos estará de manifies-to en la Escribanía del que refrendo para los que quieran Interesarse en la subasta.—Que así lo tengo mandado en el juicio ejecutivo segui-do por D. José Fernández Alonso contra J. Gó-mez Dopico en cobro de cuatro mil francos ó sean ochocientos cuatro pesos sesenta centa-vos oro español. Habana, Agosto 20 de 1903.— 
Raúl Trcffes.—Ante mí, ûrC¿io Fn¿ladares. 8117 1-23 
Londres 3 d|v . zó 20.1(8 
44 BOdrv . Í».T|2 I9ir§{8 
París, odiv . « (;.l|8 
Hamiuiríío, o d¡v 4.ÍJ|4 5. 
Estado.s Unidos :U1(V 9«oj8 9.1j2 
EspaHa, s; plaza y 
cantidad 8div. 22.;J|4 22.1|2 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan lioy 
como siírue: 
Greenbac.ks . í» á iLlpl 
Plata americana , 0 á 1),1|4 
Plata española . 78.1 [2 á 78.3(4 
Valores ¡1 A c c i o n e s — H o y se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas; 
200 acciones V . C. Unidos d 70%. 
100 idem ídem ídem íl 70%, 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DKL BANCO ESPAÑOL de la laU 
de Cuba contra oro 4)̂  á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: cont ra oro 78̂  á 78̂  




Obligaciones hipotecarla Ayun-tamiento pimera hipoeca 110 117)̂  Obligaciones hipotecarlas del Ayiintainieitto'.!: 93 103 \ 
Obligaciones Hinotecartasde -Cien fuegos á Villaclara 105- 125 Id. 2: id. id 100 
Jd.- lí'Ferrocarril ¡Caibartprf. 100?f Id. ind. Oibariiá Holguln? 85* Id. lí San Cayetano á Viñales 2>¿ 
Bonos UipotecariBs de la Compa-ñía de Gas Consolidada 90 
n 
100 9 
Id, 2-'Caí* Consolidado...... .V..;. fSfr Bollos jíipotecarios Converticlop 1 1 ae GasConso íidado f. 48 70 
Id. Compañía Gas púbafia 
Billetes hipotecarios de la Isla djj 
- Cuba 1880 .; 55 
ACCIONES 
Banco Kspanol de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola Banco <i»n Comercio 25 Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) Comnañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Jücaro Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-te Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones Compañía Cubana de Alumbrado de Gas Compañía de Cas Hispano Ame-ricana Consolidada Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo Ferrocarril de Gibara á Holguín., Compañía de Construcciones, Re-jaracíones y Saneamiento de 
Duba Compañía Lonja do Víveres de la 














N i m e n o s 
Si las mujeres llegaran á conocer á los hombres como ellas se 
conocen á sí mismas y los hombres á conocer á las mujeres como 
ellos se conocen á sí mismos ¿qué sucedería? Pues todo que-
daría como antes y unos y otros seguirían engañándose. No pasa 
así con la máquina de escribir -UNDERWOOD" (perfeccionada) 
Por bien que se conozca otra máquina, en no conociendo la 
"UNDERWOOD" no se conoce la mejor y una vez conocida no 
queda uno contento hasta haber adquirido la "UNDERWOOD" 
perfeccionada que es la MEJOR de todas las máquinas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--lDipciladores úe miieliles para la casa y la oCcliia. 
¿GENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c 1345 tiiJ-Ag 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 23 México: New York, 
„ 23 Holstein: Hamburgo y escalas. „ 24 Monterey. New York. ,. 24 City of Washington: Veracruz. 
,, 26 México. New York. „ 27 Olinda: New Y ork. ,, 30 Prinz Aueust Wilholm. Veracruz. 
„ 30 Ernesto: Liverpool. „ 31 Otanada: Amberes y escalas. Sbre. IO Juan Foroas: Barcelona y escalad. 
,. 10 Curityba, New York. 
„ 18 Martin saenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 23 Pió IX: Canarias y escalas. 
„ 23 Mobila: Mobila. „ 24 City of Wasbin̂ ton. New York. „ 27 Curityba: New York. „ 26 Santiago: New York, „ 29 México: New York. „ 31 Prinz Aucust NVilbel m: Ramburgo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Día 22: „ De Mobila, en 5 dias, gol. Ing. Boniform, capi-tán Clarke, ton. 164, coa madera é Ignacio Pía y Comp. 
Nueva lOrleans, en 2'̂  días, vp. esp. Pío IX, cp. Subiño, ton. 3895, con carga de tránsi-to á Marcos y Hno. 
Movimiento_de pasajeros 
SALIDOS: 
Para C. Hueso y Tampa, en el vp. americano 
Martinique, «r _ . 
Sres. G. N. Crandare—L, Alfonso y 2 niños— 
L, Ceijas—A. Castro—P. Herrera—Mí de los 
Santos—J. Jaén—M. Diaz—J. A. Macias—M. 
Seiglis-R. Seiglis-C. Febles—F, Delgado-
C L. Branden-M. Valdés—M. López—J, La-
mas—F. Oliva—A. Calvo—G. Ramo—M. Rosal 
—A. Fernandez—A. González y un niño. 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Havana. 
Sres O. J. Lackey-C. J. Ubrlse-J. B. Hur-
nas—R. F. Pastor-J, A, Guerrero—A. Gómez 
—O. Frontela-F. del Cabo-J. Fama-V. A. 
Merrow—V. Wras. y Sra.--M. Coronado y 2 de 
fara.-J. Ruiz-P. P. Seco-Harrj J. Herde— 
A. Crucet—F. Woodrulf—L. S. hillips—Anto-
nio Fernandez—A. Aldama—J. Monis—J. J. O. 
Rrieu y 4 chinos. 
Buques de Cabotaje 
ENTRARON 
Dia 22: 
Calbaritn, vp. Alava, cp. Octube. 150Ci3 taba-co y efectos. Cárdenas, gol. M. del Carmen, pt, Fleixas, con 130 pipa» aguardiente. 
P í d a s e EN d ^ 1 1 ™ 1 8 Y bot icas 
B v ia z m M , V i p r á t e y Recoiistítnyeiite 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i f f l i B i n i i M M o . D E R A B E L L , I 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J , V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e ü o S> E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE tA HABANA^ 
~ T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIAÍNO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
DESPACHADOS, 
Di a 22: Mariil, gol. Altagracia, pt. Marantes. Dimas, gol. Carmita. pt. Febre. Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Alemafiy, Idem, gol Juana Mercedes, pt. Ensehat. Matanzas, gol. Maria. pt. Alcmañy, 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat, por M. Calvo. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldoy Comp, 
Progresó y Veracruz, vp. am. Orizaba, por Zaldo y Cp. Delavvare (B. W,), vp. Ing. Mensntie, capitán Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
N. York, vp, amer, Havaha, por Zaldo y Com-pañía, N. Orkans, vn. español Conde Wifredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Pío IX, por Marcos, fino, y Cp, Progreso y Veracruz, vp, am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp, Nueva York, vap. am. City of Washington, 
por Zaldo y Cp. NuevaOrleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A I I A B A N A . 
SECCION D E I N S T K L C C I O N . 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha dispuesto que desde esta fecha quede abierta la matrícula para el nuevo curso q'ue ae ha de inaugurar en Septiembre próximo, siendo las asignaturas del plan de enseñanza las siguien-tes: 
Lectura corriente; Escritura gráfica de ca-rácter inglés; Lectura explicada y Escritura al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2* curso: Aritmética mercantil y Teneduría de libros; Gramática Castellana lv y 2. curso; Geo-grafía é Historia; Dibujo lineal; Natural y de Adorno; Inglés para Señoritas; idem para va-rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; Corte, confección- y labores; Solfeo y piano para Señoritas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los dias hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretaría de la Sección, debiendo llenar los interesados los requisitos oue prescribe el Reglamento, 
Lo que se puol'ca para conocimiento de loa Sres. asociados. 
Habana l" de Agosto de 1903. 
E L SECRETARIO, 
M a n u e l S u á r e z , 
C—1320 alt 15-1 Ag 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
X> e> ^> o s 1 1 « , ! • i o <a. o 1 O o l o ± o 1* o 
Capital $ t,0Ü0,00(M)(> 
Fondo de Reserva % 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 ., $ 138,018-34 
Depósitos al 30 de .Junio 1003 $5.555,910-41 
OFICINA CKXTRAL CUBA NUMI-RO 27, HABANA 
SUCURSALES 
Santiago de Cuba, Cienfiicgos, Matanzas, C;irdeiiasy IManzanilIo 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
C u e n t o s C o r r i r n f e s . C o b r o s p o r c u e n t a a g e n a . 
C i r o de L e t r a s . C u r t o s d e i r é d i t o . 
V a g o s p o r C a b l e . C a j o (fe. A H o r r o * , 
i ' o t n p r a g V e n t a de V o l ore s . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiica y el Extremo Oriente; aat 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1383 Id 1 Ag 
Empresa Uniía fle Cáráeoas y Jiícaro 
S L C R E T A I U A 
Dividendo núin. 44. 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-dades líquidas obtenidas en el año social ter-minado en 30 de Junio último, se distribuya á los Sres, accionistas que lo sean en esta fecha, un dividendo de 3 por 100 en oro español o francés; pudiendo aquellos ocurrir por su» res-pectivas cuotas desde el 24 del actual á la Te-sorería de la Empresa, Reina n" 53, de 11 á 3, 6 á la Administración en Cárdenas, dándosele préviamente aviso, y que se aplique al fondo de prolongaciones el resto de utilidades que resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. El Secretario. Frcnicisco de la Cerra. 
Cta 1413 12-11 
CENTRO ESPAÑOL 
— DE — 
X J A . X I A 33 A JVT A • 
Sección de Kecreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, competentemente autorizada 
por la Junta Directiva, ba acordado celebrar 
un gran baile de sala el próximo domingo día 
23. 
Será requisito indispensable, la presentación del recibo del mes actual A la comisión do puertas para el acceso al local. 
Se recuerda que se baila en vigor el art! 8' de esta Sección, por el cual podrá retirar del local á las personas que estimare conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho y media y el baile comenzará á las nueve. 
Habana 20 de Agosto de 1903. —El Vice Se-cretario. cl450 3-21 
E L IR IS 
Compa&iii de Seguros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CU^A 
EL AÑO 1S55 
Oficinas: HABANA NÜMr. 55 
$ 33.134.698.00 Capital responsable. 
Siniestros pagados 
hasta 30 Julio 1903. 
Pagado en este mes» 
Al Sr. Mateo Gon-
zález de la casa 
Prín cipe Alfonso© 
núm. 39 V 
Al Sr. Marcos Ca-
nales, de las casas Q 
San Jacinto 5 y 
Al Sr.Pedro Martell 
de la casa San Ja-
cintos 





Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado ef ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Julio 30 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Evaristo Gutiérrez. 
La Comisión ejecutiva, Juan Palacios, Ber-
nardo I. Domínguez. 
C 1107 all i-9 
A L I S O S 
E S C U E L A DE OFICIOS 
PARA 
CONTADURIA 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del ao-tual se.recibirán en la Secretaría de la Junta Administrativa de esta Escuela, Cuba 29, Ha-bana, proposiciones en pliegos cerrados panv el suministro de Carbón CUMBERLAND quî  pueda necesltor divha Escuelâ  durante lo* meses de Septiembre A Oíclen^re, inclusivo, del año en curso. 
En la expresada Secretaría-.-Re facilitarán loa pliegos de condiciones y modelos de proposi-ción para la referida súbala. 
Santiago de las Vegas, Agosto 17 de 1903.— 
Alfonso /Iniennóor, Contador 
c 1460 3-23 
I s 
Me bago cargo de la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias do herederos, consejos de familia, exno-
dientes voluntarios y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos que se originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba 62, de 1 á 4. 
8416 4-23 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción de un puente de acero y ohras accesorias, sobro el arroyo •'Ramones," camino de Pinar del Río á Guane.—Departamento de Obras P(i-ública-s,—Jefatura del distrito de Pinar del Río.-Hasta las dos do la tarde del día 2n do Agosto de 1903, se recibirán en esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, proposiciones en pliego cerrado para la construcción de un puénte de acero y obras accesorias sobre el arroyo "Ramones" en el camino de Pinar del Rio d Guane. Las praposiciones serán abier-tas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas. En esta Oficina y en la Diroc-ción General, Habana, se facilitarán al oue los solicite los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesa-rios.—Pinár del Rio, Agosto 13 de 1S03. —Esta-ban Duque Estrada, Ingeniero Jefe. c24dl 6-1 
D I Á R I O ^ D E ' L A ^ M A R I N A — E d í d ú n de l a ttafiana.—Agosto 2 3 d e t * m . 
ti POiliiS ffi Sil 
E l alza que se ha iniciado ha-
ce corno un mes en los prerios 
del azúcar, y que después ha te-
nido un ligero aumento, se debe 
primeramente, por no decir úni-
camente, á la aproximación de 
3a fecha en que serán excluidos 
del mercado inglés los azúcares 
de remolacha protegidos con 
primas á la fabricación ó á la 
exportación. Es un primer re-
sultado de ki nueva legislación, 
obtenido antes de que ásta entre 
en vigor, al que seguirán otros 
aun más beneficiosos para la pro-
ducción cubana. 
E l promedio del costo de fa-
bricación dol azúcar en Europa, 
puesto el producto en el mercado 
británico, es de nueve chelines 
el quintal, ó sea $2.25. A pesar 
de eso, se estuvo vendiendo dumn-
te mucho tiempo á precios muy 
inferiores, que descendieron úl-
timamente á seis chelines seis 
peniques ($1.62¿) el quintal; y 
aunque parezca paradógico, el 
productor de azúcar de remola-
cha, en vez de perder, retiraba 
todavía una utilidad considera-
ble. La prima concedida por 
el Estado compensaba la pérdi-
da y aun dejaba amplio margen 
á los beneficios. 
Las circunstancias han varia-
do, ó van á variar: la prima de-
saparece, y naturalmente los pre-
cios irán elevándose hasta que 
se sobrepongan al costo normal 
de fabricación, único medió, su-
primida aquella, de obtener 
Uüa remuneración adecuada pa-
ra el capital y el trabajo que so 
consagran ála explotación de una 
industria, 
Los precios actuales en Lon-
dres fluctúan alrededor de ocho 
chelines seis peniques el quintal 
($2.12Í), y en plazo breve, antes 
de que se agote el stock de azúca-
res primados que se han acumu-
lado en el mercado inglés pre-
viendo la nueva legislasión fis-
cal se elevarán á nueve chelines, 
que equivalen próximamente á 
cuatro reales la arroba: más tar-
de, aunque nunca en plazo re-
moto, se acentuará el alza hasta 
que. sea remunerador el precio 
en relación con el promedio del 
costo neto que representa un 
quintal de azúcar de remolacha 
situado en un puerto del Reino 
Unido. 
En lo que se refiere á los Es-
tados Unidos, los recargos com-
pensadores que so vienen apli-
cando desde hace unos dos años 
á los azúcares favorecidos con 
primas han excluido á estos ca-
si totalmente del mercado. Has-
ta 1900 se importaban en la 
Unión Americana, anualmente, 
de seiscientas á setecientas mil 
toneladas de azúcar de remola-
cha, procedentes de Europa, y en 
1902 la importación por ese 
concepto no excedió de veintio-
cho mil toneladas: todavía se-
rá menor la cifra para 1903. 
Además, la restauración de las 
importaciones de Cuba en gran-
des cantidades ha eliminado de 
los Estados Unidos los azúcares 
de Java. 
Podemos confiar, por tanto, en 
que durante un lapso de tiempo 
indefinido alcanzarán precios re-
muneradores y constantes nues-
tras mieles. Estas, además, no 
continuarán como hasta ahora 
sin tener otro mercado posible 
que los Estados Unidos. Por pri-
mera vez desde hace veintiocho 
ó treinta años, en el actual ha 
exportado Cuba para Inglaterra 
cerca de cuarenta mil toneladas 
de azúcar, E l hecho, ya de por 
sí significativo y elocuente, debe 
repetirse el año venidero en ma-
yores proporciones, las cuales irán 
acentuándose progresivamente, y 
señalará el principio dé una nue-
va era para la producción y la 
riqueza cubana. 
DESDE WASHINGTON 
18 de Agosto. 
Es probable que el convenio postal 
entre los Estados Unidos y Cuba co-
mience á regir el de 19 octubre- Según 
una de sus cláusulas estará en vigor 
treinta días después del canje de las 
ratificaciones. 
No será sometido á la ratifioadón 
del Senado, porque ha sido negociado 
por el Ministro de Correos, que, para 
ello, tenía poderes generales del Con-
greso; y, así, será promulgado por ese 
Ministro. Las ratificaciones se can-
jearán en Washington; y el ligero re-
traso que ha habido cu el asunto se 
debe á que ha sido necesario modificar 
el texto primitivo, calcado en las rela-
ciones postales entre este país y el Ca-
nadá, distintas de las que existen con 
Cuba, que no es, como aquella colonia 
británica, tierra fronteriza de la 
Unión. 
En el ministerio de Hacienda se tie-
ne noticia de que, en previsión de qne 
pronto rija el convenio, se están reci-
biendo aquí, de Cuba, por el correo, 
partidas de tabaco en rama. Los regla-
mentos postales prohiben la importa-
ción de tabaco, en rama ó elaborado, y 
de toda|mercancía, á no ser cuando esté 
expresamente autorizado por convenios 
internacionales. Si» en el caso actual, 
se aplican extrictamente los reglamen-
tos, habrá que decomisar ese tabaco, 
y venderlo aquí, como contrabando, ó 
devolverlo á Cuba. 
Se ha resuelto—y esto merece aplau-
so—dar entrada al tabaco, previo pago 
de los derechos arancelarios. Se funda 
esta resolución en el hecho de que, 
cuando los Estados Unidos tomaron po-
sesión de Cuba, el Presidente decretó 
que las relaciones postales entre los dos 
países fuesen las mismas que existen 
entre todas las partes del territorio 
americano. Sin duda alguna, este de-
creto quedó abrogado cuando las tropas 
americanas evacuaron la isla; pero el 
alto personal de Hacienda de aquí de-
clara que, por cortesía hacia el Gobier-
no cubano, que está bajo la protección 
de los Estados Unidos, se debe tratar 
esa importación de tabaco por el correo 
como si el decreto del Presidente si-
guiera en vigor. Hay esa cortesía; y 
hay algo más, el buen "sentido con qnc 
los oficinistas suelen tratar aquí en es-
tos asuntos comerciales. Se piensa—y 
con acierto—que, faltando poco tiempo 
para que el convenio esté ratificado, 
nada se pierde con dejar entrar el ta-
baco, previo pago del derecho; y pare-
ce un abuso el obligar á los importado-
res á devolver su mercancía á la Haba-
na para traerla, otra vez, dentro de al-
gunas semanas. La burocracia ameri-
cana no es papelista ni aficionada á po-
ner obstáculos. Tiene sus defectos; co-
mete errores, como todas; pero, aquí, 
la regla es molestar al público lo menos 
posible, mientras que, en otras partes, 
eso es la excepción. En un reciente li-
bro de un autor inglés, Mr. Lawson, 
sobre los problemas industriales ame-
ricanos, se demuestra que en esta na-
ción toda la maquinaria política, judi-
cial y administrativa, está montada 
para favorecer el desarrollo económico. 
Como se ve, ha habido quienes han 
madrugado en lo de enviar tabaco por 
el correo; pero ha sido tabaco en rama, 
y, por supuesto, declarado como tripa, 
por aquello de que algo se pesca. Na-
die ha enviado tabaco elaborado; sin 
duda, porque en la Habana, á pesar de 
las excitaciones de la prensa, no se ha 
dodo importancia al asunto. Me parece 
que á los exportadores de torcido no 
les conviene descuidarse. En vista de 
la resolución liberal y acertada del mi-
nisterio de Hacienda para que se ad-
mita el tabaco, sin esperar á que rija 
el convenio, lo indicado es que no pier-
dan tiempo en organizar aquí el ne-
gocio. 
' x r . z. 
N o encharcar el estomago 
Tómese NECTAR SODA íei DECANO, 
que es muy digestivo. 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
S a n i a C l a r a , Agosto 2 2 de IDOS. 
A L DIARIO I>E LA MARINA 
Habana 
Según nuestras observaciones, se 
presentan indicios de perturbación 
ciclónica Lacia Barlovento en el Mar 
Caribe. 
J , JOVER. 
DE L á GUARDIA R U R A L 
ARROLLADO POB UN TREN 
En el telegrama fechado ayer en San 
Antonio de los Baños comunica el ca-
pitán del Escuadrón D de la Guardia 
Rural, que á las once de la mañana fué 
arrollado por un tren de carga que se 
dirigía á Gnauajay un individuo nom-
brado Jíioanor Padrón, quien presenta 
lesiones de pronóstico grave en diferen-
tes partes del cuerpo. 
POR JUGAR AL DOMINÓ 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se recibió ayer tarde el siguiente tele-
grama: 
Colón, Ayosto 22 . 
Hoy á las nueve déla mañana fueron 
detenidos ennn café, cuatro individuos, 
que se negaron á dar sus generales por 
desobedecer la orden de levantar el jue-
go de dominó á que estaban entrega-
dos autos de la bora permitida por la 
l e y — L a f o d . 
I f o y í ü i l e M í e H a r l t i m o 
E L HAVANA 
El vapor americano U a t & o a se hizo 4 
la mar ayeij con destino á New York, 
llevando carga general y pasageros. 
E L PIO IX 
Procedente de New Oorleans fondeó 
en puerto ayer el vapor eopañol P í o I X 
con carga de transito. 
E L MARTINIQUE 
Ayea salió para Cayo Hueso el vapor 
americano M a r t i n i q u e , con correspon-
d>.ncia y pasageros. 
E L 25 
El lanchón cubano 25 que prestaba el 
servicio de cabotaje, pasó áyer á trave. 
sía. 
Su porte es de 208 toneladas brutas y 
108 netas. 
Lo manda el capitán >I. Sabina y está 
tripulado por cuatro individuos. 
Es so consignatario en esta plaza el 
sefíor don Luis N. Placé. 
Esto lanchón saldrá para Mobila en la 
próxima semana, remolcado por un va-, 
por noruego. 
Si tienes cu tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo cerveza 
la L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
w i i l i i i i s i m l 
CURA KI» 
REUMATISMO, 












O C S S K X A AlfOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE El. I.ZBKITO 
•CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O d e S W A I M (antes en PbUctdetpbia) 
JAMES F. BALLARD, ST. LOUIS. MO., E . U. OS Aj 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo INo. 53, Habana. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
VAPORES COBllEOS 
A N T E S D E 
AUTOITIO L O P E Z Y C-
E S I -*7-£VK>Or 
L E O N X i l l 
Capitón Umbcrt 
fialdrá. para Now York» Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Agosto & las 12 del dia, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, h los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémeu, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de Carga se firmarán por el Con-
vignatario antes de coírerjas, sin cuyo requisito 
Berfin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la cargará bordo hasta el oía 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Yiene abierta nna 
póliza flotante, así para esta línea como par»' 
todas las demáa, bajo lacual putdun asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dícó así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
loe bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
Aviso á los caríííulorcs 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga qne no lle-
ven estamoados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nasran por mal envase y mar-
ca de nrecinta en los mismos. 
c 1188 78-00 
^ 1 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
-A. r * r 3 3 i o s 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n: 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los peifecciona-
míenlos requeridos para el 
Transporte de ganado 
én las mejores condiciones y en tal concepto eo 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
K X R I Q U J ' : H E I L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado 739. 
YÁP OS: 1 L E M E S S CO 
COMPAÑIA HAMBDRflüESA AMERICANA 
L I S E A D E LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saltos reíulam y Mas meiisaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en A M BE RES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C0NSTÁNTIA 
Capitán M. Hoff, 
Salló de Hambnrgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 20 do 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E i N 
Capitán Lorenzent 
Salló de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sns vapores para recibir 
carga en uno ó mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Coba, siempre que la carga 
que se ofrexca sea suficiente para ameritarla 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-MR 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DETJTSCHLAND, 
FURST BISMARCK, MOLTKE, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre KBWYORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e ü b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 166 jun. i 
0 
c 13Ó6 1 Ag 
V A P O R 
C I T Y OF WASHINGTON 
s a l d r á p a r a 
el m i é r c o l e s 26 de Agosto 
Á L A S 10 A. M . 
P r i m e r a c l a s e . . . $25 oro am9 
Intermedia S14 id. 
Z a l d o & C o , 
d i Í6 y M 
C-1433 7-19 
W a r d L i n e 





Rápido servicio postal y rtc pasaje di-
recto de la HABANA á NÜKVA 
YORK—NASSAU—Méjico-
Saliendo para New York ]06 mifiiTolefi-íí las 
10 a. m., los sábados á la una p. ni. y los lunes 
á !as 4p. va. para Prosrreao y Veracruz:-
Monterey Progreso y Veracmz Apto, 24 
Santiago New York — 24 
City of Wash-
ington New York — 26 
México New York — 29 
Esperanza.... Progreso y Voracruz — 31 
Vigilancia..... New York Sttre. 2 
Se expenden pnsajes para New York por loa 
vapores extraordinarios de Jos martes, como 
sigue: 
En l! clase $30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vanores constrnidos expresamente para este servicio, que han he-cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningfin otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loa pasajeros, teniendo la Compañ&contrato para llevar la correspondencia de los Estados Uni-dor. 
MEJICO:-Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se poede ir, via Vera-cn<r, 6 Tamnico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces & )a semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapore» de la Línea qne tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Asenten.' 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertcade la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegoe, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 75 y 
7S, ba establecido nna oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga ee recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para ínjila-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue papar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más "normenores 6 informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conip. 
COBA 76 y 78 C1190 158 1 Jl 
S O Ü T H E R I P A C I F I C 
Havaiia M Ortas steamsliip Me 
MORGAN L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Looisiana" 
sale de la Habana to-
dos ios martes ú las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
" S ^ f i S ^ t z z z ^ ^ ^ ^ y y ra la Habana todos 
2* 1os sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, C1NCINNATI. 
LOCISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto & tari-
fas de pr.saje, flete é itinerarios. 
J -cph Lallande, 
Agente Ueueral 
J . W. Flanagati, 
Sub-Agente General 
SUNSET 
l>Upo í*tl*Aprtlill- 755 
C 1412 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n I g n a c i o 
3 6 IJ 3 S 
l i A 
L i n e a de G r a n d e s Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r J N J L L O S I Z Q V T J J I i D O <£ C a , , 
El rápido vapor español de 6.000 toneladas 
Capitán Snbíño 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto A las cuatro de la tarde, DIRECTO pa-
ra los de 
STá. CRUZ DE LA FILMA 
STA. CRUZ DE TENERIPS, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUA 1ÍDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
NOTA 
Este es ol último vapor que sale en 
la actiuil feempneaÉtei 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p * 
OFICIOS 15. 
c 1314 30 .TI 
V a p o r e s _ c o s t e r G s 
- A . - P o l o l a , y O O M C L ^ . 
de Barcelona 
El vapor espauol 
Puerto Rico 
Capitán PELEGRL 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 31 
de Agosto qne saldrá para 
S A N T I A G O J O B C U B A Y 
H A B A N A , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
J f r i e r f o R i c o , 
M a y a g i i e z , 
P o n c e , 
S a n t o I > o i n h i y o 
y S a n l ' e r J r o d e M a c o r i s 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
C B L Á Z C B y C a . 
OFICIOS 20 
C i4¿3 15-16 Ag 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
S a l d r á de este p m H o los coartes á las seis 
de l a tarde p a r a 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana A Sagua [ Pasaje en 1? $ 7.03 
y vice-versa ..(Idem f n 3.' $3.50 
víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 ,, 
DoilabanaáCaibarién < Pasnjeen i; ?10.00 
y vicei-versa. (Idem en-át...... $-5̂ 0 
Víveres, ferretería, loza y petróloo....... 30 cts. 
Meroaderfas 50 cts 
Tabaco de Caibarión y Sagua á Habana 25 cts 
tercio. 
(El carburo pâ a como mercancía.) 
CARtíA GENERALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL 
Para Clenfuepos y Palmira á JO.Sí 
... Caguagos 0.60 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara w . 0.80 
... Esperanza y Rodas.............. 0,80 
Para mús ínfonnos dirigirse á sus 
armadores, CUBA t£0. 
• • r í ff t ' • 1 «e 
T T e r m u n o s Z u t i t e t a y C á n c i z . 
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Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA FE y OUADIANA con (transbor-
do) los miércoles A las nueve de la noche y de 
la FB los viernes & las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadoras para Ca-
ballas, Bahía Honda. Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyas 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tantdá la ida como áau retorno, siempre qne 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SÜB 
E l v a p o r 
Veguero 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá, de Batabanó todos los tiernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p, m. para 
Punta de Cartas, 
11;; 11 ni y Cortó», 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todns los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa* 
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará, á este vapor eij 
los transportes de Coloma para el mejor serví» 
ció con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sû  mercancías en el momonco do su embarque, bajo la póliza abierta por esta Compañía en la United States Lloyds. 
c 1344 1 Ag 
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D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
M O R T E R A 
CAPITAN 
DON JOSE VISOLAS 
Saldrá de este puerto el día 25 de Agosto 4 
las 5 de la tarde para los de 






y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día do salida. 
Se despíiGha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
PARA SA«IA Y CAIBAR'E.X 
De Habana a Sagua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-09 
Id. en 3.' 9 3̂ 0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Me rea acias 0-50 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en V. $10-69 
Id. en 37 f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-3.) 
TABACO 
De Caibariéu y ¡Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana General á Flete CorridD 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira ft f0-55 
„ Caguaguas. á $0-30 
„ Cruces y Lajas & $9-83 
„ -Santa Clara 6 
„ Esperanza á gfj 
„ Rodas & f̂  33 
Para mis informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO a. 
9 1187 78 1 Jl 
N U E V A L Í N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American. Line) 
P A R A L A C O R U Ñ A . H A V R E Y H A M B U E G O 
Saldri sobre el 31 de AGOSTO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM. ^ 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece 
Los pasajeros con sus equipajes serán traeladados libres de gastos á bordo del vapor en 
remolcadores de la Empresa. _.+„ * flete co-
La carga se admite para los puerto? mencionados y con conocimientos dir?cllÍLna5a v EiH 
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Fr«ncia'HT,f,.« A llam-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en navi-
burgo, á elección de la Empresa. 
V a s a j e e n p a r a l a C o r a n a $ 2 6 - 5 0 o r o e s p a ñ o l . 
Más $1 plata por impuesto te desembarco. 
Para más pormenores v datos sobre flete5" v pasajes acódase al agente 
l i n r i q a e , H e d b u t 
C o r r e o A p a ñ a d o 7 2 9 . C a b l e : U E I L B U T . S a n I g n a c i o 5 4 , H A B A ^ • 
C-1372 
D I A R I O D E L A M A R I N A " — ü c M c a de l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
• E l distinguido miembro de la 
colonia española en Méjico, señor 
don Gonzalo de Murga, nos ha 
honrado.con el envíode un ejem-
plar del folleto de que es autor y 
que se titula A p r o p ó s i t o d e u n 
d i s c u r s o d e d o n T e l e s / o r o G a r c í a . 
De ese discurso tienen ya algu-
na noticia nuestrosJectores. Al -
go habló-de él la prensa, aunque 
no todo lo que se merece, porque 
para ello era preciso conocerlo 
íntegro, como lo conocemos aho-
ra, gracias al celo exquisito del 
señor Murga que quiso recoger-
lo y perpetuarlo en un trabajo 
delicioso, en el cual, con ese mo-
tivo emite ideas tan luminosas 
como oportunas acerca de nuestra 
raza, de nuestra lengua, de nues-
tra historia y muchas otras co-
sas más á que indudablemente 
se prestaba la sugestiva y brillan-
te oración del jefe espiritual de 
nuestra colonia en la patria de 
Moctezuma. 
Dentro de las formas restrictas 
de la crónica—que crónica de un 
banquete -en las fiestas de la Vir-
gen de Covadonga, en 1902, vie-
ne áser la genial labor del señor 
Murga—puede decirse que reali-
za este distinguido compatriota 
nuestro una verdadera obra de 
arte, que pudiera pasar como mo-
delo en su género. Nunca, en efec-
to, la narración de un suceso,la des-
cripción de un banquete, en- que 
por fuerza hay que tropezar con 
la frase hecha, con el concepto 
pueril, lo adocenado y acomoda-
ticio, suscitó exégesis tan profun-
da y transcendental ni revistió 
formas más pulcras, originales 
y elevadas, demasiado quizás en 
algunos períodos, para que no 
aparezcan nn si es no es abstru-
sas é inaccesibles por lo tanto al 
vulgo de los lectores. Disculpa-
ble es, sin embargo, este pecado 
de exceso. E l cronista no ibaá 
tratar de un suceso común, de 
«sos que ocurren á diario. Las 
fiestas de Covadonga tenían ese 
año para la colonia española en 
Méjico significación muy distin-
ta de la tradicional, aunque con-
servando su mismo carácter; por 
primera vez, después de una gue-
rra prolongada, nuestros compa-
triotas se reunían en tierra ex-
tranjera, desgarrado aún el cora-
zón por las desventuras de lapa-
tria, para oir al verbo de su raza 
en América y escuchar acerca de 
esa guerra y de la situación en 
que nos deja á los españoles dis-
persos por el nuevo mundo, la 
opinión del que ha merecido ser 
para todos nosotros, según la fe-
liz expresión del señor Murga, 
p r i m u m í n t e r p a r e s . Así, los me-
dios de expresión debían corres-
ponder á la altura del asunto, el 
lenguaje del narrador y del crítico 
á la altura délas ideas que iban á 
ser emitidas, pues sólo de esta 
suerte sería digno del exposi-
tor el comentario y podría con-
servarse espiritualizada en la in-
pretaterción la doctrina. 
Prescindamos, no .^.i senti-
miento y sólo por exigencias de 
espacio, de analizar las bellezas 
de este folleto: son tales y tantas, 
que no cabría enumerarlas en 
esta reseña. Prescindamos, igual-
mente, de los juicios emitidos 
por el señor Murga acerca de las 
palabras del señor don Telesforo 
García: con más elegancia y arte 
expresados, son los mismos que 
ha de formular toda alma espa-
ñola, hondamente conmovida pol-
la magna oración de nuestro in-
signe coterráneo; concretémonos 
á lo esencial, á copiar las frases 
del orador. Hé aquí sus palabras 
al brindar en el banquete á que 
le invitaron sus paisanos residen-
tes en Méjico: 
No só, señores, cómo empezar á de-
cir algo eu el seno de osl a reuuióu. Em-
bargado por la gratitud, me parece 
que mis palabras, por esfuerzos que la 
voluntad ponga en ellas, uo han de res. 
ponder en manera alguna á la intensi-
dad de mis sentimientos. 
¿A qué debemos este banquete? ¿Cuál 
es su objeto! 
Debo creer y creo sinceramente (me 
conocéis bastante para saber que la hi-
pocresía uo entra en mis actos) que lo 
debo á la benevolencia de mis amigos, 
que en todos los momentos me han 
acompañado cuando se trata de tribu-
tos debidos á la Patria ó del prestigio 
de nuestra Colonia. 
¿Qué soy entre vosotros? 
Lo que quicio ser, lo que me halaga 
ser, lo único que deseo que se me otor-
gue: un compañero, un amigo, uu her-
mano y nada más que un hermano. 
Acaso se piense por alguien que as-
piro á direcciones que pesarían mucho 
sobre mi alma cu el combate por el 
ideal que todos perseguimos, en la 
afirmación del sentimiento de unidad 
al cual todos prestamos apoyo. Cuando 
juzguéis que deba ser General, seré 
General; cuando deseéis que sea solda-
do, seré soldado. ( B r a v o . G r a n d e s 
aplausos . ) 
Mi empeño es combatir con vosotros 
y entre vosotros; que nada hay más 
alto, nada ha3r superior. 
Las vicisitudes de la vida me han 
llevadj constantemente á la lucha por 
grandes cosas, por sublimes propósitos, 
por fines en que todos estamos intere-
sados, por hermosos ideales á los cua-
les tenemos que servir. 
¡Qué mejor que ver que alguna vez 
siquiera he podido interpretar vuestros 
sentimientos! ¿Qué gloria más alta, más 
desinteresada y m ŝ pura? 
Por lo demás, ya lo sabéis. Eu el te-
rreno de honra para nuestra España, 
en el terreno de prestigio para nuestra 
Colonia, siempre estaré á vuestro lado. 
Fuera do ahí, en algo que pudiera 
aparecer amargura, disgusto, excisión, 
que no so me busque: allí no estaré. 
{ M u y bien. M u y b ien . ) 
Y después de esto, después de agra-
deceros la prueba de cariño que me es-
táis dando y que grabo con buril de 
fuego en la página más hermosa del li-
bro de mi vida; después de esto, per-
mitidme que aleje mi atención de las 
cosas nuestras y la lleve hacia puntos 
que se relacionan con los huéspedes 
que honran nuestra casa. A ello nos 
obliga, entro otros motivos, el espíritu 
de hidalguía de la raza espaííola. 
Aquí tenemos representaciones de la 
prensa mejicana. Ellos lo saben bien: 
treinta y siete años en este país no me 
han llevado á pronunciar una sola pa-
labra de adulación. Jamás mis labios 
se han desplegado para hacer sonar es-
to que se hace sonar en todos los tonos 
y con todos los moti vos: la palabra 
hospitalidad. ¿Por qué? Porque en el 
sentido vulgar tal hospitalidad impor-
taría siempre, para los que la otorga-
ran, señorío ó favor; páralos que la reci-
bieran, sometimiento á necesaria grati-
tud. Ni lo uno ni lo otro. Cosa mucho 
más alta significa nuestra estancia 
agradable en este país. Cosa que no es 
gracia por parte do los que en él han 
nacido, ni es sumisión por nuestra 
parte. 
Nos encontramos CH igualdad ante 
el derecho con los nacionales; en igual-
dad ante la policía y la higiene; en 
igualdad ante la enseñanza y la bene-
ficencia; en igualdad ante la amplia 
esfera donde ejercemos libremente 
nuestra actividad, y esto vale mucho 
más y es más importante que la llama-
da hospitalidad, porque esto lleva el 
sello hermosísimo de lo que podemos 
calificar de alta cultura, de práctica 
de la civilización. ( A p r o b a c i ó n ) . En 
ese terreno me coloco, por lo tanto, pa-
ra afirmar solamente que vivimos en 
un país libre y culto. ( B i e n ) . 
Llegado aquí, y dejando á un lado la 
cuestión de las relaciones externas, 
¿por qué no lo hemos de proclamar? 
¿Por qué no lo hemos de decir con la 
franqueza de nuestro espíritu caste-
llano? 
Desde el momento en que la bandera 
española se arrió del último mástil en 
• E L L O C O I L E • 
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que se enarbolaba en A mérica, parece 
que bus almas se han encontrado más 
libres: parece que el espíritu ibérico 
desde las cimas del Piriueo y el espí-
ritu latino americano desde la cima 
de los Andes, han podido á través del 
espacio tenderse los brazos para lan-
zarse, dentro de su más absoluta in-
dependencia, á la realización de cuan-
to les es cüinún, á la conquista de per-
fecciones propias de nuestro genio; 
para ofrecer al progreso dones más va-
liosos que los actuales y á la humani-
dad mejores días que los presentes. 
Por nuestra historia, por nuestros an-
tecedentes, por nuestros anhelos, por 
óaestras esperanzas, tenemos derecho 
á constituirnos eu una gran raza, que-
rida y respetada. ¿Cómo no habíamos 
de encaminarnos á realizar esta aspi-
ración nobilísima? 
Esto es laque me proponía expresar 
al grupo de periodistas mejicanos que 
comparten nuestra mesâ  esto es lo que 
deseo que llegue á sus periódicos como 
expresión categórica, como expresión 
verdadera, como expresión clara y neta 
del espíritu dominante en nuestra Co-
lonia. 
Y también deseo que me digáis para 
mi tranquilidad, si respondo á vuestros 
sentimientos, si expreso vuestro pen-
sar ( G r a n d e s a p l a u s o s . — U n a voz :— 
L o s aplausos lo d i c e n . ) porque pu 
diera yo, en este caso, uo ser uu intér-
prete tan genuino como quisiera de lo 
que palpita en vuestros cerebros y apa-
siona vuestros corazones. ( A p l a u s o s . 
V a r i a s veces: S i s í . ) 
Si, pues, soy eco fiel de vuestras 
ideas, si lo soy de vuestros sentimien-
tos, si puedo interpretar á derechas el 
estado de vuestro ánimo, permitidme 
que la primera parte de mi brindis, 
unida al voto espontáneo y hondo que 
ha de pártir de todos los pechos, sea 
por este país, por la felicidad y gran-
deza de Méjico. ( G r a n d e s ap lausos . ) 
Tenemos en estos momeutos entre 
nosotros á un dignísimo representante 
del diario americano que se publica eu 
esta capital. Nada más acertado. E l 
periódico demuestra por la Colonia es-
pañola particular afecto y no perdona 
ocasión de honrarla y enaltecerla. Pero 
es más: á fuer de justo tengo que decla-
rar que durante el período luctuoso de 
la guerra ese periódico no tuvo una so-
la palabra de mbtifleación para España 
y para los españoles y, antes bien, en 
aquella serie do desastres que se su ce-
dían como una horrible pesadilla, siem-
pre encontró una frase de consuelo pa-
ra ateuuar nuestro daño. Hasta más de 
una voz me pareció descubrir eu él una 
virtud que admiro sinceramente,—pt r-
que no sé si la podría tener tratándose 
de mi patria—la virtud, de inclinarse 
un poco á la causa española, por la j us-
ticia que representaba. 
Pero esto, con referencia á los Esta-
dos Unidos, no es exclusivo de un pe-
riódico, ni de una asociación, ni si-
quiera de personas extrañus al mundo 
oficial. 
Acaba—y digo acaba porque hace 
pocos meses del suceso—acaba efe i)a8ar 
un suceso en AVashjntgon que reviste 
signiücación y enseñanza extraordina-
rias, respecto del acatamiento qfte la 
justicia impone aun á aquellos que la 
han desconocido ó atropellado. Para los 
numerosos espíritus nobles del país ve-
cino debe servir esto de hermoso des-
ahogo; para nosotros, de justísima satis-
facción. Despedíase por el Gobierno do 
Washington á Mr. J . Camben, que es-
taba nombrado ministro de la Repú-
blica francesa en Madrid, y en el ban-
quete que con este motivo se le ofrecie-
ra, uu alto funcionario, el Ministro de 
la Guerra de los Estados Unidos, le 
decía, sobre poco más ó menos: 'qie-
vad á España el testimonio de nuestras 
siiapatías, mucho mayores después de 
la guerra que autes déla guerra; en es-
te país no se recuerda ese penoso hecho 
sin una especie de remordimiento y por 
eso ha crecido tanto nuestra estima y 
nuestra admiración por el noble y ge-
neroso espíritu español." 
Convengamos, señores, en que si 
ciertas cosas tuvieran compensación, al-
guna encontraríamos eu tales declara-
ciones. De todos modos, resulta conso-
lador que los eternos principios de jus-
ticia reciban semejante tributo de uno 
de los más altos representantes del Es-
tado. 
Y no me sorprende, señores: os con-
fieso que no me sorprende el suceso. 
Pocos días después de firmado en París 
el tratado de paz, tuve que ir á "New 
York para asuntos particulares. Xo lle-
vaba otro título que el de patriota espa-
ñol residente eu Méjico, y esto bastó 
para que se me rodeara de respetos y se 
me colmara de atenciones. Recuerdo, en-
tre otras, el banquete con que me obse-
quió la Asociación de abogados de 
aquella gra metrópoli. Allí se habló de 
la reciente guerra y se censuró sin am-
bajes el atropello á España. "¿Qué 
piensa el señor García—se me pregun-
tó—de las relaciones futuras do su pa-
tria con los Estados Unidos?" "Noso-
tros desearíamos que nos diese á cono-
cer sus opiniones sobre punto que tan-
to nos interesa." 
Y con la libertad de criterio que me 
conocéis, con la falta de aprensión que 
en casos semejantes me es peculiar, les 
dije: "Yo creo que el futuro seutimien-
to de los Estados Unidos entrañará 
una completa reparación moral para mi 
patria. Los pueblos grandes no pueden 
vivir largo tiempo bajo el peso abru-
mador de la injusticia. Vosotros lo sa-
béis, vosotros sabéis que España, como 
Grecia y como Roma, pertenece á los 
pueblos maestros, á los pueblos reden-
tores y, en ciertos aspectos, aun sobre 
Grecia y sobre Roma, cabría que reca-
base la gratitud humana como premio 
á su descubrimiento de- uu mudo y á su 
complemento de nuestro planeta. Po-
dría, pues mi patria, desaparecer de la 
haz de la tierra como entidad política 
y su grata memoria no desaparecería 
jamás de los corazones humanos. Y, si 
el olvido hacia ella fuera posible de al-
guna parte, no lo sería nunca eu los 
Estados Unidos. Las ondas del Missi-
ssipí murmuran el nombre de Hernan-
do de Soto; los bosque de Florida lle-
van grabados en sus troncos el de Pon-
ce de León: vuestro golfo occidental se 
ufana tod;i vh con el del gran coiiquis 
tadoi de Méjico, y eu vuestras eampi-
P A R A B R I L L A N T E S 
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ñas del Sur, en Estados y Territorios 
que integran vuestra portentosa federa-
ción, se mantieneu las relaciones socia-
les y se eleva á Dios el pensamiento eu 
la incomparable lengua de Castilla. 
Merced á todos esto, ¿cómo no liemos 
de esperar de vuestra justicia, de vues-
tra nobleza, do vuestro colosal poder, 
que eu lo porvenir enseñéis á vuestros 
hijos á pronunciar el uombre de Espa-
ña, descubierta la cabeza é hincaudo la 
rodilla! (Pro longados ap lausos . ) Este 
triunfo incruento valdrá más que todos 
los triunfos de la guerra, porque será 
el triunfo de la justicia, el triunfo de 
la humanidad." ( A p l a u s o s . ) 
Ahora, señores, cumplidos los debe-
res de afecto con nuestros huéspedes, 
pidámosles, al alzar las copas, que nos 
acompañen en el brindis final, en la 
oración sin palabras que dirigimos á 
España, tomando mentalmente la hos-
tia santa que afirma nuestra eterna co-
munión con ella y diciéndole desde el 
fondo de nuestros corazones: ¡por tí, 
madre patria! 
( O v a c i ó n de l i rante . ) 
Agradecemos al señor Murga 
la atención-de que nos hizo obje-
to enviímdonos Su obra, que ha 
de ser, de seguro, muy buscada y 
que desdo luego recomendamos á 
nuestros lectores. ( 
I De oro' 4e leyT -
Dice EINuevó País: 
,í)l gran noticiero,. el telégrafo, nos 
hizo saber el jueves que el señor Xi-
ques, en su actual campaña electoral, 
ha pronunciado un fogoso discurso en 
que dejó sin piel ni huesos á los anti-
guos autonomistas. 
¿Tan desprovisto está de medios el 
caliento orador, que necesita desente-
rrar armas desgastadas ya por la inju-
ria del tiempo? ¿Quión se acuerda hoy, 
para injuriarlos, de los antiguos auto-
nomistas que sirvieron honradamente 
á Cuba, según les aconsejaban los tiem-
pos y las circunstancias? 
Esos arranques de oratoria callejera 
parecían bien eu los días en que el fer-
vor patriótico se demostraba tirando 
de los coches en que iban ilustres gue-
rreros, á quienes después se han prod i-
gado injurias y dicterios por los mis-
mos que los vitorearon; pero hoy será 
difícil encontrar quien haga caso de esa 
lava Inofensiva. 
Comprendemos la angustia de quien 
ve en peligro uno de los dos únicos 
Suestes de Eepresentantes que pueden ar los electores del Camagüey. Para 
conservarlos, se ideó y se obtuvo una 
atrocidad: privar j?or esta vez, de su de-
recho á la minoría de una sola pro-
vincia. Ese escándalo tenía que hacer, 
forzosamente, mella en la conciencia 
pública, y especialmente en la del pue-
blo camagüeyano. Presentóse en la are-
na un tercero, un hombre de princi-
pios, un obrero, y todas las señales son 
de que desalojará á uno de los dos en 
cuyo obsequio se cometió aquella enor-
midad legislativa.. 
¿Con qué cebo iutentau estos dos pes-
car electores? E l uno con la promesa 
de fusilar en tiempo oportuno al ma-
yor número posible de cubanos que no 
piensen como él; el otro con invectivas 
é insultos á una colectividad política 
que desapareció y pm-tenece ya á la 
historia. Lo verosímil es que el cuer-
po electoral, obligado á elegir, opte 
por el más audaz de los pretendientes, 
por el que reta á los vivos, y no por el 
que guarda la pujanza de su brazo para 
dar al moro muerto gran lanzada. 
Salvo que surja otro Artola, y entre 
éste y aquél dejen igualados al fusila-
dor y al lancero. Con lo que nada per-
derá, y acaso ganará el país. 
Vamos andando 
De la colonia Ranchuelo escri-
be doji Juan Piñol (i E l Rejmhli-
cano de Santa Clara una carta en 
la cual se queja de falta de bra-
zos para su finca, (i pesar del no 
mezquino jornal que les señala. 
Dice, entre otras cosas: 
Quizás estrañe Vd. que. á pesar de 
esto, no tenga suficientes trabajadores; 
y podría suponerse que tal vez sea por 
faltar á las consideraciones que el bra-
cero merece, ya en la manutención, ya 
en el trato; y nada de esto hay: pues me 
enorgullezco en asegurar, sin que se 
me pueda tachar de inmodesto, que 
tanto de una como del otro, tengo así 
vanagloria en que todo ol mundo sal-
ga contento de mi casa; y ese es mi 
mejor galardón; así es, que opino que 
la causa de la escasez de trabajadores, 
puede sólo atribuirae, á que esta Colo-
nia es de nuevo fomento; y está encla-
vada en una zona que se puede llamar 
rica; pues aunque hay muchos sitieros 
y colonias pequeñas, todos disfrutan de 
un bienestar relativo; porque hay que 
hacerles la justicia de reconocer su 
honradez y laboriosidad, y tienen lo 
necesario para su subsistencia y aten-
ciones. 
En vista de lo expuesto, creo no es-
taría de más reiterara Vd. la observa-
ción que hice á su colega E l Correo E s -
p a ñ o l , de Sagua, que se lamenta de la 
falta de trabajo, diciéndole que hasta 
hoy no ha faltado, y que sólo se nece-
sita deseo de trabajar, por la razóu de 
no ser yo solo el quo por esta zona ca-
rece de braceros; pues se llega hasta el 
caso de emplear pequeñas astucias para 
conseguir trabajadores, sustrayéndolos 
á otras fincas; y con esto solo basta 
para demostrarle que de Sagua puede 
venir para este rumbo todo el que 
quiera; porque se pagan buenos suel-
dos y se dá buena alimentación á los 
que vengan, que bastante falta nos ha-
cen; y sobre todo, que no está tan lejos. 
Demuestran esos párrafos lo 
que aún ayer decíamos en apoyo 
de un artículo d a , E l P o p u l a r , de 
Cárdenas, quejílndonos de los 
obstáculos que hoy se oponen á 
la inmigración. 
Preciso és que los poderes pú-
blicos se preocupen de su fomen-
to ó se rosiguen á una crisis por 
falta de brazos que agrave en un 
cincuenta por ciento los males 
que produce el estado de la agri-
cultura. 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario "La Caridad." No tie-
nen leche condensada, ni arroz , ni ha. 
nna de maíz. Allí desayunan diaria^ 
mente más de sesenta niños pobreci-. 
tos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Cha cón. 
D E . M. D E L F Í N . 
Europa y AmerícH 
UN BARCO HOSPITAL 
La sociedad filantrópica francesa, ti-
tulada "CEuvres demer," acaba de pu-
blicar un resumen de los servicios pres-
tados en Terrauova por su barco hos-
pital el Sa int F i e r r e , durante su prime-
ra temporada de este año. 
Durante una travesía de diecinueve 
días en los bancos, han visitado 87 bar-
cos, dado 40 consultas en el mar, repa-
triado 6 náufragos, conducido á San 
Pedro 8 enfermos, de ellos tres tíficos, 
distribuido cerca de 2.000 cartas y re-
cibido casi otras tantas. 
Después de esta última travesía, 
volvió á Francia para reportarse, sa-
liendo nuevamente para una segnuda 
campaña, en que sin duda, tendrá mu. 
chos enfermos á quienes atender, en ra-
zón á la fiebre tifoidea que se ha desa-
rrallado entre aquellos pescadoresj y 
que siu los auxilios de este buque hos-
pital, carecerían hasta de lo más indis-
pensable para su curación. 
A N U E S T R A S , 
AMABLES LECT0EAS 
PARA QUE LEAN Y JUZGUEN 
Crapone-s-Arzón (Francia), 6 de febrero 1898 
»enor, estô  encantada con el Dentol que V. , 
me ha remitido y considero deber mío mani* 1 
restarle la satisfacción gradísima que cada día 
me produce su Inimitable preparado. Teníft 
las encías casi destruidas ¿ causa de haber he-, 
chouaodeun ungüento que me había sida 
preaorito eu fricciones para un absceso de la 
boca, pero su dentífrico no solamente me ha 
curado sino gue ha hecho desaparecer el sarrá 
que & pesar de? todos mis cuidados se me for* 
maba oonstantemente en loa dientes. Así eh 
bue no vacilo eá 
decir que su Den-
tol es superior á 
todos los dentí-
fricos de que has-
ta hoy he venida 
haciendo uso.cori 
la circunstancia, 






el frasquito do 
muestra á un ve-SRA. MARIA NOPIC ciño mío que su-fría de un dolor de muelas horrible, ha encontrado inmediata-mente alivio. 
Reciba, pues, mi enhorabuena por su inven-to y las mas expresivas gracias do su servi-dora. 
María Nopic—En Craponne-sur-Arzou (Loi-
reO 
Con gusto hemos reproducido la precedente 
carta, porque, en efecto, lo mismo el Agua qu« 
la pasta, 6 que el Polvo Dentol son el dentí-
frico por excelencia, pues á su cualidad sobe-
ranamente antiséptica reúnen unperftime agra-
dabilísimo, como ningún otro de los conoci-
dos. 
Pero la mayor .autoridad que tiene ese in-
vento, creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pastear, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo así, por tanto, la carie de los dien-
tes ó cur/iudola con certeza cuando existe, 
igualmente que las inflamaciones de las en-
cías y las enfermedades de la garganta. A loa 
Eocosdías de usarlo, los dientes adquieren un» lancura nítida y brillante, el sarro desapare-y ĉ uedaen la boca una sensación e ft-escu-
.„ ooliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita 
de algodón en rama, calma instantáneamen-
te los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que pilcar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: VlüDA DK Josa 
SARRA, H HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBI. 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 53 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOA YO Y COLOMKR.—FRANCISCO TAQÜBCHBIJ, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
TA. Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2. —DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4¿, Ma-
rina baja.—F. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Ma tanzas: S. SILVEIRA, y C , Farmacán-
tico y D foguista, 15, Independencia.—E. TRIÓ-
L E r. en todas las Farmacias y Droguerías. 
A C U D A U D . A L A 
^ • Botica San José ® ^ 
á c o m p r a r s u s m e d i c i n a * y p r u e b e los sabrosoft R e f r e s c o s d e 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A \ 
c 1336 1 Ae 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c 1303 2828 J 
Cons t i tu ida bajo l a s leyes de C u b a 
(ESTABLECIDA 1903) 
OFICINAS--CUBA 58-- HABANA 
(tostó del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
Pólizas de 2SCi S 460 pesos 
„ de 2<>0ÍI 520 „ 
Indemnización semanal 
Faci l idades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y maorte 
Reclamaciones p a g a d a s a l recito de pruebas completas. 
C. ní 78-23 Mv. PIDANSE SOLICITUDES. 
B I A K I O D E I . A 
WBtóa Se l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 3 d e 1 9 0 3 . 
Use s iempre p a r a t o d a clase d e c o l o r e s l a s fricdones A n t í r r e u m á t i c a s d e l W*. G Á E R I E O , 80 cts . el frasco en todas l a s f a r m a c i a s , M f j j g G i S H J i j i M O , M IU 
REVISTA MERCANTIL 
H a b a n a , Agosto 21 de 1903. 
A Z U C A R E S . — Las favorables condicio-
nes del mercado para ios teuedores de la» 
partidas que quedar 
acentuado con may 
semana que acaba d 
& una nueva subida 
dres y Nueva York, 
neral que ha de sogruii 
empiecen í producir» 
eupresiún de las priin 
Por este motivo los 
tran poco dispueítos ¿ 
vigentes y n 
por realizar, so han 
r fuerxa durante la 
transcurrir, debido 
de precios en Loo-
siendo opinión gê  
x el alza hasta que 
le los efectos de la 
£un>pa. 
lores se mu es-
tar los precios 
buenas dispo-
3% 
eiciones de los exportadores para operar, 
las ventas han oarocklo de im¡K)rtanc¡a 
esta semana también, pues las que se han 
dado á conocer comprenden solantente las 
siguientes partidas: 
18.000 ̂ ccenf. pol. 9G, dícese, á 2.1 {16 
Ib. c. y f. en Matauzas. 
1.500 sacos centrífugas, pol. 95, á 
8.6SX rs. arroba, on-la íTabana. 
1.050 sacos cent. poL 95%, á 3.80 rs. 
ar., en klena. 
12.600 sacos cenf. pol. 94Xi90, de 
a*3.X reales arroba, en Matanzas. 
E l mercado cierra quieto y sostenido 
de 3.13[16 á 3% reales arroba por centri-
fugas, pol. 95(06, y de 2% á 2.l3[l^r9. 
arroba por azúcar de miel, pol. 88j90. 
Ha venido el alza á imperar cuando ya 
nos queda poco azúcar por vender, pero 
se abriga la esperanza de que con la su-
presión de las primas y la apertura del 
mercado de la Gran Uretafla, no estara 
este tan exclusivamente dominado por 
los retínanores norte-americanos, como lo 
ha estado liasía el presente. 
El promedio de precios pagados por 
centrifugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Junio 3.22.415 rs.ar. 
Julio 3.25% rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro lia sitio como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1-
de Enero.... 
a Recibos hast el 21 de Agosto 
Total 
Salidas h a s t a 
el 21 de Agosto 
-Existencias Az. 
crudos, sacos.. 




















Debido al tiempo propicio que ha se-
guido prevaleciendo, la molienda se ha 
prolongado en unos enantes ingenios has-
ta mediados de este mes, por lo que no 
cabe duda de que la zafra alcanzará las 
950,000 toneladas anunciadas. 
La aproximación del ciclón £l nuestras 
costas ha promovido la caída do abun-
dantes lluvias en las cuatro provincias 
occidentales de la Isla, no alcanzando sus 
beneficios sino á una parte de las de 
Puerto Principe y Santiago de Cuba; es-
tas lluvias fueron muy beneficiosas para 
la caña, cuyo aspecto continúa mejoran-
do y se sigue atendiendo su cultivo en 
todas partes, simultáneamente con la 
preparación de terrenos para nuevas 
siembras. 
M I E L r>E CA5ÍA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigen 
enteramente nominales. 
T A B A C O . — R a m a . — Lo mismo en el 
campo, la Vuelta Abajo particularmente, 
que en esta plaza, ha reinado »egular 
animació y se han hecho operaciones de 
consideración á precios llenos por los lo-
tes de clases corrientes y con alza en los 
délas partidas de edidad superior y 
hneu surtido, que están ya algo escasas. 
E l mercado cierra en buenas disposicio-
nes y mny sostenido por rama de todas 
procedencias y de clases apetecibles. 
Torc ido y C i g a r r o * . — Va en constante 
aumenta el movimiento qoe prevalece 
en todas las fábricas de tabacos, más par-
ticularmente en las indepeadieutes, por 
lo que se cree que antes qne tra«curran 
muchos días, habrá entrado la elabora-
cióa en su perkxlo álgido, poes en riffftp 
de los buenos resultados ¿e ía rattia nue-
va, espéransecte un momentoá otro, im-
portantes órdenes del extranjera. 
Es tambiOa regular la animadón que 
se nota en las fábricas de cigarros, la ma-
yor parte de las cuales han recibido bue-
nos pedidos de los ruercados que acos-
tumbran abastecer. 
AouARI>IKNTI?.—Con demanda mode-
rad», los precios' rigen sostenidos, de 
$10 á $11 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de eastafio, de 125 galones, 
incluso el envase, y de $7^ á $S id. el 
de 20 grados, los 130 galones, sin envaaef 
para ef consumo local. 
ALCOHOL.—Obtiene escasa solicitud, 
mayormente para el consumo local, los 
precios de este espíritu rigen sin va-
riación, de $22 á $23 la pipa de 173 
galonee, marcas de primera, y de $17 á 
$20 id. por las de menos crédito. 
C E R A . — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $31 á $32 qtl., según ciase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $28 á $29 
quintal. 
M I E L D E ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena, demanda, riíre 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
MEJKCADO M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIO».—Con motivo de haber en 
plaza, mayor acopio de papel de embar-
que, los tipos han sufrido un quebranto; 
pero, aunque bastante moderada la 
solicitud por letras de todas clases , el 
mercado cierra hoy algo más sostenido. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — L a semana ha 
sido de fuertes incidentes, piu s después 
de subir seguidamente los tipos y de ha-
berse real izado ventas de consideración en 
los valores de mayor cir -ulu- ión á pre-
cios cada vez más altos, decayó repen-
tinamente la demanda y emi ezaron á de-
clinar las cotizaciones, las une, no obs-
tante, cierran hoy algo más Jirnies. 
MOVIMIENTO D E METÁLICO .—El ha-
bido desde 1? de Enero ha. a la focha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
OKO. P L A T A . 
Importado ante-. 
nórmente $ 3.129.1S9 $ 361.S17 
En la "semana... ,r " 
TOTAL hasta el 
21 de Agosto.. " 3.2 íí>.180 V 561.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822Jfi2 " 7.1-13 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguientes 
ORO. F L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
11.1 si> S 
TOTAL al 21 de 
Agoto $ 11.1S0 $ „ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 »» " 188.036 
L A L M A o R A E I A 
Señor Director del D I A R L O D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: En la sesión que en 
la tarde del día de ayer celebró la di-
rectiva de esta Liga se acordó dar pu-
blicidad á la instancia de la Local del 
Caraa în-y—que en copia tengo el gusto 
de adjuntarle—solicitando la deroga-
ción de la ley que prohibe la matanza 
de ganado hembra con el íin de qne 
sea conocida de los interesados en e! 
particular y se sirvan dar á conocer su 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a de H E N R I N E S T L É , 
16, rué du Paro-Roy al, PARIS. 




T I Ü T O R A I N G L E S A i R S T A I T A I E A 
LA UMICA pan Worr ÍM C**MUM 7 ! • 
•IN DCSENORAVAR d« m 
I N Y E C C I O N o o c t o r M A S S O N 
ESPECIFICO DEL GOIMOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA. 
PRESERVACIÓN Y CURACIÓN 
Suprime el dolor y cura en alguaoj dlasloí Der>Smftfi anlip-pos ó rectente». 
Lo má» írticuentemenle basta con un solo frasco. Esta INYECCION de efecto rñpldo 
j our̂ déro bace Inútil todo iralamienlo Interno. 
PARIS — A . . Q ^ ^ J S E U ^ T - Faruaaceutico-Otüjmoo. 40, ras «Tes Ac&ci&a - PABIA. 
Btposifarins en L a Habana : Vivida, de JOSÉ; S Á R ^ A i KlJO» 
lottfBlón ;.: ñor Gabriel Camps, r^si-
1 dente en Gíüiano número 82? quien ha 
gido comisionado para emitir informe 
Unfí^íi Lig;i y á q îiea pueden dirigir-
medio áe «BCtfito ó de pala-se por 
bra. . 
Espero que u 
de acceder á los 
jciou diapouieud 
tada iustancia j 
aprove-'lui iaopo 
tendrá la boudad 
ÍOS do la Corpora-
. iüsercióa de la ci-
preseute carta y 
lidud uaî aofrecerse 
de V. como siempre atto. i. s. 
G A B R I E L D E O. P A L O M I N O . 
Secretario. 
<íCoi»ité Local de la Liga Agraria 
eu Camagüe^. 
¡Señor: 
La Ley de 15 de Septiembre de 1902 
promulgada eomo es de suponer con la 
plausiWe idea de protejer y dar el ma-
yor auge posibleála induslria-pecuaria 
eu nuestro país, prohibe la matanza de 
toda res hembra, exeeptaáudose de lo 
dispuesto solamente aquellas que resul-
ten inútiles para la reproducción; y cu-
yo estremo habrá de comprobarse con-
forme á lo preceptuado cu la regla oc-
tava de las dictadas para el cumpli-
miento de dicha Ley, síeudo el único 
caso que podrá alegarse á este respecto 
aquel en que se justifique que la res 
pase de 10 años. 
Esta provineta qae es sin duda al-
guna la que eu nuestro país se ha dedi-
cado con mayor preíerencia ú la crian-
za, ceba y mayor perfeccionamiento 
de ganados á tal extremo comprobado 
este hecho (jue á pesar de la destruc-
ción completa que experimentó en todo 
su territorio durante la guerra de los 
diez años, bien podía asegurarse con 
cálculos fehacientes y positivos que al 
estallar la guerra de 1895, ascendía á 
un millón de. cabezas de ganados el 
que pastaba en su territorio; y eu su 
casi totalidad de condición muy supe-
rior al que existía antes de la guerra 
de I S U S . Este hecho, decimos, de á 
sus hacendados ganaderos una autori-
dad indiscutible para conocer á ciencia 
cierta el resultada que habrá de obte-
nerse de cualquier medida que se lleve 
á cabo relacionada con esta industria. 
En su vista, esta Junta local, ha-
ciéndose como es su deber fiel intér-
prcte de las manifesíaciones de los 
hacendados ganaderos de la provincia 
que representan su mayor riqueza, no 
dada en acudir ante ese Centro, ex-
poniendo las poderosas razoues que á 
estos asisten para impetrar por su con-
ducto de los Poderes Públicos la de-
rogación del artículo cuarto de la citada 
Ley, así como la regla octava y su 
concordante la. 11 de las dictadas para 
el cumplimiento de las mismas, modi-
ficándose dichas disposiciones en la 
forma más veniajosa tanto para los 
intereses generales del Estado, cuanto 
al de los solicitantes. 
En la práctica no se ha, realizado la 
mente del legislador que fuó induda-
blemente ol que jel país. S3 poblara de 
ganado euamo antes posible y volviese 
como eu épocas anlcrioies á subvenir 
con largueza á hé demanda interior, sin 
tener qne recurrir para su abasto á la 
introducción extraujera; porque eí ga-
nado hembra que hasía ia fecha se ha 
estado trayendo á Cuba, por ios que á 
'•s;a clase de negocios se dedican, ha 
sido en su mayoría de muy mala cali-
dad, circunstancia que como se com-
prenderá á poco que se detenga uno 
en su estudiô  obedece á la maj'or 
alilidad que el importador obtiene, 
haciendo sus compras en el extranjero 
de un ganado barato que le permita 
realizarlo á su llegada á bajo precio. 
Esto ha dado lugar á que la elección 
no pueda veriücarse por los cria-
dores, única forma viable de que el 
p lis tenga una clase suya propia, si-
quiera como la que ya existía en nues-
tro territorio eu 1895; pues casi puede 
asegurarle que el 50 por ciento del ga-
nado que el hacendado adquiere á su 
llegada, si bien puede reproducirse, su 
clase sería tan mala^ que no resultaría 
provecho alguno eu la industria, y en 
muchos casos una pérdida segura. 
E l ganado hembra que en mayor nú-
mero se ha introducido aquí, es de 
Tlacotalpa ( Jléjico), y su adquisición 
ha resultado tan funesta, que eu mu-
chos casos ha sido la ruina de los que 
dedicaron su capital ca adquirirlos; 
pues es bravio, montaraz é incapaz de 
domesticarse: á. tal extremo, que aban-
dona s«s crías, y ciego cu su huida de 
las gentes, se inutiliza ó mata en cual-
quier obstáculo que á su paso encueu-
tra. | 
Si la ley no viniese en este caso á 
coartar la libertad de acción del hacen-
do, este ganado podría sacrificarse en 
el rastro y con su producto adquirir 
otro de mejor especie, que á la postre 
es su negocio; pero collibido como en 
la actualidad se halla, no tiene ni si-
quiera el recurso de vender á otro lo 
que á él ya 110 le sirve, pues resultan-
do inútil para la crianza por sos malas 
condiciones, y no pudieudo asimismo 
sacrificarse, es artículo que no tiene 
demanda alguna eu el mercado. 
Puede juzgarse de la fuerza de este 
aserto con el hecho práctico en la ac-
tualidad, aquí, en el Camagücy, de 
que las añojas se cotizan por un valor 
de 2 pesos menos que los añojos, eu 
igualdad de circunstancias; y lo que es 
más digno de llamar la atención com-
parado este año actual con próximo pa-
sado, la importación de ganado hem-
bra ha*disminuido de una manera con-
siderabíe. 
Ko debe alegarse el que derogada la 
ley en la parte que la solicitan los con-
currentes, no se sacrificaría otra clase 
de ganado que el hembra importado ó 
el criollo; porque á ello se oponen con-
sideraciones de gran peso conocidas 
prácticamente de todos aquellos que se 
dedican á la industria pecuaria. Nin-
gún ganadero sacrificaría jamás en 
ningún caso una buena vaca de cría, 
porque á todas luces el resultado sería 
contraproducente al engrandecimiento 
de sus intereses. 
Pensar que los potrereros dedicarían 
en este caso sos terrenos á la mejora 
de ganado hembra introducido para 
luchar coa ventajas en el mercado, no 
debe pesar eu el ánimo del legislador; 
porque antes que esa mejora resulte 
provechosa para los que la hayan em-
prendido, las vacas áehabrán reprodu-
cido, y los potreros se habrán arruina-
do con las crías; y presentado que fue-
re después el artículo en el mercado, 
tendría que luchar con el similaT ma-
cho que siempre es de mucho más pe-
so, por lo cual resultaría el negocio 
ruinoso para el que lo emprendiera; no 
pudiendo dejarse en los potreros ma-
yor tiempo que el que lo ocupan los 
machos, porque los intereses del nego-
cio exigen que los potreros estén pre-
parados siempre en cierta época fija, 
todos los afíos, para ocuparlos nueva-
mente con la especie precisa que ha de 
dar utilidades positivas al propietario, 
que es el macho, bien sea- introducido 
6 criollo. 
Puede asimismo asegurarse que sólo 
en muy contados casos, debido á la ho-
norabilidad de la persona que ocupa el 
puesto, se podrá tener la certeza de 
que el ganado hembra que se haya sa-
crificado en un rastro sea mayor de 10 
años; pues el conocimiento de la vida 
y sus usos y costumbres, nos demues-
tra todos íos días que estas cortapisas 
no resultan en la práctica un obstáculo 
muy difícil de zanjar. 
Por razones expuestas, reiteramos 
nuestra súplica, eco de la que los ha-
cendados de la provincia hacen por 
nuestro conducto, para que esa Liga, 
eu atención á los beneficios que traería 
á esta provincia, se sirva gestionar an-
te quien corresponda la derogación de 
la citada parte mencionada de la ley 
de 15 de Septiembre de 1902. 
Firmado: F A U S T I N O C A B A L L E R O , 
Presidente. 
Camagüey 12 de Julio de 1903. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Gobernación dirigió 
ayer al Gobernador Civil de Santiago 
de Cuba, el siguiente telegrama: 
'•Autorizo á usted para declarar pú-
blicamente qne el Gobierno no tiene 
candidato alguno para próximas elec-
ciones en esa provincia ni en ninguna 
otra." 
MEJORAS PLAUSIBLES 
Deseoso el Alcalde Municipal, señor 
O'Farrill, de complacer en cuanto le 
sea posible á los vecinos del Vedado y 
demás barrios extremos de la capital, 
ha ordenado á la compañía que tiene 
á su cargo el alumbrado público, la co-
locación eu aquellos de un número con-
siderable de taróles de gas, por lo que 
la citada erapresada los ha colocado 
ya en las calles de Santiago, Oquendo, 
San Ramón, calzada de Atarés, en la 
Universidad y calle 17 en el Vedado 
por donde circula la nueva línea de 
t ra a vía. 
Felicitamos al señor O'Farrill por 
las mejoras introducidas en esos luga-
res. 
P R O T E S T A 
E l general Emilio Nuñez recibió ayer 
una certificación—expedida por el se-
cretario del Comité del pueblo de San 
Felipe del Partido Liberal Nacional— 
del acuerdo tomado en sesión celebrada 
el día 20 del actual por dicho Comité, 
de ''protestar de la campaña injusta 
que contra el Gobernador Civil de la 
provincia ha emprendido el periódico 
E l M u n d o . " 
S I N L U G A R 
E l Gobernador Civil ha declarado 
sin lugar la alzada establecida por don 
Abraham Barreal, á nombre de don 
Andrés Gómez, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad que dis-
puso fuesen retirados los kioskos y ba-
ratillos existentes en los soportales de 
la "Manzana de Gómez." 
TENTENTE FISCAL 
Ha sido nombrado Teniente Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, el señor 
don Mario García Kolhy. 
SUBASTAS ADJUDICADAS 
Se ha adjudicado á la señora viuda 
de Gámiz, la subasta para las repara-
ciones de la lancha F l o y d del Departa-
mento de Inmigración, por la suma de 
$3.300. 
También se ha adjudicado al señor 
M. F . Howe, la subasta para las repa-
raciones de la Machina de San Fernan-
do, por la suma de $2,700. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Eelacióu del movimiento de anima-
les eu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de inspección y desinfec-
ción: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 261. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.892. 
Id. id. vacuno, 536 . 
Existencia anterior, 3. 
Id. ingresados 13. 
Inyectados, Maleina, 11. 
Inyectados, Tuberculina, 0, 
Devueltos sanos, 7. 
Devueltos sospechosos, I . 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 22. 
Quedan en observación, 6. 
Habana 22 de Agosto de 1903.—^ 
M é n d e z Capote, Administrador. 
LIGA AGRARIA 
CONVOCATORIA. 
Por acuerdo d« la Central interina y dispo-
sición del 9r. Presidente, convoco & ios seno-
res asociados, vocales residentes y no residen-
tes, y 4 loa Presidentes de los Comités locales, 
para la Juntá general extraordinaria míe ton-
ará efecto el próximo domingo 23 del corrien-
te, i las dos de la tarde, en el local que ocupa 
la Asociación, Cuba 53, altos, con ohleto de ce-
lebrar las elecciones de la Junta Central dell-
uitlva. 
Habana, Agosto 20 de 1903. 
El Secretf rio, 
Cabriet de C. Palomino. 
C-1449 P 3-21 
NOTICIAS JUDICIALES 
A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n 1* 
Contra Oscar Díaz y-otro, por falsedad 
y estafa. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
Sr. Lancís. Deteusores; L á o § . Caatañá y 
Alvarez, Juzgado, del Este, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2 * 
Contra Juan Cabarco y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Lancís. Defensores: Ldos. García Balsa, 
Castaños, Poó y Montero. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. «r »mrrr%*' 
Vd. verá perfectamente 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
G I R O S D E L E T R A S 
Si compra sus len'.es en 
" E L A L M E N D A E E S " 
O B I S P O 54. 
ES LA CASA DE C O N F I A N ^ 
PIEDRAS del BRASIL l: díí !;.—Cristales bla», 
eos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de ortk 
aluminio, nlkel y carey. " 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado 
tizado por 15 años. Piedras del Brasil 
de oro macizo £ centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2.006 Gemelos para Campo, Teatit.-̂  
Marina, desde |2-50. 
" E L A L M E Í T O A U E S " 





N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aijuuct'y 108, ese/ttina 
u A mu.ruzt.ra-
Hacen paĵ os por eí cable. ííicULlan 
cartas de crédito y {firau letras 
A corta v laryfa vista, 
sobre Nueva York. Nneva Orieans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londzes. Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Ilamourgo, Roma 
N4poles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lia» Nances. Saint Qniutin, Dieppe, Touloosa, 
Veoeciâ  Florencia, Turin, Marino, etc. aaí co-
mo sobre toda.s( os capitalcsy provincias de 
KspaQa é islas Canarias. 
c 142C 15a-l& A 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace paffos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gfra letras á corta y larga vista sobro 
las principales plaza» de esta Isla, y la» de 
Francia, In îatcrra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Ldos Baleares, Canarios á 
Italia. 
c 1292 7&-23 jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagoa por el cable; giran letra» & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fíladelfia, New Orieans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos, Méxieo y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. R. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
cI18á 784 Jl 
8. O ' R E I L L Y . a 
E S Q U I X A A M K K C A l > f i R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran tetras sobre Londres, New York, New 
Orieans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cía, Nápoles, LLsboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, 
San Juan de Puerto Rico, ctc^ctc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdena», Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sogua la Grande, Trinidad, 
Cicutuegos, Sane ti Bpiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Naevitas. 
c 1135 78-1 Jl 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras & la vifitá sobre todos los Cancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w el caMe. 
c 1186 7S-1 Jl 
J . B A L C E L L S Y COSUP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cablay giran letras í cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rtey sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Atente de la Compañía de Segaros contra lo-
cenuios. 
c 1183 15G-1 Jl 
MEDICACION 
¿NTmiSPEPTICA 
Curac-iún do la Disiiepeia, 
Gastralgia, Vómito» de 
las embarazada» Con-




L A C A R I D A D 
Tejadillo ¿ S 
esq. tCompostela. fiaban n. 
c 135» 1 A e 
A L A S F A i l I L I A S 
Lea ofrecen!os para la salida de lof 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y sncuíen» 
tes sandwicLeH especiales. 
Así como les ofrecemos uu variad^ 
surtido de las más ricas y escojidas ira» 
las del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o l l O , entre l'irtudes IJ Neptun* 
TELEFONO Q1S 
C 1357 1 A ir 
para fos Anuncios Francesas son los 
I SmMAYENCE FAVREiC . 
18, rae de la Gringe-Bateliére, FARIS • 
y Grajeas do Gibert 
AFEcessfggs t m i í m n 
m m M LA SÁKfiSE 
I Producto» verdederoa fácllmeale tolerati por el eatiicago y los Intorttaes. 
íxtjMt* la* flrmtt dml 
\ QF $UBEflT j da SO Yt luwMm. \ 
Pracritos por lo* pnarros médieot. 
• «•COMcíae.O. DBUAr IMtTACIONB* 
Se ottieuo ua 
par Bedii ii las Piluioa MmtlUi que en 2 m«%« desarraUaa y endurecen 4 'aBno»,li»cr:i desaparecer...» Siiiulu* temosa» iXe ios bomkiasy dao al Busto IJ graciosa loiaafa. A prnbmlas por !«• nin-sCeU» fii6iiicas.con bonéfcHsptralt íorf >co*>i«nca í los mA» dshrscle» leinperarccirfos. — Tratatnionto fá' :1. _ Bn.nitirdo dnradsro. — El frasco roo Wrtiri» fr. ff.íS.J RATlé, PV.S. P .s. V-rdrini.Parf».9». Enia JFÍa5ana..•V',• de JOSÉ SARRA é HIJO-
S M A y C A T A R R O 
Curado* fiar lis CIGABIULLOS r A 
Oprestcrcs. Tos. Reumas. Neuralgias ED tedias Isa traen&s Fausacias. . Por «bayo:-: 30,rué SaiQt»-Laxare,Parla. 




H e m o g l o b i n a 
Deschfens 
Primeipio ferraginoso r i t a ) de l a sangre. E l nías poderoso 
de los reconstituyeBle&. Pre&erito por todas h s notabilidtnies m é d i c a s . 
Devuelvo rapidamenlo fuerzas, apetito y colores, l ieemplaza la carue cruda , 
DO eanegreee loa dientes, no r e s t r i ñ e , no cansa e l e s tómaqn 
Conviene a todos los debilitados, a los mujeres y a los n i ñ o s . 
V I N O , Jarabe, E l i x i r , Drageas, G R A N U L A D O 
Desconfiarse d« las unitaoanes y eriijir ei nomfcre £>ESCBXOfS y la firma Adrián, PARIS 
SOLUCION PAUTAUBERGE 
al d o a r i i i c l r o - ^ o a f a t o d o O ti l C r « o s o t a d o 
E l r e m a d i o i las ENFERMEDADES D E L PECHO 
, m á s eficaz tas TOSES R E C B E N T E S 7 ANTIGUAS 
¡ p u r a curar; f h s BRONQUITIS CRONICAS 
L. PAUTAUBERGE, 9 Wi, Ftixm L,mcxié», P A R I S r LAB PRIHCIPAUS BOTTCAS. 
» m m * * ñ i k OMGonfla» te las toUaeiWM y aaiair la Firma L. PAUTAUBEK6E. a ^ ^ A ^ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral i flaico, ANEMIA, PIAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OB LOS PAIRES CALIDOSt 
DIARREA CWONIOA, AFECCIONE» DEL CORAZON, ta coran r«4«c«»«»°ta con 
e l J E S X J I X X I R , 
e l V I l ^ T O ó l a K O L A á ' " - ; W O N A V O N 
2 Fremioo iX*yor*a 
JDipIooitu de Honor 
XO Medal la* da Oro 
6 ModaUaa de JPiat. 
TOMOOS 
isodí/íoí en fotfat /ai princluiies Fvmacias 
RECONSTITWems 
ICANQO IrAS rUBKXAS. DIOCSTION 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i f a d e s m é d i c a s d e Paria en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
laa F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en la» Principales Farmacia». 
B I A K I O D E l i A MAMINA—Edición de la mañana.—Agosto 23 de 1903. 
C r ó n i c a , P. Giralt.—ÍÍW wie/c«nór/o5¿5, 
Mariano Arambaro Ivíacluido.—Fas* 
i iche: Dante , poesía, Gomie Kostia.— 
H u m o r i s m o , Diego-Diego.—^ p l a -
cer de m o r i r s in p e n a , poesía, Carlos 
C i f i ñ o . — I n g r a t i t u d , Joaquín GU del 
j i e e a l . — F r a g m e n t o , poesía, M. Lo-
zano Casado.—/ncós'mtá y r e a l i d a d . 
Ch. C h . — J S i m e ñ o del soldado, poo-
Bía, Mercedes Matamoros.—-P/̂ o 
Manchcgo , poesía, Aümasío Rivero. 
n i i 
Iso pude asistir á la conferencia da-
da ene! Ateneo por el periodista barce-
lonés don Fi-ancisco Pifiol sobre "el 
culto de las imágenés'^ y en la impo-
sibilidad de recoger aquí las ideas 
del conferenciante, abordaré el asunto 
en completa independencia de lo que 
otros hayan dicho. 
i Muchos de los que hablan contra el 
culto de las imágenes proceden movi-
dos pof la idea de que trabajan en pro 
de la cultura, y creen, por ejemplo, que 
eso de venerar imágenes es puro feti-
chismo, impropio de gente ilustrada. 
Y -apenas acaban de maiiifestar un cri-
terio semejante, encuentran muy justo 
que se erijan estatuas á los personajes 
tales ó cuales, que se han distinguido 
por esto ó lo otro. Después, al ver una 
revista ilustrada, les parece cosa muy 
natural la epidemia de efigies humanas 
' que ocupa las tres cuartas partes de to-
das las publicaciones con grabados. 
Esa tendencia, que adquiere enormes 
proporciones á medida que se abaratan 
los procedimientos del fotograbado, lo 
mismo que el furor moderno de la es-
tatuomanía ¿qué son sino nuevas for-
mas del culto á las imágenes? ¿cómo no 
protestan contra ello los modernos ico-
noclastas? Pues sencillamente porque 
no h-s guía otro objeto que atacar la 
religión, por creerla incompatible con 
lo que ellos ilaman progreso. 
Lo que hacen inconseientemenfe es 
propagar otra especie de culto de c.;v 
r¿U3t<:i ue^aiivo, sm base moral, y en 
. lugar del Dios único y los santos que 
dieron alio ejemplo de virtud, entroai-
• zan de nuevo los autiguos dioses del 
Olimpo, con toda la caterva de aque-
llos seniidioises que tenían convertido 
- el eicio en una grillera infernal. 
El Cristianismo reproduce en cun-
dios y en esculturas las imágenes de 
los santos que nos enseñan á venerar 
las virtudes de la abnegación y la cari-
dad. El mu?-do profano, por lo regular, 
divini/ia á un poeta histérico, un nove-
lista inmoral, un jefe de partido, un 
rey sanguinario, un príncipe idiota, ó 
un gen-ral célebre por haber querido 
liacer muchas cosas que no hizo. Entre 
la falange inmensa de estatuados por me-
ra adulación política, no falta, eso sí, 
alguno que otro sabio, benefactor ó pa-
triota que mereció do veras un honor 
semejante; pero estos son en muy exi-
gua minoría. 
_ Y en lo que respecta á Francia, el 
furor por elevar estatuas á un personaje 
cualquiera ha llegado á los límites del 
- paroxismo. Leí no hace mucho que llegó 
» París uua comisión de individuos re-
presentantes de no s¿ qtfé Municipio, 
con objeto de pedir que el Estado les 
recalase un bloque de mármol para 
poner una csláíua en la plaza del 
Ayunlamiento. Y cuando el ministro 
del Interior les preguntó quién era el 
personnje de í é estatua, se quedaron 
todos perplejos y confesaron que se 
- les había olvidado el nombre, pues no 
tenían de él noticia alguna. 
A ese extremo nos ha llevar el nue-
vo fetichismo ó f u l a n i s m o reinante, que 
érige monumentos y placas" á caballe-
ros particulares perlectamente descô  
nocidos. Los modernos iconoclastas no 
solo pierden el tiempo, sino que cada 
vez que derriban un santo, no hacen 
mus que dar ocasión á que se coloque en 
«1 mismo pedestal otro personaje, muy 
Snlerior en lo que afecta al ideal que 
simboliza. 
Tocante álaj eligión, los espíritus ele-
vados, lo mismo ven á Dios en un sim-
ple oratorio sin imágen alguna, que 
aute el «Uar donde el artista, inspirado 
•B una idea sublime, le dió forma plás-
tica ó gráfien, personificándolo en la re-
presentación de su ser venerable ó di-
vino. 
Esta últinia forma es muy eficaz 
para exhortar á la meditación á las 
gentes sencillas cuya inteligencia no se 
remonta de nn modó abstracto A las 
altaras de lo subí i me. El culto á las 
Imágenes es, además, una forma del 
sentimiento a r t í s t i c o , perfectamente 
aonable con la religión más espiritual. 
Una figura de arte sólo es artística 
cnando expresa una idea moral; lo he-
nos parece hu-eno y nos inclina á 
creerlo verdad: una verdad ideal que 
reside en nuestro iuterlor, es supe-
rior á la verdad real , siempre incom-
pleta y defectuosa. 
La repiesentación figurada de una 
Idea de virtud es el nexo invisible y 
misterioso que enlaza el espíritu con la 
materia, y que une al cielo con la tie-
rra. ¿En qué estorba, pues, á la cultura 
" y á la religión el culto á las imágenes 
bien entendido? , 
P. GlElLT. 
US HiWIS 
De la antigua, ^ de la prehistórica 
J E r i a , á la que dió su nombre Egipto, 
«ijo de Neptuno y Libia y padre de 
cincuenta príncipes, esposos de las 
cincuenta danáides, proviene el dogma 
de las metamorfosis, proclamado con 
prodigios fabulosos por todas las teo-
gonias de Oriente y las mitologías clá-
sicas de Europa. 
Al menos así lo afirman los sabios 
investigadores de estos obscuros tiem-
pos, y parece prudente confiar en su 
testimonio, teniéndolo por cierto, por-
que no á todos nos es dada la lúcida 
intuición ó la agudeza crítica de que 
ellos se sirvieron para sondear las re-
motas tenebridades de la historia de un 
pueblo que, según sus propias tradicio-
nes, fué gobernado durante la friolera 
de treinta mil afios por personaje de 
tan alta y cálida coudición como el 
Sol, y tres mil años más por los innu-
merables dioses y semidioses que en 
asombrosas germinaoiotíes nacieron de 
sus prados y hortalizas, de su fauna y 
de su flora^antes de las primeras dinas-
tías hnmanas. 
Y aunque Herodoto y Platón' redu-
cen la lougura de este divinal gobierno 
á once mil aííos próximamente, siem-
pre sería aventurado el trabajo de 
acompañarles en investigaciones que 
un amante del anacronismo calificara 
de benedictinas, y más sensato imitar 
el sano ejemplo de aquel cuerdo que 
prefirió dar por perdida la apuesta en 
que la travesura de un fanfarrón ha-
bíale empeñado, á cogerle en mentira 
contando las hojas de un árbol frondo-
so, á cuyo pie el pacto concertaron. 
La religión sacerdotal de los egip-
cios, que, como es sabido, difería de la 
del pueblo, predicaba que áh init io to-
da potencia espiritual de vida, las al-
mas de todos los hombres, moraban en 
Dios, agitándose en su seno de sobre-
naturales goces como los peces en las 
aguas del mar, su natural elemento. 
Pero un día, el contenido so reveló 
contra el continente, la población hizo 
armas contra su dichosa morada, y del 
alcázar vivo en que habitaban las al-
mas descendieron penados por la jus-
ticia eterna al seno de la naturaleza, y 
de su unión con ella brotaron maldeci-
dos los cuerpos humanos. Peregrinan-
do por el mundo, encerradas en sus cár-
celes de carne flaca y corruptible, man-
cháronse con nuevos pecados, y por 
vía de expiación pasaban á ocupar los 
mil variados organismos del reino ani-
mal, en donde se preparaban con larga 
purificación, que en figuras de cerdos 
y escarabajos no tocaría seguramente 
al cuerpo, para regresar limpias y ven-
turosas á su primitiva vivienda. 
El gran filósofo francés á quien Víc-
tor Hugo apodó "precursor, porta-an-
torcha y estrella dé la gran mañana" 
("la revolución), si bien explica con 
suave donaire el origen racional de es-
tas transmutaciones, atribuyéndolas á 
chistosos equívocos caseros y repitien-
do con Boileau: "el equívoco fué la 
madre de todas nuestras tonterías", 
traiciona inconscientemente la ironía 
consubstancial de su literatura cuando 
se detiene á precisar la diferencia en-
tre las metamórfosis y la metempsíco-
sis con sutileza de abstracción y exceso 
de verbalismo propios en verdad de 
las pesquisas del reverendo Beruyer, á 
quien tuvo por el escritor más inocente 
(Je su tiempo, y tanto que aunque que-
maron una famosa obra suya por heré-
tica y porque ridiculizaba la Sagrada 
Escritura, Voltaire no le concede inge-
nio para tal empresa. f f 
Qué las almas humanas, cuando aban 
donan los cuerpos respectivos encarnen 
nuevamente en los fetos ó en las crías 
de los animales y las de estos en los 
organismos de los hombres sin alma 
(metempsícosis), ó que no se efectúe 
tal viaje del espíritu y que un ser ani-
mado sufra en su aspecto corpóreo la 
mudanza trocándose de hombre en bes-
tia ó viceversa (metamórfosis), es fi-
losofía de poca monta para la califica-
ción del dogma, y en todo caso diferen-
ciación de muy dificil prueba, impor-
tante cuando más al espiritismo, al de-
finir la doctrina de la reencarnación, 
porque, el mismo Voltairo lo advier-
te, en la naturaleza no tenemos nin-
gún ejemplo do semejante juego de cu-
biletes. 
Lo cierto es, si al asunto cuadra la 
palabra, la generalización de la creen-
cia á todas las religiones de la antigüe-
dad, la fe prestada por el paganismo á 
estas transformaciones extranaturales 
de que nos dan multiplicadas noticias 
las tradiciones, las obras literarias y 
los libros teológicos. 
La primera metamórfosis de que dan 
cnenta las leyendas de los tiempos fa-
bulosos en Egipto es la de los dioses 
convertidos en animales, durante la 
guerra contra los gigantes. Pitágoras 
propagó en Grecia la doctrina^ pero 
la mitología helena puede considerarla 
también como propia; en ella hay rela-
tos de prodigiosas transformaciones 
que se suponen acaecidas en época muy 
anterior á la del filósofo de Lamos, fun-
dador de la escuela itálica. 
Sirvan de ejemplo las metamórfosis 
causadas por el poder de Circe, hija, se-
gún unos, del Día y de la Noche, y, en 
opinión de otros, del Sol y de la ninfa 
Perse. 
En un promontorio de la Campania, 
que del nombre de la maga tomó el de 
Circeus, transformó á Sella en mons-
truo marino, despechada por el triunfo 
de esta su rival en el corazón de Glau-
co, el cual debió su rango de divinidad 
Uttoral á la comida y digestión de cierta 
hierba milagrosa, por cuya virtud arro-
jóse al mar quedando convertido en t r i -
tón. 
Habitó tarabtéu en la isla de Alcea, 
que en el sentir de otros graves autores, 
fué su únjeo refugio después de enve-
nenar la fuente donde su marido, el rey 
de los sármatas, aplacaba los ardores 
de su boca y el fuego de sus amores en 
la tierna compañía de su ninfa predi-
lecta. 
Allí recibió á Ulises, y por atarle con 
las cadenas de su prisión, convirtió á 
sus compañeros en osos, lobos y otras 
bestias feroces, dándoles á beber un l i -
cor, de cuyo maleficio libróse Ulises, 
bien porque no catara el bebedizo, bien 
porque, protegido de Minerva, encon-
trara en la virtud de una raiz medici-
nal el precioso antídoto que á la conser-
vación de su humana figura convenía. 
En el famoso poema de Ovidio, la 
epopeya cíclica más completa de la an-
tigüedad, denominada por los humanis-
tas del renacimiento B i b l i a p a g a n a ó B i -
blia de los poetas, hállase como en gé-
nesis cabal del paganismo, y en la bella 
exposición de las creencias del pueblo 
romano, desde los días del caos basta 
la época de Julio César, contiénense in-
numerables noticias de las metamórfo-
sis creídas por los subditos del gran im-
perio. 
La metamórfosis de Mceris en lobo, 
de que habla Virgilio, fué estimada co-
mo suceso natural y ordinario. 
También en Asia fué alimentada la 
creencia. El carácter guerrero, las dis-
posiciones bélicas de los asnos de la 
Mesopotamia, deben considerarse como 
testimonio indubitable de una metamór-
fosis colecti va, dado el manso y pacífico 
temple de estos humildes brutos en las 
demás regiones del planeta y la natu-
ral condición del hombre, el animal 
más fiero de cuantos fueron creados. 
Tan proverbial se hiao en aquellas 
tierras la bravura de los burros, que á 
Merván,el valeroso califaXXT,le desig-
naron con el allí honrosísimo sobrenom-
bre de As7io. Hubiéralo sabido el pun-
donoroso rey de Frigia, que tuvo por 
madre á Cibeles y por maestro á Orfeo, 
y allá, á las orillas del Eufrates ó del 
Tigris, habría ido á ostentar orgulloso 
y envanecido, como timbre de gloriosa 
prosapia, las orejas asnales con que 
Apolo castigó su justicia cu obsequio 
de Pan. 
Tuviera entonces -por inútil el gorro 
con que tapaba la supuesta ignominia, 
burlárase del barbero malandrín que* 
publicó la afrenta, y ya que perdiera 
cetro, corona y patria, conservara la 
vida y acrecentara el honor con atribu-
tos de tan alto linaje. 
Y pues de esta raza excelsa tratamos, 
recordemos que el asno de Si leño ha-
blaba tan bien ó mejor que un diputa-
do, y que el de Ammonius, según ase-
vera Eolias, bajo su palabra de pa-
triarca, era tan dado á la poesía, que 
dejaba el pesebre y olvidaba los yanta-
res por solazarse oyendo versos. 
Otro asno tuvo Apulego que sólo en 
su cuerpo llegó á póseer una fortuna in-
mensa: como que sus huesos y su car-
ne, y seguramente su pelo, se volvieron 
de oro de superior calidad. (Vid. E l as-
no de o r o . ) El de Luciana no fué dueño 
de iguales riquezas; pero en cambio fué 
afortunado en amores. Una dama pr in-
cipal estuvo turulata por él y muñén-
dose por sus pedacitos, hasta que el be-
llo y esquivo ídolo de su pasión se 
mudó en hombre. Trocar su noble figu-
ra de burro gentilísimo por el villano 
aspecto de hombre, y perder la dama 
ilusiones y esperanzas y curarse de su 
erotomanía, fué todo uno. 
Por donde se ve que la especie asnal 
no ha sido siempre tan desvalida, men-
guada y menospreciada como lo es en 
nuestros días. 
Uno de los evangelios declarados 
apócrifos por .la Iglesia, el llamado de 
la Infancia, refiere que una doncella 
egipcia vió en una habitación un mulo 
cubierto con rica mantilla de seda y 
adornado el cuello con un pendiente de 
oro. Rodéabanle algunas mujeres, y le 
besaban y acariciaban con sus lágrimas 
y le daban de comer con amorosa soli-
citud. Era el mulo hermano de aquellas 
mujeres; los magos le habían privado 
de la figura de hombre, que por la gra-
cia del Señor fuéle después restituida. 
La Sagrada Escritura certifica con la 
autoridad de su inspiración divina una 
metamórfosis, castigo terrible de un pe-
cado de desobediencia y prodigio que 
narra como cosa vista y contemplada el 
historiador Flavio Josefo en el libro 
primero de sus A n t i g ü e d a d e s : la petrifi-
cación de Edith, mujer de Loth. Mar-
chaba entre los justos avisados por 
Dios de Ta pena de fuego con que se 
disponía á acabar la corrupción de So-
dama, y "ai mirar hacia atrás, quedó 
convertida en estatua de sal." (1) 
San Ireneo que, como San Justino, 
habla de esa estatua cual subsistente 
todavía en su tieínpo, la describe en es-
tos términos: JJxor remans i l i n Sodoiiiis, 
j a m non caro c o r r u p t i b ü i s , sed s tatua s a -
l í s semper manens, et p e r n a t u r á l i a ea 
quo sunt conmelidinis hominis ostendens 
(2). En el F o e m a de Sodotna, atribuido 
á Tertuliano, se expresa lo mismo en 
lenguaje más claro: 
D i c i t u r et vivens a l io sub corpore, sexus 
mirif ice s ó l i t o dispwigere sanginne menses. 
Lector juicioso: no me taches de dó-
mine ni me tengas por escritor que ha-
ce alarde de prestados y fáciles latines. 
Si transcribo esos textos en su propia 
lengua y me ahorro el trabajo do verter-
los á nuestro romance, no es por acredi-
tarme de erudito: es solamente porque... 
porque hay casos y cosas que no pue-
den conocer sino aquellos que saben 
latín. Por lo mismo que las obras de 
teología moral se escriben en la misma 
lengua sabia.... 
Una de las pocas metamórfosis bellas, 
pues ya se ha visto por las enumeradas 
que casi todas dañan á la estética y re-
bajan la condición humana, es la que 
atribuye Gagnier, profesor de árabe que 
fué en la Universidad de Oxford, á la re-
ligión de Mahoma. Críticos más escru-
pulosos han demostrado esa falta de 
(1) Géneni*. cap. XIX. ver 26. 
(2) Libro IV, cup. 2? 
autenticidad; pero de tal modo brilla 
en esa fábula la inspiración poética y 
tanto domina en ella el fausto de la ima-
ginación oriental, que si no por obra del 
Profeta, bien puede pasar por hija le-
gítima de la civilización semítica. 
Arot y Marot fueron dos ángeles en-
viados por Dios al mundo para ense-
ñar á los hombres á prevenir los peca-
dos y evitarlos delitos y respetar su 
santo nombre, absteniéndose de invo-
carlo cerno testimonio de hechos falsos. 
Una mujer tan hermosa como ladina 
invitólos á comer, y con repetidas l i -
baciones del licor que embriagó á Noé 
excitó su apetito sexual, hasta obligar-
les á solicitar las mercedes de su amor. 
Acogió ella con aparente agrado la de-
manda, y puso por condición para sa-
tisfacerla que los ángeles enseñáranía 
antes las palabras por las que, según 
su ciencia, podíase llegar de un vuelo 
al paraíso. Dijéronlas los alados emi-
sarios^ y entonces la taimada negóse á 
cumplir su promesa. Transportada en-
seguida al cielo, refirió á Dios el suce-
so. Los ángeles sufrieron duro castigo, 
y desde entonces brilla en el éter azu-
lado la tibia estrella de la maíiana, que 
los árabes conocen con los nombres de 
L u c i f e r y A u r o r a : es la mujer curiosa 
ardiendo perennemente en penitencia 
de su pecado. 
He aquí el hermoso asunto de una 
leyenda propicia á la rica pluma del 
señor Borrero Echevarría, digna de ser 
iluminada por las irisaciones y fulgo-
res del anático lenguaje que el escritor 
camagüeyauo sabe usar cnando se sien-
te con vena de poeta.... 
Hoy no se transforman los hombres 
en bestias; libres estamos todos de la 
tiranía de los dioses, y á salvo de sus 
malquereros y venganzas; no se meta-
morfoean ya los cuerpos. En cambio son 
más numerosas y cabales que nunca las 
metamórfosis de las almas. Sobre todo 
en política, que es donde mayor impe-
rio ejercen los modernos dioses de cam-
bio y bolsa. 
MAE rANO A B A M B U R O Y MACHADO. 
A Manuel Curros Enríquez 
¡Oh rudo gibelino! Cuando en horas 
lentas, abrumadoras, 
que el alma sumen en mortal tristeza, 
miro el vaciado yeso, blanco y liso, 
que el Arte dejíir quiso 
de tu divina, escultural babeza. 
no puedo contener ligero espanto 
» ni refrenar el llani;o^ i 
¡olí! poeta inmortal, grandiosoiy bailo! 
de tal modo el dolor y el genio- aunados 
imprimieron osados 
sobre tu frente el implacable sello! 
Bajo la caperuza estrecha y baja 
; que cual negra mortiya 
sombrea tu cabeza refulgente, 
¿ese pliegue es el peso de los aDos 
ó de cien desengaños 
que huella dejan en tu tersa frente? 
¿Fué en el árido campo del destierro, 
6 en solitario encierro 
—premio al amorque e rr ius estrofas late— 
donde tu labio trémulo y crispado, 
de maldecir cansado, 
se cerró para siempre, augusto vate? 
¿Tu último pensamiento es el que irisa 
esa vaga sonrisa 
que la muerte en tus labios ha dejado? 
¿Es piedad, es encono, es desventura, 
ó risa de amargura 
que el desprecio, el desdCn, han inspirado? 
Sí; bien sienta el desprecio fulgurante 
cu los labios del Dante!... 
Abrió los ojos en ciudad ardiente, 
y el natal pavimento fué íi su pena 
campo de ruda arena 
que desgarró sus plantas, inclemente. 
El vió, como nosotros, las humanas 
pasiones, que livianas, 
elevaron las súbitas fortunas; 
miró á la clara luz del puro día ' 
la sangre que corría, 
á lo lejos tendiéndose en lagunas. 
Renacer los partidos, no domados; 
en leños hacinados 
las víctimas arder; vió, triste el pecho, 
pasar olas de crímenes sombríos; 
alzarse los impíos 
sobre el sólio, por tierra ya deshecho. 
Vió la palabra ¡patria! en voz airada 
á los vientos lanzada, 
sin que la libertad ni el pueblo un punto 
hallaran, en la frase que aplaudían, 
los goces que creían 
de los del cielo ser bello trasunto! 
¡Oh Aiighieri! ¡poeta florentino! 
comprendo tu destino, 
tu mortal sufrimiento, fiel amante 
do Beatriz, al destierro condenado; 
comprendo el descarnado 
rostro; la palidez de tu semblante; 
comprendo de las cosas de este mundo, 
tu cansancio profundo, 
ese dolor sin fin que tu alma aoruraa, 
ese odio santo que en tu pecho ardía 
y esa melancolía 
empaparon de hiél tu sacra plumal 
Por eso, sus costumbres retratando, 
en tu tela trazando, 
artista, lo que hallaste en tu camino, 
de su perversidad el cuadro hiciste; 
tu genio allí imprimiste 
con tal verdad, enérgico y diviuo, 
que cuando por Ravena, noche y día, 
un niño te veía 
pasar, feroz en tu mutismo eterno, 
decía ante tu faz verde y siniestra: 
"Ved: su rostro bien muestra 
que vuelve en este instante del infierno!" 
CONDE K O S T I A . 
parecen el símbolo del vaivén lento de 
la vida; de la vida, doloroso maridaje 
de satisfacciones y contrariedades. ¡Ri-
sa dolorosa y llanto risueño! Eso en-
contramos en las páginas inmortales de 
la obra imperecedera, "pasmo de las 
gentes y contento de las musas." 
Tarea dificil, por no decir imposible, 
es la de señalar en el Quijote el límite 
que divide la risa del llanto. El caba 
llero es poeta; el escudero es filósofo. 
El pensamiento de Sancho, empero, 
impregnado está de exaltaciones de en-
sueños 
El humorismo español, si no cosa co-
rriente, existe en los partos de mu 
chos ingenios. Intenso y delicado es 
su arte en la musa de Campoamor; mu-
sa escéptica á su manera, y á su mane-
ra humorística. Cantor de almas mal-
aventuradas ó felices, los ojos del poeta 
de las D o l o r a s se elevan al cielo, y en 
ocasiones se bajan al rás de la tierra. 
En notas de arte, conmovedor y tierno, 
exquisito siempre, rie sus lágrimas, 
llora sus risas. 
Flexible y acariciante, el humorismo 
español tiene ayes mitigados y carcaja-
das discretas. Difiere del puro humo-
rismo sajón, un tanto forzado, que en 
busca de efímeros efectismos no vaci-
la en apelar, para provocar la risa, á 
la contorsión del payaso, que ahoga el 
dolor interno en grotescas exteriori-
dades. 
En el plácido humorismo de F í g a r o , 
en su reir extraño, ¿acaso no se oculta-
ban las hieles de su alma inconformel 
Quevedo no supo ser humorista. Su 
sátira honda, su punzar enérgico, con-
cordaban mejor con los ímpetus de su 
alma gigantesca. Con el tremendo lá-
tigo de su pluma dió vida á un humo-
rismo brutal y hermoso, muy distinto 
al genuino. Flageló sin piedad; tal vez 
por satisfacer imperiosas exigencias de 
temperamento. 
La ironía humorística de E^a de 
Quciroz pasa, con facilidad estupenda, 
del tono burlesco al golpe de honda se-
riedad. A l lector del egregio portugués 
se le saltan las lágrimas cuando está á 
punto de soltar la carcajada. 
Hondo y mordente, con frivolas ves-
tiduras, es en el fondo el humorismo de 
Guillermo de Acevedo. La pluma de 
este ilustre lusitano, juguetona y cas-
quivana, parece que llora riendo al an-
dar sobre las cuartillas. 
Sajones y germanos conservan el hu-
morismo, de tiempo en tiempos, perpe-
tuado en sus literaturas. Es algo inhe-
rente al espíritu artístico de esas razas 
vigorosas, activas, equilibradas y soña-
doras. Es prodigioso el encanto que el 
humorismo presta á las novelas de Kit-
cher. Con dificultad se borran de la me-
moriala figura del Capellán Schelze, 
y el carácter complejo del dómine 
Quintus Pixlein. 
La crítica erudita no ha podido ave-
riguar aún cuándo ríe y cuándo llora 
Heine en su imperecedero Intermezzo. 
Se percibe el canto, mas no se sabe, co-
mo en Horneo y J u l i e t a , si son los rniso-
fíores que saludan la noche, 6 las alon-
dras que anuncian el alba. 
Pero el humorismo por excelencia, 
el que aventaja al de las otras literatu-
ras, es el anglo-sajón. Sus humoristas 
son glorias inglesas y delicia de la hu-
manidad : Sterne, Swift, Fielding, 
Tackeray, Dickeus 
Shakespeare, el artista por excelen-
cia, verbo del espíritu gigante de su 
raza, fué también, desde cierto punto, 
un grande humorista. La meditación 
lúgubre y jocosa de Hamlet, el aná-
lisis siniestro, entre bromas y veras, de 
los misterios del vivir, es la expresión 
suprema del dolor festivo. Los enterra-
dores ebrios al cavar la tierra y remo-
ver los cráneos se burlan y rien de las 
vanidades humanas, y Ma muecas ma-
cabras provocarían á risu sino cuovi-
daran á la meditación 
La ironía de Cervantes. apaelMe y 
blanda, conmueve y entristece. La del 
gran poeta inglés aterra, desgarra y 
sangra; su jovialidad es martirizante. 
Los yanquis tienen también sus hu-
moristas: Edgard Poe y Mark Twain, 
entre los más esclarecidos. 
En la indecisión del espíritu moder-
ro, desasosegado y perplejo, el humo-
rismo, parece un eco de nuestro interno 
cavilar. 
La alegría y el dolor, en pugna cons-
tante, viven adueñadas del atormen-
tado espíritu. El humorismo es un re-
fugio: calma, sin saciarla, la avidez del 
saber, y armoniza las pesadumbres in-
ternas con la ficción de dicha de que 
el hombre ha menester, como el niño 
del juguete.... 
D I E G O - D I E G O . 
HUMORISMO 
(NOTAS R A P I D A S ) 
Los poetas meridionales de la vieja 
Europa ceden las predilecciones de su 
intelecto á los fáciles requerimientos 
del ensueño, al revés de los del Norte. 
Dentro de cada pensador norteño pue-
de asegurarse que vive un artista. 
Cierto es, en verdad, que nadie ha 
sabido reir y llorar al mismo tiempo, 
como Cervantes. Las aventuras, tris-
tes y alegres á la vez; de Don Quijote, 
E i p l a c e r d e m o r i r s i n 
p e n a v a l e l a p e n a d e 
v i v i r s i n p l a c e r . " 
A José E. Tri&y. 
Todo el mundo lo sabe: aquella puerta 
siempre estuvo cerrada y siempre abierta; 
la caridad en forma de hombre honrado 
la abría sin cesar al infortunio 
y la cerraba al vicio y al pecado. 
Allá en el mes de Junio 
del año ochenta y seis, por voz primera 
ví de suspobrea el paciente enjambro 
pidiéndole con ansia lastimera 
el mendrugo del día muerto de hambre. 
Y sin moverme de la acera, pronto 
la historia me contaron.—Es un tonto 
que no sale de casa en todo el año, 
haciendo ver que en medio del bullicio 
puede hacerse una vida de ermitaño, 
aislándose del mal, huyendo el vicio. 
Solo, en el mondo, cifra su ventura : 
en practicar la caridad divina: 
tfl es un hombre de conciencia pura 
que con toda piedad busca su ruina, 
y al revés del Sr. D. Juan de Robres, 
llegará á mendigar como BUS pobr é, 
¡Locura igual! 
—¿Locura 6 heroísmo? 
—Pues... locura le llama ei egoísmo, 
porque es cosa sabida 
que toda caridad bien entendí la 
siempre debe empezar por uno mismo. 
Años después, hallándome yo un día 
en la mansión augusta de la pena 
presenciando el valor y la agonía 
de un corazón leal, de un alma buena 
en abandono ruin, volví los ojos 
hacia el salón calvario 
y ante un mísero lecho ví de hinojos 
una monja: las cuentas del rosario 
entre sus dedos detenía un momento, 
haciéndolas correr según rezaba 
con santa devoción y grave acento. 
A sus avemarias contestaba 
un viejo enfermo, de mirada obscura, 
fija en la Hermana con tenaz empeño, 
como si extraña y mística dulzura 
le hiciera batallar con blando sueño, 
y ya maquinalniente repetía: 
Santa Madre de Dios, Santa María. 
¡Qué hermoso cuadro! Un viejo moribunWtJi 
meciendo entre oraciones la esperanza 
de dejar pronto el miserable mundo 
donde el supremo bien jamás se alcanzft| 
y una mujer hermosa, desprendida 
de todos los placeres de la vida, 
á la lozana juventud queridos, 
ahogando allá en su pecho la violenta 
lucha del corazón que, en sus latidos, 
le grita sin cesar: "ama y alienta." 
Entre los dos, el símbolo sagrado 
de nuestra redención, dulce trofeo 
.siempre bendito y siempre venerado, 
que recuerda la Cruz del Galileo 
por un pueblo feroz martirizado. 
¡Qué hermoso cuadro! La vejez iner te. 
amarrada al dolor, enviando al cielo 
los primeros suspiros de la muerte, 
y la brillante juventud querida, 
con el negro sayal y el blanco velo 
que circunda la frente nacarada, 
con voz solemne, grave, conmovida, 
dando á la muerte, lenta y resignada, 
los últimos consuelos de la vida! 
—Ese, me dijo un practicante, ¿reza 
ó llora ingratitudes? ¡Pobre loco! 
Así concluye lo que mal empieza 
porque el mundo en sus vueltas, poco ú poco 
va almacenando, despiadado y frío, 
la imprudencia, el error, el extravío. 
Triste el ejemplo, sí; pero tan triste, 
que en su filosofía y en su calma 
el alma á comprenderlo se resiste, 
pues la víctima, ai fin, siempre es el alma. 
Ese cedió á los pobres y mendigos 
su capital y alcanza la victoria 
muriendo en la miseria y sin amigos. 
—Orgulloso del triunfo de su gloria, 
en brazos de la fe, con los recuerdos 
de un pasado ejemplar y entre los pocos 
corazones que laten siempre cuerdos 
riéndose del mundo de los locos. 
Allá la vanidad, aquí una enseña 
derramando torrentes de dulzura 
sobre una muerte que en vivir se empeña^ 
sobre una vida que morir procura, 
como si nos dijera do esa suerte 
dónde la vida está, dónde la muerte. 
¿Abandonado y solo? Ni un momento. 
¿Cómo, si le acompañan sus virtudes 
y el Dios de la bondad le presta aliento? 
Ajeno siempre á una pasión bastarda, 
fué su vida ejemplar y su alma buena: 
como sabe la dicha que le aguarda, 
os su primer placer... morir sin pena. 
Dije, y abandonando los dolores 
de la materia vi l , con los recuerdos 
de mis años mejores, 
volví á la jaula de los locos cuerdos, 
llena de luz, de píljáros y flores. 
CÁRLOS C I A S O . 
Agosto, 1903. 
Siendo la ciencia tan grande, tan fe« 
cunda y tan prodigiosa, no suele recom-
pensar los esfuerzos de los que le consa-
gran su vida. 
Reparte su amor entre tantos, qué 
sus mercedes suelen tocará bien pocoy 
y únicamente con alguno que otro hijd 
predilecto no se muestra huraña y le 
ofrece un átomo de gloria, que compen-
sa las fatigas que ha sufrido al cultivar 
so campo. 
Cnalquier cosa produce más pronto 
rtsanltíidoa pnícticoa y provechosa re-
com pena». 
Eo el estudio de las artes no sudé 
faltar estimulo al que empieza, y tienq 
qcien le guie, para no desfallecer ante 
loa obstó cu los. 
Al. poeta se le alienta desde qua 
arranca sus primeros cantosá la lira^ 
so 1c juzga y se le halaga. 
El pintor traza on cuadro, qnc sin 
ser ar.u maravilla, lo presenta como 
«na promesa del porvenir; y cobrandQi 
eos el halago impulso, sigue estudian-
do con afán en el libro de los grandes 
maestres del Arte, imitándolos y tra»-
tando de aproximarse £ ellos. 
Los poetas viven entre llores, rodea-
dos de bellezas, bebiendo, por decirlo 
así, la inspiración en paras fuentes; 
son almas sonadoras, qnc viven por mi-
tad en el mundo real y en el mundo do 
la fantasía. 
Llevados en alas de la inspiración y 
persiguiendo el carro triunfal de las 
ilusiones, llevan siempre la frente er̂  
guida, dirigiendo miradas escrutadora^ 
á la altura para penetrar los secretos 
que lo ocultan las rebeldes y juguetonas 
mnsaa 
Pero el hombre de ciencia, por el 
contrario, inclina la frente al suelo, en 
él fija su mirada y dedica sus esfuerzq^ 
en penetrar los secretos que le oculta I 
naturaleza; busca en ella lo que nec 
ta, y lejos de fantasear, lejos de espaft 
cir su imaginación por campos risuo^ 
ños, reconcentra su pensamiento, y es* 
tedia para deducir las propiedades d^ 
la v i l materia. 
Si está en camino de conseguir el o jí* 
jeto que se propuso, ú medida que 
acerca á su término, se excita, se impa/ 
cienta; su trabajo febril lo roba una traa* 
quilidad que necesita para el éxito, y 
mezclándose en él 4 un tiempo la ale? 
gría del próximo triunfo, con el terror 
de un fracaso á las puertas de la gloria, 
se reñetfa en su rostro la lucha interior 
que sostiene: lucha que lo fatiga, luchqf 
que le destrnyo y aniquila. 
La mujer, esa bella mitad del género 
humano, quees nuestro mejor estimulo^ 
y cuyo aplauso constituye nuestra má-^i 
yoc ¿loria, rodea al pocta^ le ^ m i r a ¡O) 
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le mima, y de 61 solicita nn recuerdo, 
noa dedicatoria, uu pensamiento. 
A l hombre de cieucia sou pocos los 
que le escuchan, y la mujer generalmen-
te se aburre de sus teorías, tan insul-
sas como poco entreteuidas para ella. 
Hasta eu la ancianidad se ve al poe-
ta alegre, vivo, sonriente, y la placidez 
de su rostro parece que comunica ale-
gría á cuantas personas le rodean. 
E n cambio, el que dedica lo mejor 
de su vida á la ciencia, pronto se en-
éuentra en los áridos dominios de la ve-
jez, su cabeza se inclina abatida, surcan 
su faz las arrugas que revelan el can-
sancio, y tan solo en sus ojos, en la po-
derosa intensidad de su mirada, revela 
Una fortaleza y una vida que se recon-
centra en el cerebro y que la materia se 
resiste á soportar. 
¡Oh, ciencia, ciencial Eres tan gran-
de, tan profuuda, tan inmensa como 
poco cariñosa. 
¡Cuáu muda y fría te presentas á los 
que se acogen á tí con amor inmenso! 
¡Cuán ingrata te muestras para con 
tus hijos! 
J . G I L D E L R E A L . 
Si el dolor que nos inflama 
ascendiendo hacia la cuesta 
¡si supieras lo que cuesta 
el laurel que dá la fama! 
M. LOZANO CASADO. 
F r a g m e n t o 
Tú no sabes los desvelos, 
las angustias y recelos 
que pasamos 
los que en lid desesperad» 
á esa turba solapada 
el triunfo disputamos. 
Tú no sabes los martirios, 
los insomnios y delirios 
(pie á nuestros pechos encona 
el deseo persistente 
de que luzca en nuestra frente 
de ese-triunfo la corona. 
Esa fiebre estimulante 
que nos hace ir adelante 
con el indómito orgullo 
del que de sí misino ufano 
sabe que tarde 6 temprano 
ha de ser el triunfo suyo. 
Esa ansia loca y viva 
que nos empuja hacia arriba 
con la indomable entereza 
que en los espíritus late 
de los que van al combate 
sin humillar la cabeza. 
Y despreciando el acecho 
frente A frente, pecho á pecho, 
nos lanzamos á la guerra 
combatiendo, cual sectarios, 
á esa recua de sicarios-
de los grandes de la tierra! 
A esa horda de serviles 
que se arrastran cual reptiles 
íl las plantas del verdugo, 
combatiéndonos mieles 
con el ansia de lebreles 
disputándose el mendrugo. 
¡Ah! Tú no sabes, bien mío, 
la tremenda angustia, el frío, 
INCOGNITA í REALIDAD 
Todas las localidades del circo se ha-
llaban ocupadas. 
En palcos y butacas resaltaban caras 
infantiles. 
Hay qnien cree que los circos son pa-
ra loa niños. Nosotros opinamos lo 
contrario. Nada más melancólico y 
triste que los circos. 
Los niños contorsionistas producen 
escalofríos en la piel. L a cara enhari-
nada de los payasos lleva al alma la 
impresión punzante del rebajamiento 
moral á que conduce la lucha por la 
vida ' , , 
Sin embargó, el publico gusta del 
espectáculo. En la superficie del pla-
neta hay aficiones para todos los gus-
tos, y gustos para todas las aficiones. 
La representación tocaba á su tér-
mino. 
Faltaba el último número, el más 
sensacional. 
E l domador de fieras, el americano 
William Moore, anunciado en los rojos 
cartelones del circo con el sugestivo so-
brenombre de T h e icood's m a n (el hom-
bre del bosque) iba á penetraren la jau-
la de la leona Noemí, la hermosa Noemí 
que había paseado por todos los circos 
de Europa y América sus brillantes 
miradas y hecho extremecer con sus 
rugidos á otros tantos públicos. 
Aquella parte del programa era la 
que más espectadores llevaba al circo. 
Los espectáculos sensacionales en los 
cuales hay siempre que temer alguna 
desgracia, son los que más atraen al co-
razón humano. 
• La muerle que parece agitar en nues-
tro derredor, despierta en el pecho im-
presiones, desconocidas siempre nuevas. 
E n ellas aguardamos una sensación 
que presentimos, pero que no podemos 
asegurar cómo será. 
De ahí que las corridas de toros gus-
ten más al pueblo que una representa-
ción teatral. 
E n esta ya sabemos lo que varaos á 
presenciar, en aquella nos ocurre lo 
contrario, el programa es muy vario, y 
por regla general siempre sufre altera-
ciones 
La novedad es la que atrae á los pú-
blicos, y por eso, en espera de ver uu 
día a l hombre del bosque devorado por 
Noemí, acudían en gran número los es-
pectadores. 
Ninguno confesaría que iba á eso, 
pero allá en el fondo de sus concien-
cias ¿quién se atrevería á negarlo! 
En el espectáculo, la noche que nos 
ocupa, se había introducido una va-
riante que se esperaba fuera del agra-
do del público. 
William Moore había sido el autor 
de esa novedad. 
Cuando él penetrase en la jaula de 
Noemí, dejaría aquella dividida con 
ano de sus compartimentos y en éste 
eutraría el clown Brinito, graciosísimo 
payaso que hacía las delicias, no ya de 
los niños, sino de los viejos y sesudos 
papás. 
Una vez en la jaula, Brinito fingiría 
un miedo horrible de verse tan cerca de 
Noemí y con sus gestos y piruetas, pro-
vocaría la risa de los espectadores. 
E l número estaba convenientemente 
ensayado. 
T h e xcood's m a n entró en la jaula y 
corrida la reja que dividía ésta, pene-
tró en el lado opuesto al que ocupaba 
el domador al clown Brinito. 
L a hilaridad del público llegó á su 
colmo. 
E l payaso arrodillado, rezaba, retor-
cía los brazos y se tiraba de la peluca 
roja dando muestra de una desespera-
ción horrible. 
Mientras tanto William Moore tra-
bajaba con Noemí. 
Hacíala saltar la escalera, cruzar por 
el aro, dar vueltas al compás de una 
perezoza habanera que ejecutaba la or-
questa 
Luego le hizo abrir las fauces inmen-
sas y metió la cabeza entre ellas, dis-
parando dos pistolas 
E l número concluía. 
Entonces en vez de aguardar á que 
saliese Brinito de la jaula T h e xcoud'S 
man quiso pasar al otro compartimiento. 
E l clown clamó porque le abrieran, 
pero el empleado que estaba al pie de 
la jaula, fuese que le impidiera oirlo 
las carcajadas del público ó tal vez si 
lo oyó pensando que formaba parte del 
pio^rama cS-i petición n) hizo caso de 
ella. 
E l domador mientras tanto tomaba 
precauciones para salir. 
Colocado de espalda á la puerta que 
ponía en comunicación los dos compar-
timentos de la jaula, el domador abría 
y cerraba la puerta de hierro golpean-
do con fuerza; como para atemorizar á 
la leona. 
Después con un rápido moviinieuto 
abrió la puerta para pasar, pero en 
aquel momento resbaló cayendo tras de 
la verja abierta y Noemí se precipitó 
de un salto por el hueco que había que-
dado. 
Un grito de horror se escapó de to 
dos los labios. 
William se levantó rápidamente y 
corrió tras la leona. 
L a sujetó por el cuello y luchando 
con ella la hizo volver al otro compar-
timento. 
E l infeliz Brinito era cadáver. 
Un zarpazo le había abierto el pe-
cho y una sola dentellada en el cuello 
casi le había separado la cabeza del 
tronco. 
Algunos puntos rojos, su misma san-
gre, manchaban la máscara de harina 
que le cubría el rostro. 
E l público se lanzó á la pista y lle-
vó en hombros á William Moore que 
se hallaba preso de una desesperación 
inmensa. 
Los periódicos todos hablaron de su 
valor, alabando su arrojo, y elogiando 
la temeridad con que había acudido á 
intentar salvar á su compañero. 
Alguno hubo que apuntó la idea de 
darle la Cruz de Beneficencia, cosa que 
parece probable 
¡Si hubieran sabido que la bella Fau-
tinia, la reina del alambre era la aman 
te de Brinito, el clown graciosísimo, y 
que T h e wood's v í a n la adoraba!....... 
¿No sospecharían de aquella caída y 
de la imprudencia de no aguardar pa-
ra salir á que Brinito hubiera estado 
fuera de la jaula? 
Cu. Cn. 
EL SÜEÑO DEL SOLDADO 
Envuelto en su negra capa, 
junto al fuego del vivac, 
descansa el joven soldado 
de su rudo batallar. 
Dormido está el campamento; 
solo se oyen á compás 
los pasos del centinela 
que de un lado al otro van, 
ó de algún ave nocturna 
el fugitivo aletear. 
Del soldado que reposa 
se ve en la pálida faz 
una expresión dulce y pura 
de profundo bienestar; 
sonriente se entreabren 
sus labios, en donde ya 
palpitan nombres amados 
que nunca puede olvidar, 
y exhala blandos suspiros 
de intensa felicidad, 
porque hasta en sueños es dulce 
la memoria del hogar! 
Contempla en su fantasía 
un campo inmenso y feraz, • 
que cubre con manto de oro 
rica luz primaveral: 
pasan cantando las aves, 
el río corre fugaz, 
y de la brisa en las alas 
viene el trémulo balar 
de las ovejas que triscan 
sobre el húmedo arrozal, 
y la voz de las campanas 
que á misa tocando están; 
y allá del monte en la cumbre 
ve, cual nido celestial, 
la humilde casita blanca 
á la sombra del palmarl... 
E l soldado se apresura; 
ya cruza el rio... ya va 
acercándose á la ceiba 
frondosa, bajo la cual 
en las horas de su infancia 
acostumbraba jugar... 
¡Cómo el corazón le late! 
¿es delirio ó realidad? 
Llega al fin á la casita... 
¡oh contento sin igual! 
L a madre acude, lo estrecha 
en sus brazos:—Es mi Juan! 
grita llorando de gozo: 
al fin Dios tuvo piedad 
de tu pobre madre enferma! 
y sus hennanitos van 
á acariciarlo, y en torno 
salta el perrillo leal, 
en tanto que Mariquita, 
su amor primero, su afán, 
dice ocultando en sus manos 
la ruborizada faz: 
—Te aguardó todos los días; 
nunca te pude olvidar!— 
Trémulo el soldado gime 
de amor y felicidad: 
ya no se encuentra en la tierra; 
en el cielo es donde está!... 
De pronto, la voz de ¡alerta! 
viene el delirio á turbar, 
y se despierta el soldado 
junto al fuego del vivac: 
negras sombras lo circundan; 
solo se oyen á compás 
los pasos del centinela, 
que de un lado al otro van, 
y de algún ave nocturna 
el fugitivo aletear. 
Lágrima triste y ardiente 
rueda entonces por su faz; 
mas cuando al brillar la aurora 
torna al rudo batallar, 
aún en su rostro revela 
profunda felicidad; 
reflejo que le ha quedado 
de la visión celestial, 
porque hasta en sueños ¡qué dulce 
es la dicha del hogar...! 
M E R C E D E S MATAMOROS. 
FISTO MAMESO 
''Tengo una peniya, 
tengo un sentimiento, 
maresita mía, mare de mi arma. 
que me estoy muriendo',j 
yo no sé si vivo, 
yo no sé si muero, 
yo no sé si tu eres mi mare, ó si eres 
la mare er cordero; 
no conosco pare, 
probesito huérfano! 
no sé si mi pare es el pare Santo, 
6 es el pare nuestro, 
si pare é la iglesia, 
6 si el pare eterno 
Totar: que no pare 
y en nones me queo! 
De tristes amores, mu tristes, mu tristes, 
dos hijieos tengo; ••' 
pué que sean mis hijos 
los der Sebedeo! 
Der tío Maroma 
sobrinos nasieron; 
hermanos en Cristo, 
de tóo el universo, 
pues que tóos les disea 
cuando van pidiendo: 
"perdonen, hermanos, 
y váyanse presto!" 
Buscándoles primos, 
me paso la vía, y no les alcuentro..^ 
Ya no hay más p f l m á e t 
que la de Toteo, 
y yo busco primos de enjundia, que sean 
de p r i m o carte lo ! 
Hermanica tuve 
que jué tía de ellos; 
pero "no hay tu tía" 
que la probé tía de tía sa muertol 
Dio mío; que solos 
se quéan lo huérfano! 
Pobres huérfanicos 
los der Sebedeo!! 
"Tengo una peniya, 
tengo un sentimiento 
maresita mía, mare de mi arma, 
que me estoy muriendo"; 
yo no sé si vivo, 
yo no sé si muero, 
yo no sé si tu eres mi mare, ó si eres 
la mare cr cordero; 
Pero asín y tóo, 
á tí te lo cuento 
Yo quisiera contarlo á mi agüela 
ni agüelica tengo! 
Una lismosnica 
por Dió, cabayero, 
pa estos churumbeles, 
que han nasío huérfanos, 
de pare, de mare, de tía, de tío, 
de agüela y de agüelo! 
A T A N A S I O R I V E R O 
VÉANSE Y COMPÁRENSE 
Olancs finísimos de hilo puro área! plata la vara. 
S o n u n a e s j w c i a í i d a d de 
NEPTUNO 73 Y 75, ESQí A SAN NICOLAS 
1411 10 »e - ^ ^ d t 
GINEBRA DE HOLANDA LEGITIMA 
DE-
(Socicdad anónima) 
DELFT • SCHIEDAM • EOTTEBM 
Marcas principales 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
c 1363 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
j f á i n z e & C o , 
T E L E F O N O 6 9 9 . - A G U I A R NUM. 134 
alt 1 Ag; 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A F i D O P A L V . ' F a r m a c é u t i c ó de V a r i s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATL'RIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje é los riñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA v finalmente, sin ser ima Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos eu que baya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
EN M̂ mA COPITTDE CAOCAADITAS ̂  CAFE ̂  ™ ÜNA CADA TRE9 HORA9' 
Venta: Botica FRANCESA. San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la lila de Cuba. J i « ui-mu,» 
« 1354 ait j A 
V I N O P I N E D O 
1>E COT^A 
C O M P U E S T O 
PREMIADO CON GRAN DIPLOMA DE HONOR, CRUZ DE MERITO Y MEDALLA 
DE ORO (EXPOSICION DE MARSELLA DE 1903) 
( K o l a , C o c a , C u a r a n a , C a c a o y F ó s f o r o a s i m i l a b l e ) 
Cura la A n e m i a , Raquit i smo, Ei i fermcdades nerviosas y del c o r a z ó n , A f e c c i o -
nes g á s t r i c a s , digestiones d i f í c i l e s , A t o n í a intestinal, etc. ludispensable á las 
señoras duraute el embarazo y á los que efectúan trabajos iutelectuales ó 
físicos sostenidos.—Sin r i v a l p a r a los n i í i o s y ancianos. 
F a r m a c i a de P Í N E Ú O É H I J O S P T T p a n — 
C R U Z , N U M E R O 1 0 Y G K A N V I A , 1 4 IIILDAU 
D e p ó s i t o : B , L a r r a z á b a l , F a r m a c i a de S. J u l i á n , M u r a l l a 9 9 , H a b a n a 
F I D A S S F E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C-1403 alt 7-9 
^HBgaMHB—EBMBBMIIIII I lililí • ¡ • g a ^ a W M W B W B M B M M 
PROFESIONES 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paria 
Vías urinarias y siñlis. 
Lamparilla 633̂ altos 
" 26-21 Ag 
De 12 á 2 p. m. 
S348 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. ¡j>£ 
Víaa urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 c 14«2 23 A 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
DR. MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n". 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
«59 52-15JI 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 é 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 i Ag 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1335 i Ag 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C1333 1 Ag 
R a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1332 1 Ag 
Dr. J , Santos Feriitíndez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 - 26-21 Ag 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valctés 
Médico Cirujano, 
c 1451 GALIANO nfimero 5S. 26-18 Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O C A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de S & 11-Tel. 1112 
G B 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C 1334 1 Ag 
F E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5b Teléfono; 887. 
C 1337 1 Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-1'.' Ag 
Arturo M a ñ a s y Urquiola 
Jesús M a ñ a Barraqué 
AMARGURA 32. 
C1331 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICÓ 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 1 Ag 
DE. Jacíi B. fle B i s l a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópi ta l International de Pa-
rí*.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8Ag 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2-, Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
O 28Ag-19 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 36 
C 1359 • 1 Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina 4 F. 
c. 1385 5 Ag 
MEDICO- CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93, 
7721 26-6 Ag. 
FRANCISCO S. MASSANA 
Cuba 48. 
7731 
NOTARIO, Teléfono 501. 
26-6Afir 
G. í 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7085 26-5 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 132ti 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10JI 
D R . M A R I C I 1 A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colomoia- Costa Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
el 156 23 A 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 68, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
practican análisis de orina, esputos, s 
leche, vinos, etc. 
Prado m'im. 105 
C1361 1 Ag 
Dr. M u t MéMez Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañano* 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1403 ind. 26 Ag^3 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustria núm. 7L 
C 1330 1 Ag 
S. Cando Bello y Arango 
A B O í l A D O . 
cl420 
H A B A N A 55. 
13 Ag Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR* 
GANTA. 
C 13.7 1 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 04, de 12 á '2. 
C—1400 7 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesot 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciom-s para tíras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
sióu (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 0 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag _ 
DR. FELIPE GARCIA CAMRES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á2. Nentuno 125. Tel. 102G. 7673 3Ó-5 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.-Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los Qltimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 i:Ag 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 




Dr. K. Chomat 
TrAtamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono S&L Egido núm. 2, altos 
C 1329 1 Ag 
Laborator* o Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 20-24J1 _ 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
• JOYERIA CON BRILLANTES, PERLAS Y RUBIES 
Ha llegado iina gran remesa y gran surtido de novedades. |¡De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en íbrma de roseta desde $19 una' hasta§200- , , , -n f c 
y prendedores del más delicado gusto. i ^J68 l3ara leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
Fn r a d o n ñ o r a OVÍOTUV™ W r i i ien ê  centro, los hay desde $17, hasta |53. 
m una hastaf350. Las hay de plata n ^ v a r i X v S l » ? ^ ^ de ^tisfacer el gusto más eapnchoso y deh-
das desde §1-50 hasta $4-24. * 3 cado Procos desde $4-24 el par, hasta $150.. 
. Alhleres para carhatas encontrará aquí el publico cuanto 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos jpida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
Marteleí. Las hay también de igual forma de oro y platino. ||$150. Para regalos hay verdaderas monaihw 
I J » oxa . t i . -o .c ic i ¿v l o s í x l m n c o n o s c « l l f c > r e A t o d a s H o r a s . 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 v Obrapía 61. 
D I A R I O D E L A MARÍ\A"--Eiiici6n de la mañana.—Agosto 23 de 1903. 
G A C E T I L L A 
PaoGEAMA D E L DÍA.—Hay diversio-
nes á granel. 
A las dos de la tarde se celebrará la 
iDanguración del Almendares Yaeht (Mío, 
en el castillito de la Chorrera, con uua 
regata de embarcaciones menores. 
A las tres, el concierto de Martí, con 
nn selecto programa en el que figura, 
en término saliente, la joven y notable 
arpista Dolores Ardois. 
E n Guanabacoaes la inauguración del 
dub de este nombre, batiéndose con el 
dio, y aquí, en la Habana, habrá, los 
desafíos siguientes: en Carlos IIÍ, Co-
lombia y Nuevo Azul en opción del 'Tre-
mió Oficial de 1903", Clinton y SO de 
Mayo, en los terrenos del 10 de Octu-
bre, en el Cerro; Matanzas y Mayarí, en 
el Marino; y Angelino y Broocklyn, en 
el Vedado. 
Los teatros: 
E n Albisu, dos funciones, tarde y 
noche, componiéndose el programa de 
la primera del sámete -Roma i w io-
do, la humorada Los Africnnistas y el 
juguete cómico L a gran noche. 
Función corrida en obsequio del mun-
do infantil, 
Por la uoche se cantará la popular y 
siempre bella ópera, cómica E l rey que 
rabió, haciendo Carra i ta Dua tto y Es-
peranza Pastor, respectivamente, los 
papeles de Rey y de Rosa. 
También, como la de la tarde, es co-
rrida la función. 
E n el ÍTacioual ofrece su beneficio 
Santiagn Lima con el estreno del dra-
ma patriótico en dos actos Maceo ó E l 
grito de Lndependeucki. 
L a obra consta de cuatro cnadros con 
los siguientes títulos: l9r E l grito de In-
dependencia; 29, L a jura de la bandera 
en el monte ; 39, Fiesta en el pueblo; y 4Vr 
Apoteosis final con el vuadro del Mayor 
General Maceo. 
Finalizará el espectáculo con la co-
media bufa Mtvülus y mujeres. 
Pildaín, al frente de su ce'ebrado 
cuadro dramático, ofrecerá en Payre^ 
nua interesante función. 
Se pondrá en escena La hennana def 
carretero 6, por otro título, L a enterrar 
da en vida, draiüa en cuatro actos del 
gran Bouchardy, uno de los más céle-
bres antores del pasado siglo. 
E l asunto de la obra es de un gran-
dioso interés dramático. 
Y en Alhambra están combinadas las 
tres tundas con las zarzuelitas E n el Pa-
so de la Madama, á primera hora; lue-
go, Xa Guaradui; y, por último, L a 
plancha de Arturita.. 
E n los intermedios, los bailesdo cos-
tumbre. 
Mafiana, gran novedad en Alhambra: 
el estreno de £ i rumba de los dioses. 
Tres notas del carnet del día para 
concluir. 
L a primera, el baile que ofrece en 
sus espaciosos salones, y en obsequio de 
Bus socios^ el Centro Español, 
E n el Vedado, un asalto. 
X a casa elegida es la hermosa resi-
dencia del señor Alexander, en la calle 
de la Línea, núm. 110. 
Y una boda 
L a de la señorita Inés De Soígnie y 
Ventosa con el Sr. Francisco Kuiz y 
González, á las ocho de la noche, en la 
iglesia parroquial de Monserrate. 
Día completo. 
P O S T A L E S D E " L A C A R I D A D . " — 
E n el mar de la vida, 
donde navego, 
pasadas las tormentas 
ya miro al puerto. 
Y en 61 hallaní pronto 
paz y ventura, 
pues no llevo, ú Dios gracias) 
patetUe sucia. 
Mattuel del Palacio. 
L O S P A S A J E R O S D E L H A V A N A . — E l 
vapor americano -Havana, que salió 
nyer, á las dos de la tarde, pora Kew 
York, lleva un pasaje numeroso. 
Entre otros cuéntase la familia del 
director de L a Discusión, la de Darán y 
la de Mr. Kamón O. Williams, Cónsul 
que fué de los Estados ünidoa en la 
Habana. 
También van en el Ravana la señora 
del Ministro americano, Mrs. Sqniers, 
y los conocidos caballeros Mario Echar-
te, Antonio Fernández, Melchor Ber-
nal y Faco Calvo. 
A todos, un viajo lleno de felicida-
des. 
E L CÍRCULO D E B E L L A S A R T E S . — 
Antonio Jiménez, el simpático secreta-
rio del Círculo de Bellas Artes, nos da 
muchas y muy buenas nuevas sobre es-
ta moderna, útil y progresista institu-
ción. 
E l Circulo de Bellas Artes celebrará 
en el próximo Septiembre su fiesta 
inaugural. 
Pensaba ofrecerla en el mes presente, 
pero ha tenido que desistir, por fuer-
za, en vista de los rigores de la esta-
ción y la ausencia de numerosas fami-
lias en el extranjero. 
En esta fiesta, los artistas del Circulo 
regalarán entre la concurrencia, como 
souvenir, multitud de paletas, tablas, 
panderetas, vitelas de abanico y otros 
objetos firmados por nuestros más co-
nocidos artistas. 
E l Circulo de Bellas Artes está ulti-
mando las bases para una Exposición-
Venta de todas las artes que hoy tienen 
representación eñ Cuba. 
A estos dos proyectos únese la orga-
nización de un concurso de carteles ar-
tísticos anunciadores. 
En la edición próxima, ya que hoy, 
por falta de espacio, resultaría imposi-
ble, daremos á conocer las bases por 
quehade regirse el concurso del Círculo 
de Bellas Artes. 
D É C I M A S CON J . — 
Dijo un jaque de Jerez 
con su traje y faja maja: 
—Al más guapo el juego atajo 
que soy jaque de ajedrez. 
Un gitano que el jaez 
aflojaba á un jaco cojo 
cogió con terrible enojo 
de esquilar la tijereta 
y le dijo:—Por la geta 
te la encajo si te cojo. 
—Nadie rae moja la oreja— 
dijo el otro, y arrempuja. 
E l gitano también puja, 
éste aguija, el otro ceja. 
E n jarana tan pareja 
el jaco cojo se encaja; 
y tales coces baraja 
con la punta del zancajo, 
que arrempuja sin trabajo 
al gitano y jaque en caja. 
Bretón de los Herr eras. 
D I S T I N G U I D A E N F E R M A ^ — C o n este 
mismo título dice nuestro cofrade ma-
tancero E l Eepublicano en el número 
del viernes último: 
'TEEace tres diasque el feliz hogar de 
nuestro amigo y compañero, el dulce 
bardo Bonifacio Byrue, se encuentra 
perturbado por el mal estado de salud 
de la virtuosa matrona, su dignísima 
esposa, la que fué operada anoche por 
el eminente eirujado doctor Federico 
Escoto. 
Mucho sentimos nosotros, y con nos-
otros los numerosísimos amigos del 
poeta y sus familiares, el inesperado su-
ceso, cuyo descenlace esperamos que 
será satisfactorio, recobrando la pa-
ciente la perdida salud. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de tan distinguida dama/' 
l íos asociamos de todo corazón á los 
deseos del colega. 
L I M P I E Z A D E L C A L Z A D O . — E l salón 
E l Aseo, de O'Reilly 104, es constante-
mente visitado por el público iqoe allí 
acude á limpiar su calzado á precio re-
ducidísimo. 
Las ventajas que ofrece dicho salón 
se expresan bien clarameñte en el anun-
cio que se publica en nuestra edición 
de la tarde: limpieza dé botines por 
cinco ó seis centavos, según clase, abo-
nos, por un peso, con derecho a una 
limpieza diaria, y salón especial para 
señoras, único en su clase en Iji Ha-
bana 
Quien transite por la primera cuadra 
de O'Eeilly, inmediata al parque de 
Albear, hará bien en hacer una visita 
al salón E l Aseo. 
PÁJARO D E C U E N T A . — L a policía de 
Florencia acaba de detener á un pájaro 
de cuenta. Es inglés y se pasa la vida 
viajando. No acostumbra á estar más 
de un par de meses en cada ciudad que 
visita. Pero si la estancia es corta, no 
acostumbra á ser infructuosa. 
E l inglés se dedica al timo amoroso. 
Buen mozo, elegante, de distinguido 
porte, frisando en los treinta, ataca con 
preferencia á las viudas ricas. Se pre-
senta con cualquier pretexto y empieza 
una cofte en regla, quo casi siempre co-
rona el éxito. Una vez acordado el ca-
samiento, pide una cantidad y... hasta 
la vista. 
Las víctimas acostumbraban á ca-
llarse. Ha dado ahora con una menos 
pudorosa ó más avara, y, por lo tanto, 
ha visto interrumpida su triunfal ca-
rrera. 
Pero do aquí á dos meses estará suel-
to otra vez. 
Sépanlo las viudas. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
—jLe parece á usted que la burra de 
Balaam pudo hablar como un hombre? 
—Sin la menor duda. ¿Xo hay mu-
chos hombres que hablan como bu-
rros! 
Par» las personas cuyo cntte «e Inflama fllctlmenle, 
por razone? méltlpics de un orgar.iiino delicado en la 
mujer, r qúc empican para los cuidados do la cara 
producto» cuy» actividad es A veces peligrosa, Ies re-
comendamos «na crema absolutamente neutra, la 
CREME HUVE de la PROVIDENCE, que. dá, exce-
lenlcA resultados desde muchos años h», que GUEH-
LAI2Í ba encontrado el secreto de su composición. 
A MI DISTiNSOIDA AMIGA SRITA. DOÑA 
R o s a r i t o N o r i e g a . 
Aún que de poeta no pnvo. 
perdonad si en verso escribo, 
Cuando en linfa estaba tu ser 
á tu madre le dijo Dios: 
''Será el fruto de tu amor 
deidad sin par desde el nacer." 
Por eso la Estética al ver 
tan acabada criatura, 
con tal gracia y donosuia, 
celosa su templo dejó, 
y en tí Rosarito abdicó 
el reino de la hermosura. J . V. 
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CRONICA EELI&IOSA 
D I A 23 D E AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E i Circular está en Belén. 
E l Purísimo Corazón de María, San 
Felipe Benicio, confesor, y santa Teonila, 
mártir. 
Es cierto que después del sagrado cora-
zón de Jesús, el de su santa Madre es el 
más santo, el más excelente, el más ve-
nerable objeto que se puede proponer á la 
devoción de los cristianos. Considerado 
este corazón en su ser material, es la por-
ción más noble del más santo cuerpo en-
tre las puras criaturus que hubo jamás en 
el mundo, y por consiguiente un objeto 
mil veces más digno de veneración que 
todas las reliquias do los santos. Este co-
razón fué el principio natural de la vida 
de la Santísima Virgen; él prestó, por 
decirlo así, aquella preciosa sangre, de 
que el Espíritu Santo formó el adorable 
cuerpo de nuestro Salvador; él es, como 
se dice, el asiento, el trono del amor que 
nos tiene esta Señora, y de él salen todos 
los tiernos afectos con que nos mira esta 
bienaventurada criatura. Y si del senti-
do natural pasamos al moral, ¿qué cora-
zón más santo, más digno de nuestro res-
peto y de nuestra veneración, puesto que 
es el sólio de todas las virtudes más ad-
mirables, y el símbolo más natural del 
amor tierno y perfecto que la Santísima 
Virgen profesa á Dios y á los hombres? 
Este corazón es todo nuestro, pues nunca 
dejó de amarnos; y si María nos ama co-
mo á sus hyos, ¿con qué ojos debemos 
mirar el corazón de tal Madre? E l que es 
devoto del sagrado corazón de la Madre 
de Dios no puede dejar de tener parte en 
sus mayores favores y en la distribución 
de todas sus gracias. 
DIA 24 
San Bartolomé, apóstol, santos Tolo-
meo y Román, mártires. • 
F I E S T A S E L LUXE.S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En ta Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
Ias .de costumbre. 
Corte de MártaT-Día 23,—Corresponde 
vistar á Ntra. Sra. da l i -Soiedad' en el 
Espíritu Sauío, y.tílflftia^/iNtra. Sra.de 
las Mercedes en su iglesia. " 3 ^ i 1 
COJItmCABOS. 
S e d e r í a 
- DE -
y Q u i n c a l l a 
Los señores Bilbao y Echevarría nos remi-
ten la siguiente carta que con gusto publica-
mos: 
fla&aTjtr, Agosto de 1903. 
Sr. Síndico del Gremio de Sedería y Quincalla 
Presente. 
Estimado Sr. nuestro: 
Cuando en el juicio de agravios se dió lectu-
ra & la clasificación y reparto gremial, expusi-
mos ante la Junta allí constituida, medíante 
•l?Tst.a X,15??nada Protesta, que nuestra casa 
"LA MJEVA ELEGANTE," de Neptuno 63, 
A, no podía ser equiparada para los efectos de 
la tributación, con la inmediata n. 65 LA FE-
LICIDAD, cuyo establecimiento representa 
tres veces máa valor que el nuestro y hace ope-
raciones que le permiten satisfacer bastante 
mayor suma. 
La mencionada queja, que aceptó el gremio 
como admisible, dió motivo á que la Sindica^ 
tura prometiera rebajar á 90 los 100 pesos de 
cuota eme tenía señalados LA NUEVA E L E -
GANTE y creyendo nosotros que la promesa 
llevaría el sello de la formalidod, nos retira-
mos de la Junta satisfechos de haber sido 
atendidos. 
Ahora vemos que aquella creencia nuestra 
no fué mas que el producto de la buena fé con 
que ftié aceptada, por cuanto al ir á pagar la 
contribución al Ayuntamiento nos encontra-
mos coa que la cuota de cien pesos que impug-
namos, cuya rebaja ofreció hacer el Sr. Sindi-
co, es la misma que aparece en las listas co-
bratorias que en el Municipio entregó usted. 
Nosotros hacemos constar esta circunstan-
cia con el solo fin de poner de relieve la proba, 
da SERIEDAD de nuestro INCLITO Sádico-
Son de usted atentos y agradecidísimos ser-
vidores 
B i l b a o y E c h e v a r r í a , 
Sic. Neptuno 63, A. 
=fc— e 1461 
M A X D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J. A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana, 
CU65 26-23 Ag. 
1-23 
que los P P . do las Escuelas P ía s de 
GuanaíKicóa decHcaó á su Padre y 
í iiudador San J o s é de Calasanz. 
Como preparación A 1* fiesta se celebra la 
piadosa novena desdo el 1S, con misaeantada 
y los ejercicios propios del día. 
Dia 26.—Al anochecer la .Comunidad canta-
rá completas, finalizando con la Salve y leta-
uían. 
Dia 27.—A las 8 empezará la misa cantada 
con orquesto, diriíf ida por el Sr. D. José Pacbe-
co» oficiando de preste el Obispo electo de la 
Habana, M. L Sr. Previsor P. Pedro González 
Estrada, y ocupará la cátedra sagrada el Ldo. 
P. Manuel Ruiz, Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obispado. 
Todos los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visitaren el altar del Santo, rogan-
do 6 la intención del Sumo Pontífice, ganarán 
Indulgencia plenaria. 8393 &-22 
IGLESIA BE BELEN 
El domingo 23 tendrá lugar la comunión ge-
neral de los socios del Apostolado do la Ora-
ción. 
La misa de comunión de S. D. M. expuesto 
se dirá á las siete y á las ocha y cuarto la can-
tada que se terminará con la bendición del 
Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan la indulgencia plenaria apli-
cable á las almus del purgatorio. 
A. M. D. G. 
8224 4-20 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga^ 
ña, el que cura de verdad el asnuc ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bfyo la ins-
pección científica del doctor Clareus. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
5598 It24-lm23 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El domingo H3 celebrará su fiesta anual al glorioso San Roque con misa cantada á las S.S toda orquesta, siendo el sermón por el Rdo. 
Padro Aurelio Carmelita Descalzo. 
Invita á sus derotos á su exacta asistencia, 
la camarera, Angela de Cárdenas vda. de Ojea. 
8310 4-20 
m i n m m i de m m m i 
Solemne fiesta que dedica á Nuestra Señora 
de la Asunción, la Sra. D> Francisca Pedro?o. 
Sábado 22, á las siete de la noche se cantará 
eolemn?mentc Ja Salve y las Letanías. 
Domingo 23, á las nueve de la mañana, misa 
solemne con orquesta y en la que oficiará el 
R. P. Fray Victoriano Pardo, y predicará el 
R. P. Guardian de los Franciscanos. 
A las cinco de la tarde se llevará procesio-
nalmente la Imagen de la Santísima Virgen, á 
casa de la señora Camarera. 
8331 4_20 
o ¿ ? a S r a , *Doloreo S / r v e n j 
v i u d a d e S , d e B u s t a m a n t e , 
Y dispuesto su entierro para el domingo 23 del actual 
& Ifts ocho de la mañana, sus hijos y nietos que suscri-
ben ruegan á las personas de su amistad que se sirvan con-
currir á dicha hora al paradero de Concha del ferrocarril 
de Marianao, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Agosto 22 de 1903. 
Virginia & de Bustamenle, viuda de Pulido—Aníonio S. de Busta-
mante—Isabel Pulido de S. de Bustamante—Alberto S. de Bustamaute—Jo-
sé Manuel Pulido y S. de Bustamante—Clotilde Eexia de Pulido—Mario 
Pulido y S, de Bustamante—Antonio, Ariuvo, Daño y Gustavo S. de 
Bustamante y Pulido—Alberto S. de Bustavtante y Camerón. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
lt22—lm2.3 
Prímítiya Real y 011? ftts. Arctiicofraíia 
DE 
W Stma, de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XÍII, ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los fic-sam-
parados en la Parroquia de ironserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1126 lAg 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SÉGRKTAJRIA 
Acordado poí la Directiva la subasta para 
la construcción de un edificio para el trata-
miento de Enfermedades Nerviosas en-los te-
rrenos de la Qcíin ta de Salud LA PüBÍISIMA 
CONCEPCION, situada eala-calle db Alejan-
dro Raij!Íce»n'57 al 15 da esta) ciudad, á cuyo 
objero está competentemente auCorizada por 
la Junta generirt, sé'afeuncía ûe la menciona-1 
•dá subasta so verificará en el Salón "de> Sesio-
nes del Ccntroído esta Asociación-jiáilas-S do la 
noche del lundfê i de este mdiJ con arreglo al 
pliego do condiciones formulado al efecto. 
Tanto éste, conio los P̂ achos. Pliegos ÉLcHuOn-
diciones técnick»¿jr Memoria descriptiva de la 
obrá, se hallgn^á qispqsición de las personas 
qu^deseeti examinarlos para h acer. proposi-
ción, en esta Secretaría todos loa día^ Jahora-
bien, desde cst'a fecha h ŝta el afa.de la subas-
ta, de 8 de la mañana á las 9 de la noche. 
Lo ûe de orden del Sr. Prgsideute se .hace 
público para conocimiento de lo»;que deseen 
tomar parte en esta licltacióií. 
Habana, 20 de Agosto de-1303. 
El Secretario, 
M , P a t n a g u a . 
8827 ^ 12Ag20 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Habiendo sido invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nueve del corriente, la Junta 
Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
que se bagan nuevas elecciones y ai efecto, 
acordó también convocar á Junta General ex-
traordinaria para el próximo domingo, veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento efe Presidentes y Secretariosde 
mesa, conforme á lo que prescribe el articulo 
32 del Reglamento. 
Para concurrir á dicho acto—que tendrá 
efecto á las doce del indicado día en el salón 
de sesiones del Centro,—será requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cumplimiento de lo acordado, 3'para conoci-
miento de los Brea, socios. 
Habana 17 de Agosto de 1003. 
El Secretario, 
J u a n G. Puimirtegn, 
C—143S 5tlS-6ml3 
LA COMPETIDORA GADITANA aÉ FABRICA U TABACOS. CIGARSOS j PAQl'ETBS 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
Key stone 
, THB ÍCRYSTONH 
. WATCM CASE CO. 
PblUilelpbla, U.S.A. 
La FfbHe* <!c R«̂ f*B ta mas vieja 7 (a tras 1 grantf» *n Antrict. 
* §• »•* «o las prlnctpal«3 RaloJ«rlM da I» i»'» ü« Onb» 
LA INMACULADA 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Cari-
dad situado en la calle Ancha del Norte 259, 
abrirá nuevamente sus clases el día primero 
del próximo Septiembre. Para más informes 
dirigirse á la Superiora. 
Sor Clara Larrinaga. 
8399 8-23 
$COO á $700 oro 
Se desean emplear en una casita en Medina* 
alrededores del Vedado ó del Cerro. Por co* 
rreo á J. E B. despacho de anuncios del Dia* 
rio de la Marina, Trato directo. 
. C1431 alt 4-16 
Una señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. S395 26-23 A g 
INGLES enseñado en cuatro meses por una 
^profesora inglesa de Lóndres, que dá clases á 
domicilio 6 en su morada á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida sola, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16. bajos. 
8107 4-23 
EL MEJOR TEITO QUE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois 
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 2oAg23 
Una señorita inglesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
8349 15-21 Ag 
TTna señora inerlesa que ha sido directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é i-tstrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina ft Mon-




Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidáase catálogos ilustrados. Hono-
rarios ?300, 
Director, W. W. BRIGG3. 
alt 27-1° 
: ORO, PLATA Y PLATINO, 
brillantes y piedras linas. 
1 Se compran pagando los más altos precios 
EN LA 
i " M l i a a , c í o O x - o " 
BERNAZA NUM. lü, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
G e n a r o S u á r e z y C o m p . 
7697 alt 26-d 5 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisióu el cobro da 
haberes pasivos, fuuaiouarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi* 
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt 30-lAg 
T^L DOMINGO por la tarde se extravió en la 
•^calle 9 entre Paseo y A, Vedado, una perri-
ta Chihuahua color castaño, con una mancha 
blanca en una pata. Se suplica á la persona 
que la haya encontrado la devuelva en la calle 
9 nüm. 103 entre 10 y 12, donde será gratificado 
c 1Í14 8-20 
P E R D I D A 
El domingo próximo pasado por la mañana 
en la Iglesia de San Felipe ae perdió una bol-
sita de oro con algún dinero: se le suplica á la 
persona que la haya encontrado se sirva de-
volverla al portero de Prado 111, quedándose 
con el contenido, favor que se le agradecerá 
por ser recuerdo de familia. 8305 4-20 
Academia de Inglés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acnba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
ESPAROL. INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SUECO y DANO-NORUEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 6 Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag 
Desde el dia 15 de este mes 
se ha extraviado de Colón 85, una cotorra, se 
suplica á la persona que la haya encontrado, 
la entregue, que será gratificada generosa-
mente. 8228 6-13 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, oor 
A. San do val, con prólogo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indisueusable á construc-
tores, abogados, Industriales" y propietarioa, 
Í1.26 oro. M. RICOY. 
7798 
O B I S P O 8 6 
15-7AEr 
a e t e s y m \ m % . 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser» 
Consultas: de nueve á doce y do una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I AXO N. 1. lef i a B . 
Entre A. del Norte y Malecón, 
7S52 16-9 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 1307 26-27 jl 
Pruebe Vd. la comida 
De la cocina Cubana 
Para familias 30 centavos.-45, Manrique, 45. 
8078 16-1"> 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de psra-rayos sistema moderno á 
ediilcio.s, polvonnes, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los misinos, atondo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cnar 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8093 26-4 Ag 
Una joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera a 
leche entera, teniendo quien garantice sn irre-
prochable conducta: se puede recoconocer sa 
leche. Plaza del Vapor n. 13, por Aguila. 
8t04 8-23 
Una joven de color 
de 16 á 17 años desea colocarse de manejadora 
ó la limpieza de cuartos, informan en Sitioa 
núm, 116. 8iU 4-23 
MAXE-TADORA. 
cariñosa para los niños y con buenas referen-
cias, se solicita en Neptuno SO. 
S410 4-23 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•̂ Roque Gallcgo.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres; compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 48<í. . 
8412 2&-23 Ag. 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, blancos, qua 
sepan su obligación y traigan referencias. 
Aguila 131. 8391 4-23 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y un criado de ma-
no," que tengan referencias, Prado 13, bajos. 
8103 4-23 
UN DEPENDIENTE 
de farmacia se solicita en la farmacia La Cari-
dad, Tejadillo 88. Es indispensable posea bue-
nas referencias de otras casas. 
8401 6-23 
T^ESEA encontrar colocación un mecánico f 
-^maquinista, herrero, bien sea ©n esta capi-» 
tal ó para el campo, cou jiersonas que respon-
dan por su trabajo, para informes dirigirse á 
Zanja 72, pregunten por el encargado. 
8390 8-23 
l'n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, tiene bue-
nas referencias v sabe cumplir con su obliga-» 
ción. informan Mercaderes 22. 8876 4-22 
MÉS f M i l . 
HOTEL VICTORIA 
BROADWAY-5TH AVENÜE & 27TH ST'. 
Civdad de Nueva York, E . ü . A. 
EL UNICO IT OTE L EX NUEVA YORK CON FRENTE 
<í Broadway y á la 5*. Avenida. 
"El Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el sistema europeo, moderno, y 
completamente equipado. Absolutamente á 
prueba de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puode irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan por 
« t u puerta. 500 cuartos y 150 habitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para más informes diri-
jánse á 
GEOP.GE W. SWEENEY, 
PBO 1*1 ETARTO. 
Dirección Cablegráfica: "VICTORILA.,, 
C E SOLICITA UN SOCIO capitalista para ex-
^plotar un negocio que dejaeá »jn 400rlC0 y coa 
patente de invención por 30 años es de indus-
tria ó se vende. Informan dejfc 4 8 noche, café 
Central, en la vidriera. *; ' -83G8 8-22 
TINA joven peninsular ¿e«e¿ colocarse de 
0 criandera á leche enteca, ó^media leche y 
no tiene Inconveniente en ir áTcámpo, y en la, 
mlsma!haV una criada de muño Tjoninsular con 
buenas referencias. Informan San Lásaro 319. 
" 8365 "4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de fiiano para el servicio de un ma-
trimonio solo: la casa es pequeña: se dá buen 
trato y sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. Ha 
de hacer mandadoo, pasar la frazada a los pi-
sos de mármol y traer referencias. Villegas 74 
8379 . ' 4-22 
S E S O L I C I T A 
una niña de lOá 12 años para ayudar á limpiar. 
Se le visto, calza y se enseña- Buen trato, pero 
ha de ser de buenas costumbres. San Mlo-uel 
n. 172. 8383 4-22 
Una se&ora. peninsular 
desea colocarse de criandera d leche entera, 
cue tiene buena y abundante y con recomen-
aaciones de las casas donde ha criado. Infor* 
man Reina 19. 8870 4-22 
S E S O L I C I T A , 
una criada de mano formal y que traiga refe-» 
rencias, San Miguel ISO B. 8374 i-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mauo ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaclonea y sabe coser. Informan Sa-
lud n. II. 8377 4-22 
Desea coloearse 
una joven peainaular de Ctlada de mano ó ma-
nejadora, teniendo personas que respondan 
por ella. Habana aümero 11L 
8367 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche. Informan 
Apodaca 71. 8368 4-22 
Se solicita 
una criada de mano qoe tenga buenas reco-
mendacionos. Concordia 69. 8387 4-23 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-'í Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, toliallcro, mesa de centro, 4 sillas y dos,dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
mecedores desde ?240, basta ^2.000. p7-50, hasta 90. 
ruJt» i w L * * * , ^ o 4- i i i - • AHbmbras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre. Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas p i e z a s ^ ^ ft0 r o M ^ n < 7ñ r * * Z * 
que el anterior, fabricación americana desde $80,. hasta 200. 
Juegos para sala Eeina Eegente, Renacimiento, Luis XIV, 
c imitación a Luis XIV", todos completos y con su espejo d^ 
luna viselada desde |90, hasta 600 
L A E N T R A D A Á L . O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
TELEFONO 298. J . BORBOLLA. COMPOSTELA NUMEROS 52, 54, 56, Y OBRAPIR 6) 
C 1316 1 « 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde $2-90 uno.—Sillas desde ^1-50 una. 
Mesas desde $1-50, hasta 30. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — A g o s t o 2 3 (le 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 




C o u m e m ó r a s e este d í a 
el fa l lec imieuto del sa-
b i o f r ancés G u i l l e r m o 
B u d é , o c u r r i d o el a ñ o 
de 1540. H a b í a nacido 
en P a r í s , en 1467. T u v o 
á su cargo la custodia de 
la Bibl io teca Real, fué preboste de los 
mercaderes y uno de los que m á s con-
t r i b u y e r o n á la f u n d a c i ó n de l Colegio 
de V r a m ia. 
V e i n t i c u a t r o afíos t e n í a cuando co-
m e n z ó á hacer sus estudios, que r ea l i zó 
con t a l aprovechamiento, que Erasmo 
lo apel l ida " e l P r o d i g i o de F r a n c i a . " 
B u d é dominaba todas las ciencias y 
fué un profundo helenista. Sus obras 
fueron recopiladas, en 1577, en cuatro 
v o l ú m e n e s . B u d é ha sido, s in duda, 
quien m á s c o n t r i b u y ó á propagar en 
Franc ia el estudio de la lengua griega. 
E K P O R T E R . 
l'iui joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: saber co-
ser á mano y máquina y tiene buenas retercn-
Cias. Informan Campanario 106. 
8388 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad en In-
dustria 17. 8389 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos. Sueldo diez pesos plata 
v ropa limpia. San Juan de Dios n. 6, bajos. 
* 8381 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada y una lavandera. Dirigirse á EL 
MUNDO, de Carneado. Galiano y A-nimas. 
8380 5-22 
U n a jov en de color 
desea colocarse de criandera á media leche de 
mes y medio de parida: no tiene inconvenien-
te en ir de temporada. Bornaza 54, informan. 
8382 . . i 4-22 
CE DESEA saber <le un muchacho peninsular 
^ José Fernández y AWarez, natural de l ie l -
montc, trabaja en los ingenios, estuvo linca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. 
* 834Ó -j ¿..]- J • -20-21 Ag. 
A UN matrimonio que se dedique al lavado 
de ropas, st alquilandos habitaciones altas, 
un comedor, azotea, lavadero con agua y cloa-
ca, en casa de unas 60 habitaciones ocupadas 
por hombres solos, Compostela 113, entre Sol 
y Muralla. 8343 4-21 
l na s e ñ o r a peuinsular 
desea colocarse de ciiandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informan San Mipruel 
núm. 244. 8841 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Monte 224, altos, una criada que friegue 
suelos. 8332 4-21 
" K L 0 » K E R O , , 
Compañía de ventas á plazos, O'Reilly 113. 
Se solicitan agentes inteligentes y activos.— 
Comisión liberal, de 9 á 10 a. m, y de 1 A 3 p. m. 
Informan en esta oficina. 8316 8-21 
C R I A N D E R A 
una señora peninsular coi\buo-na y abundante 
leche desea colocarse en casa do familia de-
cente. Sueldo 8 centenes. Tiene médicos que la 
recomienden. Informarán en el Depósito de 
Tabacos y cigarros de José Miranda, mercado 
de Colón, Zulueta y Trocadéro, Habana. 
. 8347 • 4 21 
'NA SEÑORA PENINSULARde cuatro me-
ses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiune buena y abundante 
y con persona que responda por ella. In for-
y a n Belascoajn 19, botica. 8314 4-21 
U u joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, tiene hue-
sos recomendaciones y sabe cumplir con su 
Obligación, informan Villegas 93, bodega. 
^353 4-21 
I T 
U n a joven peninsular 
de 3 meses y medio de parida, desea colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante, también se coloca una manejadora 
6 criada de mano en casa de corta familia, in-
forman Morro 24 y 8351 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias, en Bernaza 46 
altos. 8354 4-21 
U n a j o v o n peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien la garantice: infor-
mi*^ Marquen Oionzález núm. 2. 
8330 4-21 
11 El 
de J o s é F e r n á n d e z A l v a r e s que 
hivs/b niele meses y medio f u é de l a 
H a A a n a p a r a A l u n i z a r y no se h a sa -
bido m á s «le é l . L a persona que sepa 
donde e s t á se le a g r a d e c e r á lo avisen 
á sus hermanas en E s t r e l l a m i m . 1)4, 
H a h a n a . 8 8 0 2 8-21 
CE SOLICITA para un matrimonio sin hijos 
^una criada de mediana edad para ayudar á 
los quehaceres de la casa. Impondrán Vedado 
calle 2, n. 11. 8359 4-21 
de corsetera, se solicita en Neptuno 86. 
8360 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca 6 de color de me-
diana edad que traiga recomendaciones, en 
Consulado 80, altos. 8361 4-21 
U n a s e ñ o r a V i z e a i n a 
muy buena cocinera y repostera desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be con perfección su oficio y tiene buenas re-
comenaaciones, informan Amistad 89. 
8282 4-20 
Desea colocarse 
de criandera una joven peninsular á leche en-
tera con su niño que se puede ver, tiene dos 
meses de parida y tiene personas que la garan-
ticen, informan Monte 307, farmacia Nuestra 
Sra. del Carmen. 8303 4-20 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 16 años de edad, con buen 
conocimiento de las calles de esta ciudad, y 
que sea trabajador, una buena oportunidad 
para aprender la óptica. Se exige buenas re-
comendaciones y que viva con su familia, F 
A. Baya, San Rafael 20. 8304 4-20 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación, In-
forman San Lázaro 261. 
8295 4-20 
D e s e a colocarse 
nn joven peninsular, inteligente en el trabajo, 
y con buenas recomendaciones, de portero 6 
criado de mano. Informan en la panadería 
primera de Aguiar (vidriera de tabacos.) 
8322 4-20 
U n a J o v e n j ) m t i n s n f a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias, informan Corrales 114. 
8316 ' 4-20 
S e s o l i c i t a n 
•gentes propagandistas, dándoles buena co-
misión. rtEl Fígaro", Obi jispo 62. 
10-20 
UNA SEÑORA BLANCA, CUBANA, 
¿esea colocarse como cocinera. Cristo 24, in-
forman Sueldo |16 plata. 8288 4-30 
P a j a criado de manos 
y con buenas referencias se ofrece un joven 
peninsular. Informan O'Reilly 13. 
8290 4-20 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende; 
Informan en Oficios número 72, 
8285 4-20 
•pNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
^ de parida y aclimatada, desea colocarse de 
criandera, á leche entera, que tiene buena y 
abundante: se puede ver su niño: también se 
coloca una Joven de criada ó manejadora. I n -
forman San Rafael 168. 8292 
T [NA JOVEN PENINSULAR desea colo-
*- carse de manejadora Sabe bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Dan razón sol 
número 27. 8297 
T I N SEÑORA peninsular aclimatada en el 
Upaís , desea colocarse de criada de mano, 
manejadora ó cocinera: sabe su w U * a « I 0 n y 
tiene buenas referencias No tiene inconve-
niente en ir al Campo. Informan Progreso 2/ 
8293 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para criada de mano 6 
manejadora: es cariñosa con los niños Intor-
man Muralla 109 8293 i-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca en Paseo 1, Veda-
do Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
' 83011 4-20 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos que tenga buenas 
referencias. Virtudes 2, bajos. 8299 8-20 
D K S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera en 
una buena casa: sabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Salud 1S9. 
8276 4-20 
TTna joven asturiana desea colocarse de crian-
^ d e r a á leche entera, la que tiene muy buena 
y abundante y su hijo puede verse: tiene quien 
la recomiende. Informan Consulado 85. 
8283 4-20 
TTNA SEÑORA sola y respetable desea ha-
v' cerse cargo de una casa de familia acomo-
dada que vaya al extranjero para cuidarla 
mientras dura su ausencia: puede dar buenas 
garantías. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. S2S1 4 20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Corrales 73. 
8279 4-20 
S E S O L I C I T A 
una joven fuerte para manejadora, que traiga 
buenas referencias de donde ha servido, $7 y 
ropa limpia, Obispo 49, (altos). 
8230 4-20 
T i n SEÑOR PENINSULAR de mediana edad 
^ desea corlocarse de portero, sereno 6 cobra-
dor en la población ó fuera de ella. Tiene bue-
nas referencias y documentos justifica n su 
acrisolada honradez. En Santo Tomás 31, Ce-
rro, bodega dan razón. 8284 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora en buena casa; 
esamublc y cariñosa con los niños y sabe su 
obligafción, tiene buenas referencias é infor-
man San Lázaro 329: en la misma se coloca 
otra joven para criada ó manejadora. 
8323 4-20 
TTNA joven peninsular do dos meses de pari-
da y con ouena y abundante leohe, áesea 
colocarse de criandera a leche entera, tiene 
guien la garantice: se puede ver su niño. In-
íorman Cuba accesoria C. entre Luz y Santa 
Clara. 8325 4-20 
Paseo l í ) , Vedado 
Se solicita una criada para limpiar cuatro 
cuartos y manejar una niña de pocos meses; ha 
de traer recomendaciones y dormir en la colo-
cación. 8300 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano una joven peninsular. Dan 
Mt informes y responden erced 76 
8321 
4-20 S E S O L Í C I T A 
una señora de mediana edad que quiera i r á 
Jos Remates de Guane para educar varias n i -
nas, y niños en una casá particular áo la loca-
lidad. Informan Lamparilla 7. 8314 8-20 
TYESEA colocarse una joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora, está aclima-
tada en el país, sabe cumplir con su oblicacron 
y tiene quion responda por olla. Cárcel y Mo'-
rro nfim. 9, afros de la. bodega: 
.8317 • . • • > 4-20 
Deftea colocarse 
un criado, una criada de mano ó camalero, sa-
ben cumplir con Su bblig.ición, tienen bnenaa-
referewfriáá, tnformán Vives 44, carnicería. 
8318 X * 4.20 
Desea colocarse 
un verdadero criado de mano peninsular, en 
una buena casa,, tiene referencias do su trabajo 
y su conducta, Obrapía 95, dali fazón. 
8320̂  4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias 
y duerma en la casa, sueldo dos centenes, calle 
C. núm. 8, Vedado. 8306 4-20 
C r i a d a de mano 
Se solicita en la calle 17 esq. á K, Vedado, 
una buena criada de manos. 
8258 8-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera repostera peninsular para un 
matrimonio: buen sueldo, que sea muy aseada 
y si no sabe desempeñar su obligación que no 
se presente. Infanta 35, esquina a Estévez. 
8243 " 6-19 
A L COMERCIO O INDUSTRIA, sejofrece un 
peninsular de medianaedad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 8180 15-18 Ag 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de color y traiga buenas re-
ferencias y que tenga práctica de niños, y una 
muchacha de 13 á 14 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa, Jesús María 33 de 12 á 4 
8164 8-18 
S E D E S E A S A D E R 
el paradero de D. Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, el que sepa su paradero 
que dé razón donde se encuentra á Neptuno 
número 231. 8167 8-18 
A t e n c i ó n p ú b l i c o . 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia P de Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar y pertenezca al este giro-
Aguiar 86. Teléf. 450. J. Alonso y Villaverde 
7418 26-29J 
A L Q U I L E R E S 
E N O B R A P I A 2 0 
se alquila un altito con vista á la calle, com-
puesto de una sala, un cuarto y comedorcito y 
demás comodidades, propio para un matrimo-
nio ó caballeros decentes. Precio módico. 
8405 4-23 
B A Y O N A N . 19 
se alquila esta bonita casa con tres cuartos, 
pisos de mosaico, sala, comedor, beños y todo 
servicio sanitario, acabado do instalar. Su pre-
cio 6 centenes, la llave está en el n. 18, sudue-
fio Obispo 104, altes. 8411 4-23 
SE ALQUILA 
E n B u e n a V i s t a . — M a r l anao . 
Dos espaciosas y magníficas casas de mani-
postería con todos comodidades y agua de 
Vento: una de ellas amueblada, situadas en la 
finca EL RECREO DE LAS TRES ROSAS, 
iunto á la calzada principal. Informarán en 
la misma finca y en la Habana en la calle de 
Teniente-Rey 28, Almacén de Peletería de 
Brea y Noguelra. 8422 8-23 
S e a l q u i l a 
la casa calzada de Príncipe Alfonso 212, la Ha -
ve en 263. Informan en Habana 55, el Sr. Pe-
rrera 8400 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja en Amistad número 103, 
para hombre solo. 8408 8-23 
S o e t i c a . v L i l n i n . 
los altos de la casa Galiano 22, esq. á Animas, 
acabada de pintar al óleo interior y exterior-
mente, habiéndose hecho en ellos todas las 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de sala, saleta, «ome-
dor, galería. 9 cuartos, más 1 de baño y 2 para 
criados, todo con pisos de marmol, cocina, 
agua, etc. Tiene acometimieuto á la cloaca. 
Informa W. H. Reedding, Aguiar 100. 
8402 8-23 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
41 de la misma calle, son frescos y espaciosos, 
informan de los mismos en Galiano (6, mue-
Dlería. MIS _ 4 I ^ 
Sol S 2 , e n q u i ñ a ú A g u n c a t e 
se alquila á dos cuadras del parque deja India. 
Por cinco cts. se viaja en toda la ciudad, por 
los carros del muelle de Luz. La llave en la 
bodega de la esquina. 
TLfAISON DOREB.—Gran casa de huespedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8419 4t-21-4m23 
S E A R R I E N D A 
una finca que linda con la carretera. Informan 
en la sección de anuncios de este periódico. 
8420 4-23 
Ce alquila la casa Crespo n. 7, entre Refugio 
0 y San Lázaro, con sala, comedor, dos cuar-
tos, agua y demás servicios: la llave en la bo-
dega de Crespo y Refugio é informes Prado 77 
A. Alquiler $26.50 oro. Garantía: fiador ó dos 
meses en fondo. 8S91 4-22 
Santa M a r í a del Rosar io . 
Se alquila la casa República n. 14, muy bara-
ta hasta el 1. de Octubre. Informarán Concor-
dia 69. 8386 4-22 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño3, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan Imbitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
R E I X A 71 
Se alquilan tres buenas habitaciones juntas 
ó separadas: no hay más inquilino, 
8384 8-22 
Ce alquilan unos bonitos altos muy'.'frescos y 
^cómodos en Compostela 49 entre Obispo y 
O-Reilly, son propios p;'ra corta familia. In -
formarán de las condiciones en Obispo 96. 
8875 4-22 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y al-
macenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 
UNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE HIGIENE 
Departamentos para familias. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos do mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
G a l ¡a no n ú m . 7 5 , esq. á San Migue l . 
8373 5-22 
CE ARRIENDA por el tiempo que se estipu-
^le en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te la casa n) 317, de alto y bajo, en la misma 
cuadra de los Cuatro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetrio Córdova. 8372 8-22 
Se a lqui la 
una hermosa casa propia para una acomodada 
familia en la calle de Campanario n. 50: im-
pondrán Galiano 79. 8357 S-21 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 
a 8-50. 3342 15-21 
Se alqui lan 
los altos y bajos $G Rayo 31, juntos ó separa-
dos, propios para corta faraifia-y muy Ventila-
dos, para verlos 4e.^ á 11 mañana y de' 4 á 6 
tarde, demás informes Tacón 2, bajos, de 12 á 
3, J. M . V. 8339 4-21 
S e a l q u i l a 
La casa nfinvj l{U.£le la e.íille de Campanario 
de alto y bajo, con pisos de marmoly;rtiosaico, 
propia para nna extensa fftmjiis^ Info*i»arán 
San Hcdrd n6nl. (>, Sobrino» de Herrera'. -
fc.-oo-ms'-v •- í ; ; 09» .wW p a t r ó n -frr S E A L Q U I L A 
en Compostela lO^tin magníSeo entresuelo en 
3 centenes, con tres habitaciones, balcón á la 
calle, cocina, ducha é inodoro. 
3 28337 , .. ; , 8r21 _ 
U N éA^A DE F A M I L I A Be-aftiuilan fcábita* 
•Mgionéji cOn tod» asistencia 4 personas de níd-
raUdad,"h¿y-nna habitación propia para-escri-
torio, entrada á todas horas. Neptuno 19. 
8364 «? ." 8-21 -
-r M U Y B A R A T A 
Se alquila la casa Príncipe Alfonso 505 casi 
esquina á Tejas, con 3 cuartos y demás como-
didades, la llave al lado. 8335 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos, Campanario 115, compuestos de sala, 
comedor, 6 cuartos, baño, entrada indepen-
diente, precio $83-60 oro, la llave é informe en 
la planta baja. 8329 4-21 
D A R A T A 
Se alquila la bonita casita con 3 cuartos con 
todos los pisos de mosaico, Franco casi esquina 
á Carlos I I I , la llave en la botica. 
8336 4-21 
P a s a j e 5 , 
altos de la barbería. Se alquila un cuarto en 
pesos 8-50. 8334 4-21 
Se a lqui la 
la casa Lealtad 141 con sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta de comer, cocina, baño, un cuarto para 
criado, inodoro, patio y traspatio. La llave en 
el 137. Informan Gervasio 145. 8358 4-21 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos espléndi-dos y ventilados 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica El A güila 
de Oro. 8302 4-20 
E n dos centenes 
se alquilan 2 habitaciones juntas y otra para 
cocina con todos los servicios necesarios, en 
Luz 97, fotografía, en el interior informan. 
8278 4-20 
E n 115-90 oro 
se alquilan los bajos de Cuarteles 30. Se dan y 
reciben referencias. 8289 4-20 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
diente, con todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas, Neptuno 255, en la misma 
Informa el encargado. 8287 8-20 
R I C L A <Í8. 
Se alquilan estos cómodas y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, inodoro y ba-
ño, suelos marmol y mosaico, lavabo en todas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, alnlacén de sombreros. 
8277 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niños, es casa particular: tiene 
buen baño y buena cocina. Aguiar 15. 
8311 4-20 
E n M o n adcres m i m . (» 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8308 4-20 
C I N PAGAR ALQUILER y por un peoueño 
•^trabajo se da un magnífico zaguán, espléndi-
ua sala y un pequeño cuarto, propio para un 
sastre, zapatero á otro industrial análogo. Se 
exigen buenas referencias en Campanario 190. 
8286 4_20 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría 16, 3 cuartos, 2 patios, en cin-
co centenes. Alcantarilla 12, 6 cuartos, azotea 
&, en 6 centenes, informan Someruelos 11 
8294 4.20 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha v demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; áe 10 á 12 y de 5 á 7. 
8328 8-29 
I n f a n t a 1 0 2 
se alquila, la llave en el Jardín del lado, infor-
man en Reina 68. 8261 8-19 
T E J A D I L L O 4 8 
'se alquilan los bajos, una sala, saleta, come-
dor, baño, cuatro hermosas y frescas habita-
ciones, dos de criados y demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
ü n el Vedado calle 13 n. 30, esquina á 10, se 
ceden en familia una ó dos habitaciones con 
asistencia ó sin ella, á matrimonio sin niños ó 
señoras solos. Se dan v piden referencias y se 
advierte que no se aamiten anímales de niu-
guna especie. 8265 6-19 
EN $26-50 ORO ESPAÑOL 
Se alquilan calzada del Monte 125. por An-
geles, unos bonitos entresuelos á la brisa, muy 
frescos é independientes, con sala, 2 ha Lita 
cione», despensa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balcones á la calle de Angeles y pasan 
ios eléctricos. Informará el portero ó en los 
altos. 8326 8-20 
S i : A L Q l I L A 
la esquina de Luz y Curazao, propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan en la bodega del 
frente. 8226 8-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista á la calle 
y entrada independiente. Precio $15.90. 
. 8230 8-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos, principal izquierda de 
la casa calle del Prado 123, frente á la Pila de 
la India. 8249 6-19 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94, con dos magníficos hornos, 
apropósito para almacén ó depósito. La llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, con entrada indepen-
diente en módico precio, la llave en los bajos. 
Informa su dueña en Monte 71, (altos.) 
8238 8-19 
N E P T U N O N U M . é>í>. 
Se alquila esta hermosa y moderna casa, la 
llave en el 54, informan Escobar número 166. 
8182 8-18 
E N 5 3 $ O M O 
Se dan en alquiler los altos de Habana 71, 
con sala, saleta, 4 habitaciones y demás como-
didades. La llave en los bajos. G 
CE alquila en seis centenes la casa Lagunas 
^nú in . 42, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
la llave en I - bodega esquina á Perseverancia. 
Informan San Lázaro 81. 
8183 8-18 
Lavado á Vapor . 
Se v ende 6 arrienda el antiguo tren de Lava-
do El Ramillete con todas sus maquinarias y 
accesorios, puede verse á todas horas con ó sin 
acción al local, Suarez 8^ 8161 8-18 
SE ALQUILA 
En módico alquiler la bonita casa de esqui-
na Tres y C, con jardín, sala, saleta corrida, 
6 habitaciones, 2 inodoros, baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza y todas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
H a b a n a 8 5 esq. L a m p a r i l l a , 
altos de la Talabartería El Gran Hipódromo. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos. 
8171 8-18 
O J O : Se alquila una casa en 8 centenes con todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. 8166 8-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 lóAglS 
Z u l u e t a n ü m c r o 3C . 
En esta acreditíida casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. A Teniente Rey. S130 15-16 Ag. 
"lrEDADO.—Se alquilan los preciosos y yenti-
' lados altos de la casa J y 9 entre la Línea y 
la Calzada; tiene éoniodidades para una larga 
familia v tengo también' habitaciones chicas, 
todo independiente. En la misma informan, 
8138 • • . ; 
pOliON %-^£ dos cuadras del Prado, se al-
^qu i l an un .alto con balcón á la calle muy 
fresco, con asistencia ó sin ella, precio $15-90, 
en la misma una habitación piso de mosaico y 
do» ventanas Ala eplle. 8141 8-16 
'' ' fc " 1 S B ^ L O t / l L A 
la casa de alto'ybajo, ATihistad 96, la llave al 
frente é inforifiea Muralla 117. 
f ? -81̂ 1 :•; - i »oi re 8-16 
" • A L Q U I L A , ; 
San Migutel86, altos hermosos acabados de 
funtar, etc., fiador. La Jlave Neptuno 103 é in-ócman. ! i Jl - 8080 15Agl5 
E ALQUILAN lofc b^ljós de Villegas ndml.O?» 
T con entrada independiente, sala, saícta, co-
medor, dos cuartos dp 'jjaño y 5 espaciosos 
cuartos. La llave'eiv la misma.-Informan Obis-
pool, portería. \ * . ' 8109 8-15 • 
TT ABIT ACIONES.—Se alquilan en «7.00 plata 
A en la calle de la Marina esquina á Concha; 
son grandes y bien ventiladas. Instalación mo-
derna, ducha c inodoros; lugar reservado para 
lavar v espléndidas azoteas para tender la ro-
pa. Én la misma informan y en Obispo 84. 
8089 8-15 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de i m -
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n".' 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 Inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en El Oriente (ba-
jos). 8096 15-ml5 
I o i altos de la easa Ten ien te K e y 14 
Bt »1 iu ikn. Informarán en la Notaría del se-
ñ. r Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se alqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e s p l é n i t ú t ó y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
Precios m ó d i c o s . I n í o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 1342 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altos y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesfis María n? 90 con 
todos los pisos de mármol, baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén de ví-
veres. -7927 15Agll 
Dinero é Hipotecas. 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca. Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán. 
8245 13Agl9 
EN 2.000 PESOS ORO 
libres para el vendedor, se traspasa una mag-
níflea finca ríístíca, situada en el barrio de Pe-
pe Antonio (Peñal ver) de dos caballerías de 
buen terreno, con mil y pico de palmas pari-
doras, algunos frutales, pozo y cañada fértil 
todo el ano, propia para la cría de puercos y 
ganado vacuno. Dista de Guanabacoa una y 
media leguas. Informan todos los días de 7 á 
9 de la mañana en Neptuno 239. Noseadmi-
ten corredores. 8385 4-22 
TTNA IMPRENTA COMPLÉTA se vende ba-
~ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Paila y motor 
de vapor de 7 caballos. laíoj-maráa en San Lá-
zaro 153, altos. alt 7959 10-12 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde f200 hasta ?1,000 de regalía (con censo) 
y de 51-50 hasta $5-30 el mefcro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
63G3 8-21 Ag 
S E V E X D E 
en el mejor punto dé la calzada de Monte, por 
no poder asistirla su dueño, una sastrería con 
existencia, informan en Dragones 48. 
8358 4-21 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para 
la explotación. Farmacia "El Carmen", Gua-
najay. C-1443 15-20 Ag 
E p (5,000 pe809 010 so vendo 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se halla cerca del Merca-
do de Tacón, calle del Aguila. Para tratar In-
dustria 120 A de 12 á 2. 8313 4-20 
CE VENDE en módico precio la casa Delicias 
41 y un solar anexo á la misma, en la Víbora. 
Actualmente, solo la casa gana ocho centenes 
mensuales de alquiler. Informes, calle de Luz 
núm. 7, en la Habana, de 8 á 10, a. m. 
8186 • 8-1S 
B o d e g a 
Se vende ó se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones. El 
Yumuií. 8069 10-14 
C a r n i c e r í a 
se vende ó se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informan Zulueta y Dragones, El Yumurí. 
8070 10-14 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
ot ü m m 
G A N t S A 
Obrapía 87 se vende un elegante faetón fran-
cés de última moda, se da por menos de la mi-
tad de su valor, sin ninfíün uso. ? 8415 4-23 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera' nueva. Infor-
man Galiano 95. 8366 8-22 
M I L O I Í O 
Se vende un milord con sunchos de goma én 
buen estado y una limonera y un tronco: tam-
bién un faetón de lujo con sunchos de goma y 
vuelta entera. Consulado 124 á todas horas. 
8355 4-21 
E n 4<i c c n t e n é S t valo 70, 
se vende un hermoso y sólido faetón francés, 
vuelta entera, 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio 1903 á 1934, de quita 
y pon, por separado una limonera también 
francesa. San José 97. 8338 8-21 
A i i t o m ó v i l e s 
de Mr. Darracq los que han ganado las carre-
ras de la Habana. Mando catálogos á todo el 
que lo solicite. Unico representante José Mu-
ñoz Aguiar 15/ . 8312 , 4-20 
Ü E VENDE ó ne fioclá por un faetón Príncipe 
^Alberto. Un t i ap sunchos de goma con asien-
to de combinación pa ra dos y cuatro pasajeros, 
toldilla de quita y pon, propio para paseos: 
puede verse é informaran en Monte h, 260. 
8296 . 4-20 
"p" N Monte 385 se vende en 50 centenes un buen 
^famil iar de 4 asientos y de poco uso, tiene 
sunchos de goma, timbre, magníficos faroles y 
barra de repuesto para pareja, y en 70 cente-
nes un bonito caballo de 8(4, joven, sano y dó-
cil, de tiro y monta, color moro azul de con-
diciones 8307 4-20 
E N B L A N C O 43 
se vende uu faetón. 
8262 
Informan en Reina n. 68 
8-19., 
S E V E N D E 
una duquesi propia para particular y un fae-
tón do cuatro asientos, sistemas francés. En 
Neptuno 227^ todas horas. 8153 8-16 
S E V E N D E N 
dos nnlords,;nn vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todo9 en perf ecto estado y (le los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-lAg 
de m m m 
XfN EL VEDADO—se venden solares á plazo 
y se fabrican en igual forma con grandes 
ventajas para el comprador: informará J. Es-
pinosa--Baños esquina á 15—Vedado. 
8421 , 8-23 
CE VENDE en proporción un hermoso caba-
^ l l o criollo color dorado de 7 cuartas y 2 dedos 
de alzada, maestro de tiro, sano y sin resabios. 
Puede verse en el establo del Sr. Martínez.— 
Colón n°. 1, para su ajuste con el Sr. Trémols, 
Manrique 69, a l tosóEmpedrado 34. '8371 6-22 
yERDADERA GANGA—se vende un hermo-
so chivo, maestro de taro también'ee vende 
un coche para niños en el que caben 6, con sus 
limoneras hechas expresamente para el cbivo. 
Vedado, Línea n. 90, a todos horas. 
8'145 4-21 
S E V E N D E 
una chiva lechera con su cría, Víllanueva 1, 
Jesús del Monte, de 1 á 6 tarde. 
8291 4-20 
MUY BARATOS 
se venden en Trocadéro 3 (establo) seis potros 
mexicanos. 8154 13-16A 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE MUEBLES Y P i l A S . 
S E T E X D E H 
dos máquinas de escribir, ana magnífica de 
Smith Premier n. 4 y una buena Undorwood 
con solo cuatro meses de uso. Pueden verse 
en Habana 131. 8392 4-22 
PIANO BOISSELOT 
Se vende en Acosta 101, por no necesitarlo 
su dueño. 6390 15-22 Ag 
O A N G A 
Se vende muy barato un estante vidriera me-
tálica propia para escopetas de cacería y va-
rios barómetros aneroides y una bicicleta.— 
Pueden verse en Habana n. 42, altos. 
8330 4-21 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad, se com-
pran y se barnizan á precios módicos, Monte 
2, letra Q. 8333 4-21 
SE VENDEN MUY BARATAS 
Una máquina de escribir, una mesa de billar 
y varios muebles, en buen estado. En Trocadé-
ro número 38. 
c 1445 4-20 S E V E N D E N 
los muebles de una barbería, máquinas de pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo. 
Informan calle de Suarí»; nfim 21 
8227 8-19 
V e n t a bai-at i» íuia . 
Necesitándose el local que ocupan, se ven-
den vanas banaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratísimos. Se pueden ver en Effi-
do n. 7. 8046 5̂.14 
V i d r i e r a 
En la calle de la Muralla número 89. se ven-
de una vidriera en perfecto estado. Refereu 
ciasen la misma y en Bernaza número 5. 
8209 8-18 
L A Z I M A , 
Pianos Kallnianii. 
E l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é Gira l t 
O ' R e i l l y O I 
L o s vende á p a ^ a r por mensualidades 
H ^ t j s t í t a c e n . t o n o s . 
C—8114 indi 13 Ag 
SUAREZ 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrA provisto de todo 
lo que desee. Pai a prueba vaya una muestra, 
Flnses úecamuiráS, 4 , 5 y S I o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluees de holanda y dri l que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45. 7874 13-9 Ag 
S E V E N D E 
un piano en magníficas condiciones, Jesús Ma-
ría n. 64, altos, por ausentarse su propietario 
8079 V ^8-15 
POR $21-20 CTS. EN ORO 
Español. Una magnífica máquina de coserá 
nueva, a plazos, en San Rafael 14. 
8110 8-15 
B a r b e r í a 
Se venden todos ios enseres de una. Infor-
man Zulueta y Dragones. El Ymuurf. 
_ _ 8 0 t í 8 io-14 
U e i i l i z f w i ó w tic in n e b í e s , p i e m l n s 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agenciado 
mudadas; precios muy baratos. 
25-1'.' Ag 
iMARlá. 
H a o o x i d í t d o s 
Se vende á módico precio tubería de, hierro 
fundido y dulce. Carrile» de 60, 50, 25 y 13 ü. 
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce 
engranes, polcas, ejes, colgantes. Elevadores 
pai^t «jarntos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León G. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto nQm. 10, Habana. 
8398 .̂23 
[[ l 1 1 l \. 
Autor de los planos 
y constructor del "Central Chaparra." 
_ Ha llegado á la Habana para inspeccionar 
varios-ingenios de la Isla, y ofrece sus servi-
cios cómo ingeniero consultor á los señores 
Hacendados y personas interesadas en inge-
nios. 
DIRECCION: 
Comp. BABCOCK & WILCOX, calle de la 
Habana 116)0 
J. Balcells y Cn. Amargura 34 
111 Wall St. New York. 
8319 4-20 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 21 
y otro de 20; 10 defecadoras de 650 galones; 4 
filtros de a0 cámaras; 4 centrífugas Weston; 6 
de Hepworth; tanquería fundida y dulce; bom-
bas para todo servicio; máquinas raotoraa; con-
ductores de arrastre; tubería de hierro fundi-
da y dulce. Dirigirse León G. Leony, Meroa-
dereg l l , Habana. 8275 . . 649 
HACENDADOS Y AGRICULTORES* 
La Segadora Biickei/e -mtm. 8 dé Adrianc'e 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
¡a Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1376 alt 13- 1 Ag 
SEÑORES HACENDADOS 
Vendo una magnífica máquina vertical ROSS. 
Doble engrane acero, quijos y coroi.as ;t$m-
bien acero. Cilindro 20 "x 4^ ' Trapiche fl^' 
x 30" con varios repuestos, propia para romper 
caña á gran tarea.—Dos doble, efectos}-su má-
quina vacio, un filtro Prensa Krovy, 24 cámaras 
4 cachaceras todas de cobre y dobles aei pentl-
nes. 4 id. marechales, infinidad de tanques, 
1.200 carros porta-templa, válvulas descarga. 
Fabricante Yohn Zurk Sons Centrífugas La-
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador carros, varias máquinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátiles, fra-
gatas vía 30 "tornos y muchas maquinaria» 
largo de mencionar. Informará solamente á 
los interesados, Cerro 873, Tomás Diaz Silveira. 
Nota, también se venden 200.000 tejas país y 
360.000 ladrillos de uso en Camajuanl. 
8179 8-18 
y 
f E N A EN " E L JEREZANAJJ 
V Hote l y Ftestaurant U 
ESTA NOCHE: CeiialiiálaíMiior 40 Cts. 
AGOSTO 23 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15p.g. 
Oaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. " Teléfono 558. 
8097 26t-14 4m-16 A _ 
GRAN ESTABLO DE YACAS 
de Lorenzo Mun(>-iiia 
A viso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos do Europa y 
Est ad os u n i d os. 
Todas las vaca« son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes cal le J . entre 7 y 9, V e d a -
do. T e l é f o n o 1)189. 
8103 26-15 Ag 
AVISO IMPORTANTE 
Ya se ha puesto á la venta EL BIOGENO 
(Engendrador de vida) del Ledo. Trémols; pí-
dase en boticas y droguerías. 
Depósito principal Botica EL UNIVERSO, 
Estevez n. 2, Habana. 8378 4-22 
Pata digestiones penosas 
y falta de t ipe t i to 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 1373 alt 13-L A 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
DEL DR. WILSON GIBBS, 
para masajes. 
Quita las arrugas pecas y marcas de j r r u e » 
y cura todas las enfermedades nendoyaayrea 
ínátlcas. Se solicitan agentes P ^ L J S Í é S i 
diíndoles una buena comisión. ,la ofl 
agente general R. M. Pérez, San Nicolás 20, 
(altos.) 8222 
"Imprenta y foterwtipia de! DIARIO DE LA MARLVA. 
